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ICHAPTER I  
INTRODUCTION'
Throughout th e  p a r t  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  w h ich  i s  
w e st  o f  th e  A l l e g h e n i e s ,  t h e  name McGuffey was a h o u se h o ld  
word f o r  th e  f i n a l  t w o - t h ir d s  o f  th e  n i n e t e e n t h  cen tu ry *
Many o f  our e l d e r s  s t i l l  j o i n  McGuffey c lu b s  t o  r e c i t e  th e  
s e l e c t i o n s  from  t h e i r  f a v o r i t e  r e a d e r s .  Miami U n i v e r s i t y  
a t  O xford , Ohio, s t i l l  h o ld s  an n u a l N a t io n a l  C on v en tion s  
o f  th e  F e d e r a t io n  o f  McGuffey S o c i e t i e s *  The programs come 
from  th e  McGuffey R eaders and S p e l l e r s .
The e d u c a t io n a l  a s p e c t s  o f  th e  R eaders w h ich  in s p i r e d  
t h i s  p r o lo n g e d  i n t e r e s t  have b e e n  i n v e s t i g a t e d  f r e q u e n t l y .  
The r h e t o r i c a l  im p ortan ce  o f  t h e s e  book s h as  n o t  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  i n t e n s e  s c r u t i n y ,  h o w ev er . Such a s tu d y  i s  th e  
p r o v in c e  o f  t h i s  t h e s i s .
I s  a s tu d y  su ch  a s  t h i s  one a r h e t o r i c a l  s tu d y ?
Most o f  th e  r h e t o r i c a l  s t u d i e s  w h ich  I  have r e a d ,  and m ost  
o f  th e  books and a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  r h e t o r i c a l  a n a l y s i s  
and c r i t i c i s m ,  c o n c er n  th e  o r a to r  and th e  s t r u c t u r e ,  s t y l e  
and d e l i v e r y  o f  h i s  sp e e c h e s  i n  c e r t a i n  su r r o u n d in g s .  
H owever, a s tu d y  may be r h e t o r i c a l  w ith o u t  h a v in g  a sp ea k er  
t o  a n a l y z e .  An a u th o r  and h i s  works may be th e  s u b j e c t  o f  
r h e t o r i c a l  s t u d y .
1
2I n  d i s c u s s i n g  some problem s o f  sco p e  and method In
r h e t o r i c a l  s c h o l a r s h i p ,  Bryant s e e s  a p la c e  f o r  su ch  s t u d i e s
a s  t h i s  one i n  th e  h i s t o r y  o f  p u b l i c  a d d r e s s .  He s a y s ,
Perhaps o n ly  one or  two s p e c i f i c  and l i m i t e d  s t u d i e s  
need t o  be  made, t o  g iv e  o rd er  and movement t o  a 
w hole  s e r i e s  o f  f o r c e s  and I n f l u e n c e s .  Perhaps a 
stu d y  o f  th e  c o n t e n t s  and vogue o f  th e  McGuffey 
Readers would be s u f f i c i e n t  t o  p r o v id e  th e  n e c e s s a r y  
c o n n e c t io n  b etw een  what I s  a lr e a d y  known and u n d er­
s to o d  o f  Am erican l i t e r a t u r e  i n  th e  m id -n in e te e n th  
c en tu r y  and t h e  knowledge we se e k  o f  t h e  s t a t e  o f  
p o p u lar  c u l t u r e  a t  t h a t  t im e .  . . • The la r g e r  con­
c e p t io n s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  p u b l ic  a d d ress  must s t i l l  
depend upon th e  c o - o p e r a t iv e  e f f o r t s  o f  many s c h o la r s  
f o r  r e a l i z a t i o n .
A ccord in g  t o  B r y a n t ,  th e n ,  a s tu d y  o f  th e  c o n t e n t s  and 
vogue o f  th e  McGuffey R eaders would f a l l  w i t h in  th e  p rov ­
in c e  o f  r h e t o r i c a l  s c h o l a r s h i p .
G r i f f i n  d o es  n o t  m en tion  McGuffey s p e c i f i c a l l y  a s
Bryant d id  I n  th e  q u o ta t io n  a b o v e .  However, he d o es  t a l k
o f  j u s t  t h i s  ty p e  o f  s tu d y  when he s a y s ,
. . .  a need  e x i s t s  f o r  f u r t h e r  background s t u d i e s  
i n  th e  developm ent o f  t h e o r i e s  o f  r h e t o r i c  and p u b l ic  
o p in io n ,  and i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  t e a c h in g  o f  
r h e t o r i c  a s  w e l l  . . .  a need f o r  a body o f  p e r io d  
and r e g i o n a l - p e r i o d  s t u d i e s  w h ich  w i l l  g i v e  u s  
s p e c i f i c  d e m o n s tr a t io n s  o f  th e  i n t e g r a t i o n  o f  th e o r y  
and p r a c tic e .* *
Donald C. B ry a n t , "Some Problems o f  Scope and 
Method i n  R h e t o r ic a l  S c h o l a r s h i p ,” Q u a r ter ly  Jo u rn a l o f  
S p eech , 2 5 :1 8 7 ,  A p r i l , '  1 9 3 7 . -------------------------------------
2Leland M. G r i f f i n ,  ”The R h e to r ic  o f  H i s t o r i c a l  
Movements," Q u a r te r ly  Jo u rn a l o f  S p eech , 2 8 :1 8 7 ,  A p r i l ,  
1 9 5 2 .
A ccord in g  t o  G r i f f i n ,  th e n ,  t h i s  s tu d y  o f  th e  McGuffey  
R eaders i s  needed  i n  th e  r h e t o r i c a l  f i e l d  i f  i t  i s  a  back­
ground s tu d y  i n  th e  developm ent o f  t h e o r i e s  o f  r h e t o r i c  and 
p u b l ic  o p in io n ,  or i n  t h e  h i s t o r y  o f  th e  t e a c h in g  o f  
r h e t o r i c *  I t  i s  b o th  o f  t h e s e .  I t  i s  a l s o  a r e g i o n a l -  
p e r io d  s tu d y ,  w hich he sa y s  i s  n e ed ed , g i v in g  s p e c i f i c  
d e m o n stra t io n s  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  th e o r y  and p r a c t i c e .
F u r th e r  s e a r c h in g  t o  d e term in e  w hether or not such  
a stu d y  a s  t h i s  one o f  iVicGuff ey ’ s  R eaders c o u ld  l e g i t i ­
m a te ly  be c o n s id e r e d  a r h e t o r i c a l  s tu d y  r e v e a le d  o th e r  
s u b s t a n t i a l  su p p o r t .  T honssen  and B a ird  p o in t  t o  George M. 
T r e v e ly a n ’ s L i f e  o f  John B r ig h t  as  a most s u c c e s s f u l  u s e  
o f  r h e t o r i c a l  c r i t i c i s m .  A lthou gh  we are  d e a l in g  w i t h  t h e  
r h e t o r i c a l  a s p e c t s  o f  a s e r i e s  o f  r e a d e r s  I n s t e a d  o f  th e  
b iog ra p h y  o f  an o r a t o r ,  some o f  th e  same r h e t o r i c a l  
p r i n c i p l e s  a p p ly .  T r e v e ly a n  d e fe n d s  h i s  u s e  o f  B r i g h t ’s 
sp e e c h e s  as  f o l l o w s :
Not by a d m in is t r a t io n  or l e g i s l a t i o n ,  n o t  by a rg u in g  
i n  t h e  C ab in et or sh a r in g  i n  th e  c o u n s e l s  o f  t h e  
p a r t y ,  but by h i s  p u b l ic  o r a t io n s  a s  a p r iv a t e  
c i t i z e n  he p r o fo u n d ly  m o d if ie d  E n g l i s h  p o l i t i c s  and 
th e  r e l a t i o n s  and b a la n c e  o f  E n g l i s h  c l a s s e s .
We m ight p araph rase  t h i s  q u o ta t io n  t o  make i t  a p p ly  t o  th e
a u th o rs  and e d i t o r s  o f  t h e  McGuffey Readers as  r e g a r d s
George M. T r e v e ly a n , The l i f e  o f John B r ig h t , 
(B o sto n : Houghton M if f l in  Company, 19137 , p . 4 .
4r h e t o r i c a l  p r i n c i p l e s .  I t  would read  som eth ing  l i k e  t h i s :
Not by e d u c a t io n a l  a d m in is t r a t io n  or l e g i s l a t i o n ,  
n ot by a rg u in g  i n  th e  p u l p i t  or u n i v e r s i t y  board  
m e e t in g s ,  bu t by th e  w r i t i n g  o f  t h e i r  r e a d e r s  th e y  
p ro fo u n d ly  m o d if ie d  o r a l  r e a d in g  p r a c t i c e s  i n  th e  
American s c h o o l s ,
T r ev e ly a n  r e f e r r e d  t o  th e  " ' b e l l - l i k e  c le a r n e s s *  o f  
B r i g h t ’s v o i c e ,  and ’t h e  a b sen ce  o f  g e s t u r e s ’ i n  h i s  p l a t ­
form perform ance." ^  Among th e  r h e t o r i c a l  a s p e c t s  o f  
McGuffey*s R eaders i s  th e  tre a tm en t  o f  v o i c e  and g e s t u r e s  
i n  th e  l e s s o n s  o f  th e  R e a d e r s . T h e r e fo r e ,  I  have found I t  
n e c e s s a r y  t o  ta k e  a s  p a r t  o f  my problem th e  b a s e s  o f  
s e l e c t i o n  o f  th e  l e s s o n s .  T h is  I n c lu d e s ,  among o th e r  
t h i n g s ,  th e  i n s t r u c t i o n a l  methods i n  t e a c h in g  a r t i c u l a t i o n ,  
g e s t u r i n g ,  i n f l e c t i o n s ,  a c c e n t  and em p h asis , and c u l t i ­
v a t i o n  o f  th e  v o i c e .
B r ig h t  s a i d ,  "My l i f e  i s  i n  my s p e e c h e s ,"  but  
T r e v e ly a n  found th a t
• • , a f t e r  two g e n e r a t io n s  have gone b y , not even  
th e  g r e a t e s t  s p e e c h e s  can  be w id e ly  read  or com­
p l e t e l y  u n d e r s to o d ,  e x c e p t  w i t h  t h e  h e lp  o f  
h i s t o r i c a l  comment, and o f  su ch  r e p r o d u c t io n  o f  a 
g r e a t  p e r s o n a l i t y  as  th e  b io g r a p h e r ,  by a id  o f  
p r i v a t e  l e t t e r s  and r e c o l l e c t i o n s ,  can a l l  to o  
f e e b l y  a c c o m p lish .
L e s te r  T h on ssen , and A. C ra ig  B a ird , Speech  
C r i t i c i s m , (New York: The Ronald P r e s s  Company, 1 9 4 8 ) ,
p ,  2 6 8 ,
T r e v e ly a n ,  0 £ ,  c i t . ,  p ,  4 ,
5I n  th e  same way, a f t e r  tw o , or m ore, g e n e r a t io n s  n o t  even  
th e  r h e t o r i c a l  a s p e c t s  o f  t h e s e  books on o r a l  r e a d in g  c a n  
be c o m p le te ly  u n d e r s to o d ,  e x c e p t  w i t h  th e  h e lp  o f  h i s t o r i c a l  
comment, and o f  su ch  r e p r o d u c t io n  o f  s e v e r a l  g r e a t  p e r so n ­
a l i t i e s  as  th e  au th or  and e d i t o r s ,  by t h e  a i d  o f  p r i v a t e  
l e t t e r s ,  s p e e c h e s ,  and o th e r  su ch  m a t e r i a l s ,  can t h i s  
au th or  a l l  to o  f e e b l y  a c c o m p lish .
Summary. There i s  adequ ate  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
c o n s id e r in g  t h i s  approach to  McGuffey to  be a r h e t o r i c a l  
s t u d y .  The s tu d y  o f  an au th o r  i s  a s  r h e t o r i c a l  as th e  
s tu d y  o f  a s p e a k e r .  The s tu d y  o f  a s e r i e s  o f  books w r i t t e n  
by t h a t  au th or  i s  a s  r h e t o r i c a l  as th e  s tu d y  o f  a s e r i e s  
of  sp e e c h e s  d e l iv e r e d  by a s p e a k e r .  Modern a u t h o r i t i e s  
show th e  way f o r  su ch  a r h e t o r i c a l  s tu d y  as t h i s  o n e .
CHAPTER X I
THE PROBLEM AMD DEFINITION OF TERMS
T h is  s tu d y  o f  th e  McGuffey R eaders w i l l  he  more 
e a s i l y  u n d e rs to o d  i f  we d e f i n e  th r e e  term s w hich w i l l  be  
u sed  q u i t e  f r e q u e n t l y  throughout th e  s t u d y .  The term s are  
(1 )  McGuffey R ea d ers , (2 )  S e r i e s ,  and (3 )  R h e t o r ic .
The McGuffey R eaders a re  books d e s ig n e d  t o  t e a c h  
p u p i l s  t o  read  o r a l l y  and th e n  t o  improve t h a t  r e a d in g .  
However, o n ly  th e  Primer was d e v o ted  t o  t e a c h in g  b e g in n e r s  
t o  r e a d .  The s i x  R eaders w hich f o l lo w e d  t h e  Primer i n  
p r o g r e s s i v e l y  I n c r e a s in g  d i f f i c u l t y  assumed th a t  th e  p u p i l  
co u ld  read  a t  l e a s t  a l i t t l e .  Improvement i n  r e a d in g  
in c lu d e d  g r a sp in g  th e  a u th o r* s  meaning and i n t e r p r e t i n g  
i t  o r a l l y ;  l e a r n in g  to  s p e l l ,  pronou nce, and a r t i c u l a t e  
th e  words i n  th e  l e s s o n s ;  and b e in g  a b le  t o  d e m o n stra te  
com prehension  o f  what had b een  rea d  by a p p ly in g  th e  i n f o r ­
m atio n  i n  a n sw er in g  t h e  q u e s t io n s  s u g g e s te d  t o  th e  t e a c h e r  
i n  th e  b o o k s .
The major p o r t io n  o f  th e  R eaders in c lu d e d  s e l e c t i o n s  
o f  p ro se  and p o e tr y  t o  be read  by  t h e  p u p i l s .  These  
s e l e c t i o n s  had an o b v io u s  m oral i n  th e  F i r s t , Second and 
T h ird  R e a d e r s . The s e l e c t i o n s  i n  th e  F o u r th , F i f t h  and 
S i x t h  R eaders were exam ples o f  th e  b e t t e r  l i t e r a t u r e  o f
6
7th e  d a y .  The m oral or p o in t  o f  i n s t r u c t i o n  was l e s s  
o b v io u s  th a n  i n  th e  low er  R e a d e r s .
The i n c l u s i o n  o f  M cG uffey’s name i n  th e  term  
’'McGuffey R e a d e rs” h as  l e d  u s  t o  b e l i e v e  m is ta k e n ly  t h a t  
one man was e n t i r e l y  r e s p o n s ib l e  f o r  t h e s e  books* W ill ia m  
Holmes McGuffey was th e  ’’M cGuffey” r e f e r r e d  t o .  He w rote  
th e  Primer and th e  f i r s t  fo u r  R e a d e r s» I n  so  d o in g  he  
gave th e  Readers t h e i r  b a s i c  form . He was not a lo n e  i n  th e  
p r o j e c t ,  how ever. The p u b l i s h e r  Winthrop B . Smith saw th e  
need f o r  su ch  books and went i n  s e a r c h  o f  someone who 
co u ld  w r i t e  them . He bought th e  r i g h t s  t o  th e  books as  
th e y  were w r i t t e n .  He had th e  c o n t r o l  over  t h e i r  r e v i s i o n  
and s a l e .  H is  i n f l u e n c e  on them was n o t  a minor o n e .  H is  
s a l e s  methods and h i s  w is e  c h o ic e  o f  e d i t o r s  may have had 
a s  much t o  do w ith  our remembering th e  R eaders as  d id  
W illiam  Holmes McGuffey*s c o n t r i b u t i o n  i n  a u t h o r s h ip .
A lexander  McGuffey, b r o th e r  t o  W illiam  H olm es, 
w rote  th e  F i f t h  R ead er . P arts  o f  W il l ia m ’s F ourth  Reader  
and A le x a n d e r ’s F i f t h  Reader were l a t e r  combined i n t o  a 
S ix t h  R eader . T h e r e fo r e ,  W ill iam  Holmes McGuffey must 
d i v i d e  th e  l a u r e l s  o f  a u th o r s h ip  w i th  h i s  b r o t h e r .
We m u st, th e n ,  c o n s id e r  th e  "McGuffey R ea d ers” t o  be  
a s e r i e s  o f  r e a d e r s  w i t h  a com p osite  a u t h o r ,  W ill iam  
Holmes McGuffey, A lexander  M cGuffey, Winthrop B. Sm ith , 
and the  v a r io u s  e d i t o r s  and c o l l a b o r a t o r s  I n  r e v i s i o n
make up th e  t o t a l  p i c t u r e  o f  th e  au th or  o f  th e  "McGuffey 
R e a d e r s ,"
" S e r ie s ,"  th e  secon d  o f  th e  term s t o  be d e f i n e d ,  
w i l l  r e f e r  t o  th e  group o f  r e a d e r s  composed o f  th e  
McGuffey P rim er . F i r s t  R eadey . Second R ead er . T h ird  Reader  
F o u rth  R eader , F i f t h  Reader and S ix t h  R ead er* I t  i s  o f t e n  
n e c e s s a r y  t o  r e f e r  to  a l l  o f  t h e s e  books by u s in g  th e  
c o l l e c t i v e  word " s e r i e s ."  I t  a lw ay s  r e f e r s  t o  the e n t i r e  
l i s t  o f  books named above p ro v id e d  th e y  have b een  w r i t t e n  
by th e  t im e  r e f e r r e d  t o .  I n  1836 t h e  " s e r ie s "  was com­
posed  o f  t h e  F i r s t  and Second R e a d e r s , I n  1837 th e  Primer  
T hird  and F ou rth  Readers were add ed . I n  1844 th e  F i f t h  
R eader , and In  1857 th e  S i x t h  were ad d ed . The s e r i e s  was 
com p lete  i n  1857 and no new R eaders were added a f t e r  t h a t  
d a t e .  L ater  r e v i s i o n s  were e x t e n s i v e ,  how ever.
The l a s t  o f  th e  t h r e e  words we s e t  out t o  d e f in e  I s  
" r h e t o r i c ,"  T h is  word has had many I n t e r p r e t a t i o n s  from  
th e  t im e o f  P la to  t o  th e  p r e s e n t .  I  doubt t h a t  th e r e  h as  
e v e r  b e e n ,  a t  any orie t im e ,  a s i n g l e  u n i v e r s a l l y  a c c e p te d  
d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c .  We f e e l ' f r e e ,  t h e r e f o r e ,  t o  l e a n  
h e a v i l y  on the c l a s s i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  term ,  
m o d if ie d  by t h e  w id e ly  a c c e p te d  modern i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  ends o f  r h e t o r i c  w h ich  r e c e i v e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  
Campbell#
For th e  p iirp o ses  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e n ,  r h e t o r i c  
w i l l  in c lu d e  t h r e e  a r e a s  w h ich  a p p ly  t o  th e  McGuffey  
R e a d e r s : (1 )  th e  t h r e e  ends o f  r h e t o r i c ,  ( 2 )  th e  f i v e
c l a s s i c a l  canons o f  r h e t o r i c ,  and (S ) t h e  f o u r  c o n s t i t ­
u e n t s  o f  th e  sp e e c h  s i t u a t i o n .
The f i r s t  o f  t h e s e  d i v i s i o n s  o f  t h e  term  " r h e t o r i c , ” 
th e  t h r e e  ends o f  r h e t o r i c ,  in c lu d e s  p e r s u a s io n ,  i n f o r ­
m a t io n ,  and e n t e r t a i n m e n t T h e  end or aim o f  p e r s u a s io n  
has b een  one e lem en t i n  th e  d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c  o f  
e v e r y  r e p u ta b le  r h e t o r i c i a n  i n  h i s t o r y .  U n t i l  C am p b ell’s 
P h ilo s o p h y  o f  R h e to r ic  was p u b l i s h e d  i n  1 776 , p e r s u a s io n  
was t h e  o n ly  end o f  r h e t o r i c .  Campbell e s t a b l i s h e d  to  th e  
s a t i s f a c t i o n  o f  m ost Am ericans s i n c e  h i s  t im e  th a t  th e  ends  
o f  sp e a k in g  a re  t o  in fo r m , t o  e n t e r t a i n ,  t o  p ersu a d e  t o  
b e l i e f ,  and t o  p ersu ad e  t o  a c t i o n .  We f r e q u e n t l y  combine 
t h e  l a s t  two i n t o  one end o f  " p e r s u a s i o n ,” W hile lo o k in g  
f o r  t h e  r h e t o r i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  McGuffey R e a d e r s , we 
w i l l  c o n s id e r  r h e t o r i c  t o  have th e  t h r e e  ends o f  p e r ­
s u a s i o n ,  e n te r t a in m e n t ,  and in f o r m a t io n .
The secon d  o f  th e  d i v i s i o n s  o f  th e  term  ’’r h e t o r i c ” 
i n c lu d e s  t h e  f i v e  c l a s s i c a l  c a n o n s .  The f i v e  canons a r e
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(1 )  i n v e n t i o ,  (2 )  d i s p o s i t i o ,  (3 ) s t y l e ,  (4 )  d e l i v e r y ,
5
and (5 )  memory. I t  sh o u ld  be n o ted  t h a t  th e  McGuffey 
R eaders d e v e lo p  i n  d e t a i l  th e  f o u r t h  o f  th e  canons o f  
c l a s s i c a l  r h e t o r i c .
The t h i r d  of t h e  d i v i s i o n s  o f  " r h e t o r i c ,"  a s  i t  i s  
u se d  i n  t h i s  s tu d y ,  in c lu d e s  th e  t h r e e  c o n s t i t u e n t s  o f  th e
The term " in v e n t io "  i s  u se d  i n  t h i s  study to  mean 
". • . en gen d er in g  and h a n d lin g  th e  th o u g h ts  l a t e r  t o  be  
c lo t h e d  i n  la n g u a g e .  . . . ,f See i n  t h i s  c o n n e c t io n — Hoyt
H. Hudson, "DeQuincev on R h e to r ic  and P u b lic  Sp eak in g ."  
S tu d ie s  i n  Honor o f  James A lb e r t  W inans.  (New York: 
Century C o .,  192577  PP« 1 4 1 -4 2 .
g
D i s p o s i t i o  ,T. . . i s  concerned  w i th  t h e  s e l e c t i o n ,  
e v a lu a t io n ,  and a d a p t a t io n  o f  argum ents, as w e l l  a s  w ith  
t h e i r  m e c h a n ica l  arran gem en t. u D ou glas Wagner E hn inger,  
’’S e l e c t e d  T h e o r ie s  o f  I n v e n t io n  I n  E n g l i s h  R h e to r ic :  
1 7 5 9 -1 8 2 8 ."  A b s t r a c t s  o f  D o c to r a l  D i s s e r t a t i o n s , No. 6 0 ,  
The Ohio S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1950 , p .  9 9 .
3 S t y l e  ( E lo c u t io )  i s  " . . • a lw ays c o n c e iv e d  i n  two 
a s p e c t s :  . . . th e  c h o ic e  o f  w ords, in c lu d in g  Tf i g u r e s  o f  
sp ee ch * ;  and . , . th e  arrangem ent o f  words i n  c la u s e s  and 
s e n t e n c e s ,  I n c lu d in g  rhythm and harmony— i n  a word, 
s e n t e n c e - m o v e m e n t C h a r l e s  S ears  B a ld w in , A n c ie n t  
R h e to r ic  and P o e t i c . (New York: M acM illan, 19847 , p .  6 7 .
^ D e l iv e r y  (P r o n u n c ia t io  and a c t i o )  " . . .  c o v er  t h e  
w hole f i e l d  o f  d e l i v e r y ,  i n c lu d in g  a l l  th a t  I s  now o f t e n  
c a l l e d  ’e l o c u t i o n ,  '* from  t h e  p l a c in g  o f  th e  v o i c e  t o  th e  
h a n d lin g  o f  th e  bod y ."  I b i d .
Memory (Memoria) " . . .  ra n g e s  f a r  beyond memo­
r i z i n g .  I t  embraces th e  s p e a k e r ' s  w hole  command o f  h i s  
m a t e r ia l  I n  th e  ord er  o f  h i s  c o n s t r u c t iv e  p la n  and i n  
r e l a t i o n  t o  r e b u t t a l ,  and was m ost s t r e s s e d  f o r  sp e e c h e s  
u n w r it t e n ."  I b i d .
IX
sp ee ch  s i t u a t i o n .  T hese a r e  (1) th e  sp e e c h ,  or  i n  t h i 3  
c a se  t h e  s e r i e s  o f  R e a d e rs , (2 )  th e  sp eak er  or  a u th o r ,
and (3 )  th e  a u d ie n c e .  T hese are  f o u r  main c o n s id e r a t io n s  
i n  t h e  a n a l y s i s  or c r i t i c i s m  o f  any r h e t o r i c a l  product*
For t h i s  r e a s o n ,  t h i s  p a r t  o f  th e  d e f i n i t i o n  o f  the  term  
’’r h e t o r i c 1' i s  ta k e n  a s  th e  fo u r  p a r t  d i v i s i o n  o f  t h e  study.
I n  summarizing th e  d e f i n i t i o n  o f  th e  term  " r h e t o r i c , ” 
we m ight say  t h a t ,  f o r  t h i s  s t u d y ,  th e  meaning o f  t h e  term  
has t h r e e  p a r t s .  I t  in c lu d e s  ( l )  th e  modern ends o f  
sp ea k in g  and w r i t i n g ,  (2 )  t h e  f i v e  c l a s s i c a l  canons o f  
r h e t o r i c ,  and (3 )  th e  t h r e e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  sp ee ch  
s i t u a t i o n .
Problem . We know t h a t  t h e  McGuffey R eaders have  
some h i s t o r i c a l ,  l i t e r a r y  and e d u c a t io n a l  s i g n i f i c a n c e .
Do th e y  have any r h e t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e ?  Did th e  author  
d e a l  w i th  d e l i v e r y ,  momory, s t y l e ,  or any o f  t h e  o th e r  
canons o f  r h e t o r i c ?  Can h i s  own in v e n t i o n ,  arrangem ent,  
s t y l e ,  d e l i v e r y ,  or  memory be a n a ly z ed ?  What were t h e  
p r e m ises  o f  h i s  th in k in g ?  Did he a n a ly z e  h i s  a u d ien ce?
What e f f e c t  d id  th e  a u d ie n c e ,  tow ard w h ich  h i s  produ ct was 
d i r e c t e d ,  have on i t s  s u c c e s s  or  f a i l u r e ?  What was th e  
e f f e c t  o f  h i s  product on th e  h e a r e r s  or r e a d e r s?
For f u r t h e r  in fo r m a t io n  on t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  
se e  T honssen  and B a ir d ,  Sp eech  C r i t i c i s m , p .  1 5 .
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T h ese  unanswered q u e s t io n s  r e v e a l  a r h e t o r i c a l  
problem  c o n c e r n in g  t h e  McGuffey R e a d e rs« Xn an a ttem p t t o  
answer t h e s e  q u e s t io n s ,  th e  problem  under c o n s id e r a t io n  has  
b e e n  o r g a n iz e d  i n  t h r e e  p a r t s .  They a r e  ( l )  th e  i n f l u e n c e s  
o f  th e  a u th o r s  and e d i t o r s  on th e  c o m p o s it io n  o f  th e  
R e a d e r s ; (2 )  th e  s e l e c t i o n  and arrangem ent o f  th e  c o n te n t s  
o f  th e  R.eader3; and ( 3 )  t h e  a u d ie n c e  a t  which t h e  R eaders  
were aimed and th e  e f f e c t  o f  t h e  R eaders on t h a t  a u d ie n c e .
CHAPTER I I I
INFERENCES CONTRIBUTING TO W. H. MCGUFFEY'8 PREPARATION 
FOR THE COMPOSING OF THE READERS
Now t h a t  we have e x p la in e d  th e  r h e t o r i c a l  p o s s i ­
b i l i t i e s  o f  t h e  s tu d y  o f  th e  McGuffey R e a d e rs ,  d e f in e d  th e  
t e r m s ,  and s t a t e d  th e  problem , l e t  u s  c o n s id e r  the f i r s t  
p a r t  o f  t h e  t h r e e  p a r t s  o f  t h e  problem . The f i r s t  p a r t  o f  
t h i s  problem  i s  t o  c o n s id e r  t h e  i n f l u e n c e s  c o n t r ib u t in g  t o  
th e  p r e p a r a t io n  o f  th e  a u th o r s  and e d i t o r s  f o r  composing  
t h e  R e a d e r s .
T h is  b r in g s  u s  t o  th e  p e o p le  who produced th e  
McGuffey R e a d e r s . Our i n t e r e s t  i n  them i s  not i n  b io g ra p h y  
a l o n e ,  but i n  t h o s e  d e t a i l s  w hich i n  some way c o n t r ib u t e d  
t o  t h e i r  r h e t o r i c a l  I n f lu e n c e  i n  th e  making o f  th e  s e r i e s .
W ill ia m  Holmes McGuffey -  R h e t o r ic ia n
One o f  t h e s e  p e o p le  i s  W illiam  Holmes M cGuffey. He 
i s  r e s p o n s ib l e  f o r  w r i t i n g  t h e  f i r s t  fo u r  r e a d e r s  o f  th e  
s e r i e s .  The d i r e c t i o n  he gave them was n ev er  abandoned. 
S in c e  h i s  name became synonymous w i t h  t h a t  o f  t h e  R ea d ers ,  
he has n a t u r a l l y  r e c e i v e d  much a c c la im  f o r  t h i s  c o n n e c tio n .  
Let u s  c o n s id e r  h i s  c o n t r i b u t i o n  a s  th e  most Im portant and 
t r e a t  h i s  p r e p a r a t io n  f i r s t *
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I .  C h ild h o o d , W ill ia m  Holmes M cG uffey’ s c h i ld h o o d  
environm ent had a d i r e c t  b e a r in g  on h i s  p r e p a r a t io n  f o r  
com posing t h e  R e a d e r s .  T h is  environm ent d e term in ed  t h e  
ty p e  o f  r h e t o r i c a l  p rodu ct he would be c a p a b le  o f  c r e a t in g .  
Some o f  th e  f a c t o r s  o f  t h i s  environm ent w h ich  seem t o  have  
a c te d  on h i s  p r e p a r a t io n  a re  ( l )  h i s  e a r l y  home l i f e ,
(2 )  th e  h a r d sh ip s  o f  t h e  f r o n t i e r ,  (3 ) th e  ab sen ce  o f  f r e e  
s c h o o l s ,  and (4 )  th e  i d e a l s  o f  h i s  p a r e n ts  and the  
community. Let u s  c o n s id e r  t h e s e  f a c t o r s  o f  h i s  c h i ld h o o d  
environm ent t o  s e e  how t h e y  a c te d  on h i s  p r e p a r a t io n  f o r  
com posing th e  s e r i e s  o f  R eaders w h ich  r e p r e s e n t  h i s  
r h e t o r i c a l  p r o d u c t .
He was born i n  1800 on th e  w e s te r n  f r o n t i e r  o f  what 
was th e n  c o n s id e r e d  t o  be  t h e  N o r th w est ,  H is  b i r t h p la c e  
was i n  West F in le y  Township, W ashington County, P e n n sy l­
v a n ia .^  I n  1802 h i s  p a r e n ts  moved t h e  f a m i ly  t o  Trum bull 
County, O hio, i n  th e  s e c t i o n  w h ich  l a t e r  became Mahoning 
C ounty, T h is  area  was a w i l d e r n e s s ,  and Ohio was n o t  y e t  
a s t a t e  i n  th e  U n io n .  C o n d it io n s  were v e r y  s i m i l a r  t o  
t h o s e  under  w hich  Abraham L in c o ln  grew u p ,  McCuffey was 
n in e  y e a r s  o ld e r  than  L in c o ln ,  and a l th o u g h  he l i v e d  i n  an  
a r ea  w hich  was i n  a s im i la r  s t a g e  o f  developm ent a s
^Harvey C. M innich , W ill ia m  Holmes McGuffey and h i s  
R eaders ( C in c in n a t i :  American Book Company, 1 9 3 6 ) ,  p .  7 ,
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L i n c o ln ' s  K entucky, McGuffey d id  n o t have th e  p a r e n t a l  
d i f f i c u l t i e s  w h ich  handicapped  L in c o ln ,  M cG uffey's p a r e n ts  
e v i d e n t l y  were w i l l i n g  f o r  him t o  g e t  an e d u c a t io n  a lth o u g h  
t h e y  c o u ld  n o t  a f f o r d  t o  pay h i s  e x p e n s e s .
Very l i t t l e  s p e c i f i c  in fo r m a t io n  i s  a v a i l a b l e  about
McG-uffey's c h i ld h o o d .  I t  i s  f a i r  t o  assume t h a t  h i s  l i f e
was s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  o th e r  boys o f  th e  f r o n t i e r .  As
t h e  o l d e s t  boy and secon d  o l d e s t  c h i l d  i n  a f a m i ly  o f
2
e le v e n  c h i ld r e n ,  he p rob ab ly  had t o  do a f a i r  sh are  o f  th e  
work around th e  fa rm . T h is 'p a r t  o f  h i s  p r e p a r a t io n  c o u ld  
accou nt f o r  h i s  v iew s toward work w hich  he in c lu d e d  i n  th e  
l e s s o n s  i n  th e  R e a d e r s .  Examples o f  t h i s  v iew  th a t  
c h i ld r e n  sh o u ld  do some work are  L esson  I I I ,  "The I d l e  B oy ,"’ 
and L esson  IV , "The I d l e  Boy Reform ed," i n  th e  Second  
R eader.^
We m ight e x p e c t  an  au th or  who was r a i s e d  among t h e  
p io n e e r s  t o  be I n f lu e n c e d  by t h i s  l i f e .  McGuffey knew what
h a r d sh ip  w a s .  Trumbull County was s t i l l  r e l a t i v e l y  
u n s e t t l e d .  Wild game l i v e d  i n  th e  w oods. Howe r e l a t e s  a 
s t o r y ,  w h ich  he sa y s  was t o l d  him by an e l d e r l y  woman who
2I b i d .
®Vtf. H. M cGuffey, Second Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 8 ) ,  pp . 1 1 - 1 3 .
p«sf* ',vses^i‘
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remembered, c o n d i t io n s  i n  1804 , t h a t  "For meat we o f t e n  had
game, nam ely , w i ld  tu r k e y ,  v e n s io n ,  and o c c a s i o n a l l y  b e a r  
4m ea t .  Howe g i v e s  u s  more d e t a i l s  t o  add t o  t h e  p i c t u r e  o f
t h e  ty p e  o f  su rro u n d in g s  i n  w hich McGuffey sp en t h i s  e a r l y
y e a r s .  He s a y s  t h a t  i n  1800 Warren " . . .  c o n ta in e d  but
two lo g  c a b in s  • • • •" T h is  was o n ly  two y e a r s  b e fo r e
t h e  McGuffeys moved i n t o  t h e  c o u n ty .  Howe a l s o  s a y s  o f  t h e
p o p u la t io n  o f  the  co u n ty  i n  1800, ,fThe whole  s e t t l e m e n t s  o f
w h it e s  w i t h i n  and about th e  s e t t l e m e n t  o f  Warren, c o n s i s t e d
o f  s i x t e e n  s e t t l e r s *”  A n o te  on th e  S e s q u ic e n t e n n ia l  map
o f  Ohio d e s c r i b e s  t h e  roads o f  t h e  day a s  f o l l o w s :
The few  road s . . .  were o n ly  h o r se  or wagon p a th s  
over  th e  p l a i n s  and th ro u gh  the  f o r e s t s .  Where 
t h e r e  w ere t r e e s  on th e  roadway th e y  w ere r ed u ced  
t o  stumps n ot more th a n  a f o o t  h ig h ,  and swampy 
s p o t s  i n  th e  roa d s  were co v ered  w i t h  t im b er  w h ich ,  
i n  t u r n  was c o v ered  w ith  e a r t h .
We m ight e x p e c t  McGuffey t o  be in f lu e n c e d  by t h e s e
e a r l y  h a r d sh ip s  t o  in c lu d e  s t o r i e s  about t h e  I n d ia n s  and
some o f  th e  p io n e e r  h e r o e s .  He ig n o r e s  t h i s  p a r t  o f  h i s
l i f e  so  c a r e f u l l y  t h a t  i t s  I n f lu e n c e  i s  e v id e n t .  He
worked to  o b l i t e r a t e ,  r a t h e r  th a n  t o  p e r p e t u a t e ,  much o f
-
I b i d . ,  p .  66 0 .
6I b i d . ,  p .  6 6 0 .
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O f f i c i a l  1955 Ohio Highway Map, Department o f  
H ighways, S t a t e  o f  Ohio, Columbus.
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th e  l i f e  he knew as  a c h i l d .  One o f  h i s  d e sc e n d a n ts  c a l l e d
him 11 * . . a  m is s io n a r y  la b o r in g  t o  c o r r e c t  th e  w retch ed
f r o n t i e r  v e r n a c u la r  ( p r e f a c in g  e lem en ta ry  Readers w i t h
ad m on itio n s  t o  fU t t e r  ea ch  word d i s t i n c t l y .  Do not sa y  Ole
f o r  O ld, Heerd f o r  Heard, T u r r lb le  f o r  T e r r i b l e ,  Harrer
8f o r  Harrow, Canady f o r  Canada . . , H is  a v e r s io n  t o
d r in k in g ,  l y i n g ,  and sw ea r in g  m ight a l s o  be  t r a c e d  t o  t h e s e
e a r l y  a s s o c i a t i o n s .
There was an a b sen ce  o f  f r e e  s c h o o l s  i n  M cG uffeyfs 
g
e a r l y  d a y s .  Cubberly sa y s  th a t  b etw een  1806 and 1816  
o r g a n iz a t io n  o f  s c h o o ls  was p e r m it t e d ,  but th e  o n ly  means 
o f  support was through  r e n t s  o f  s c h o o l  la n d s  and r a t e -  
b i l l s .  P a re n ts  p a id  a c e r t a i n  amount f o r  ea ch  c h i l d  th e y  
s e n t  t o  th e  s c h o o l  under t h i s  s y s te m . P ro p er ty  o f  the  
s c h o o l  d i s t r i c t  was made t a x a b le  i n  1 8 2 1 . The b u i ld in g  o f  
sc h o o lh o u s e s  was p e r m it te d  i n  1825 i f  th e  s i t e  was- donated. 
A co u n ty  t a x  o f  one h a l f  m i l l  was r e q u ir e d  t o  be l e v i e d  i n  
1 8 2 5 . T h is  cou n ty  t a x  was in c r e a s e d  t o  one and one h a l f  
m i l l s  i n  1 8 3 6 . T h is  was th e  y e a r  th e  F i r s t  a n d -Second' 
R eaders were p u b l i s h e d .  . The f i r s t  s t a t e  s c h o o l  t a x  o f  one 
h a l f  m i l l  was l e v i e d  i n  1 838 , b u t  th e  r a t e  b i l l  was not
SA l i  ce  McGuffey R u g g le s ,  The S to r y  o f  the  McGuffeys 
(Hew York: Am erican Book Company,' 19"5'07, p p . 'W-9WI
9
E llw ood  P . C u bb erly , P u b lic  E d u ca tio n  i n  th e  U n ite d  
S t a t e s  (B o sto n : H oughton M if f l in  Company, 1919*77 P» 1 3 4 .
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a b o l i s h e d  and s c h o o l s  were n ot made f r e e  u n t i l  1 8 5 3 . T h is  
was e ig h t  y e a r s  a f t e r  McGuffey l e f t  Ohio t o  t e a c h  a t  th e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .
McGuffey d id  n ot i n h e r i t  w e a l th  or  p o s i t i o n .  H is  
l a c k  o f  money f o r  an e d u c a t io n  and t h e  a t t e n d a n t  s t r u g g l e  
t o  pay f o r  an e d u c a t io n  may have prompted h i s  i n t e r e s t  i n  
t h e  f i g h t  f o r  p u b l ic  or "common s c h o o l s ."  H is  sp ee ch es  
b e f o r e  t h e  W estern  L i t e r a r y  I n s t i t u t e  and C o l le g e  o f  Pro­
f e s s i o n a l  T ea ch ers  show h i s  i n t e r e s t  i n  t h e s e  d e v e lo p in g  
f r e e  s c h o o l s .  S ta te m en ts  i n  t h e  R eaders show t h a t  th e y  
were w r i t t e n  w i t h  th e  common s c h o o l s  i n  m ind. T h is  le n d s  
crfedence t o  th e  b e l i e f  t h a t  h i s  p r e p a r a t io n  f o r  w r i t in g  
th e  R eaders was i n f lu e n c e d  by t h e -a b s e n c e  o f  f r e e  s c h o o l s .  
I n  t h e  P r e fa c e  t o  th e  F ou rth  Reader McGuffey s a y s ,  " . . .  
t h e r e  I s  n o th in g  t o  be met w i t h ,  i n  th e  f o l l o w i n g  p a g e s ,
but what an i n t e l l i g e n t  t e a c h e r  o f  a ’common s c h o o l ’ m ight
h10be e x p e c te d  t o  know , . .
The a b sen ce  o f  an adequ ate  p u b l ic  s c h o o l  sy s tem  i n  
Ohio and l a t e r  I n  V ir g in ia  drew h i s  a t t e n t i o n .  He expended  
c o n s id e r a b le  e f f o r t  i n  cam paigning f o r  such s c h o o l s  i n  
b o th  s t a t e s .  H is  R eaders w ere t o o l s  f o r  th e  u s e  o f  su ch  
s c h o o l s .
lO W illiam  H. McGuffey, F o u r th  Reader ( C in c in n a t i :  
Truman and Sm ith , 1837 , S te r e o ty p e d  E d i t i o n ) ,  p .  v .
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The i d e a l s  o f  h i s  p a r e n ts  and o f  t h e  community were
an i n f l u e n c e  on h i s  p r e p a r a t io n  f o r  com posing th e  R e a d e rs .
I t  has a lr e a d y  b e e n  n o te d  th a t  th o s e  u n d e s ir a b le  i d e a l s
o f  some f r o n t ie r s m e n  drew t h e  f i r e  o f  t h e  R eaders i n
l e s s o n s  on d r u n k e n n ess ,  h o n e s t y ,  l y i n g ,  and s w e a r i n g . - T h e
more adm irab le  i d e a l s  o f  th e  community and o f  h i s  r e l i g i o u s
p a r e n ts  a l s o  had t h e i r  e f f e c t .  R obinson  s t u d ie d  a la r g e
number o f  r e a d e r s  p r in t e d  over  a lon g  p e r io d  o f  t im e .  He
sa y s  o f  t h e  McGuffey R e a d e r s , "These r e a d e r s ,  e s p e c i a l l y
th e  e a r l y  e d i t i o n s ,  d e v o te d  a l a r g e r  a l l o t m e n t .o f  sp ace  to
r e l i g i o u s  'm a te r ia l  th an  was found i n  th e  r e a d e r s  o f  th e
same p e r io d  and more th a n  was found i n  th e  prom inent
11r e a d e r s  o f  th e  p r e c e d in g  t w e n t y - f i v e  y e a r s ."  B oth  th e  
r e l i g i o u s  and th e  m oral i d e a l s  o f  th e  R eaders f i n d  t h e i r  
o r i g i n  i n  th e  G a l v i n i s t i c  p r i n c i p l e s  o f  th e  P r e s b y te r ia n  
r e l i g i o n  o f  t h e  S c o tc h  f a m i ly  and community o f  M cG uffeyTs 
c h i ld h o o d .  H is  p r e p a r a t io n  f o r  w r i t i n g  th e  R eaders c o u ld ,  
th e n ,  be  s a i d  to  have b een  i n f lu e n c e d  by t h e s e  i d e a l s .
E d u c a t io n . McGuffey»s e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e  con­
t r i b u t e d  t o  h i s  p r e p a r a t io n  f o r  com posing th e  R e a d e rs .  
W illiam  Holmes McGuffey r e c e i v e d  h i s  e le m en ta ry  e d u c a t io n
■^R. R. R ob in son , "Two C e n tu r ie s  o f  Change i n  th e  
C ontent o f  S c h o o l  R ea d ers ,"  (U npu blished  d o c t o r a l  d i s s e r ­
t a t i o n ,  George Peabody C o l l e g e ,  1930 , p .  1 5 3 .
1 pa t  home, le a r n e d  L a t in  from  R ev, Wick i n  Youngstown and 
t r a v e l e d  to  D a r l in g to n  ( th e n  c a l l e d  G re er sh u r g ) ,  P en n sy l­
v a n ia ,  t o  a t t e n d  th e  G reershurg Academy t o  p rep are  t o  e n te r  
W ashington C o l le g e  (now c a l l e d  W ashington and J e f f e r s o n )
a t  W ashington, P e n n s y lv a n ia ,  He worked h i s  way through
13t h i s  academy hy d o in g  c h o r es  f o r  h i s  hoard and room* He
i s  thou ght t o  have ta u g h t  s c h o o l  t o  e a r n  h i s  way through
W ashington C o l l e g e .  A f t e r  a p e r io d  o f  p r e p a r a t io n  such a s
M cG uffey’s i n  th e  s c h o o l s  o f  t h e  d a y , we m ight e x p e c t  a
s e n s i t i v e  man t o  he i n f lu e n c e d  hy t h e  c o n d i t io n s  w hich  he
f a c e d .  He showed t h a t  he remembered some o f  th e  d e t a i l s
o f  h i s  e a r l y  e d u c a t io n  when he s a i d ,
Time w as, when th e  lo g  s c h o o l - h o u s e ,  w i t h  g a b l e -  
end chim ney, c la p -b o a r d  d o o r ,  and lo n g ,  narrow  
windows, papered  and g r e a s e d ,  was a l l  th a t  c o u ld  
he lo o k ed  f o r ,  i n  a co u n try  t h a t  was s t i l l  a 
w i l d e r n e s s ,  4
He had n o t  f o r g o t t e n  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t io n  o f  t h e  s c h o o l s ,  
g.nd t h e r e  i s  no e v id e n c e  t h a t  he had f o r g o t t e n  t h e  i n t e l ­
l e c t u a l  c o n d i t io n s  i n  th e  s c h o o l s .  The w hole  form and 
c o n te n t  o f  t h e  R eaders r e f l e c t s  t h i s  p a r t  o f  h i s
^ M in n ic h ,  0 £ .  C i t . ,  p .  5 .
13I b i d . ,  p .  1 2 ,
^ W . H, McGuffey, "L ectu res  on th e  R e l a t i v e  D u t ie s  
o f  T each ers  and P a r e n ts ."  T r a n s a c t io n s  o f  th e  W estern  
l i t e r a r y  I n s t i t u t e  and C o l le g e  f o r  P r o f e s s i o n a l  T e a c h e r s .
V o l .V . ,  p .  140 , 1 935 .
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p r e p a r a t io n *  He s u i t e d  h i s  r e a d e r s  t o  th e  c o n d i t i o n s  i n  
t h e  s c h o o l s  i n  a way w h ich  was s u p e r io r  f o r  h i s  d a y .
McGuffey had f a i t h  i n  e d u c a t io n ,  Only a p e r so n  
w it h  a s tr o n g  d e s i r e  f o r ,  and a s t r o n g  f a i t h  i n ,  e d u c a t io n  
c o u ld  go t o  so  much t r o u b le  f o r  an e d u c a t io n .  One o f  t h e  
s t o r i e s  i n  t h e  Readers w hich  r e f l e c t s  t h i s  f a i t h  b e g in s :
"We must ed u ca te  ! We must e d u c a te  ! or we must p e r i s h  by
_ TC
our own p r o s p e r i t y ,"  T h is  i s  s tr o n g  lan gu ag e  and 
r e p r e s e n t s  th e  s t r o n g  f e e l i n g s  o f  t h e  segment o f  t h e  popu­
l a t i o n  t o  w h ich  McGuffey b e lo n g e d .
M cGuffey’ s e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e s  c o n tr ib u t e d  t o  
h i s  p r e p a r a t io n  f o r  com posing th e  R eaders by h e lp in g  t o  
show him t h e  need f o r  common s c h o o l s .  The R eaders were  
w r i t t e n  f o r  t h e s e  common s c h o o l s .  We have m entioned  
M cG uffey's c o n n e c t io n  w i t h  th e  common s c h o o l  movement i n  
th e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  e a r l y  c h i ld h o o d  
environm ent on h i s  p r e p a r a t io n .  S in c e  i n f l u e n c e s  a re  com­
p l e x  and i n t e r r e l a t e d ,  we do n o t  f e e l  t h a t  i t  i s  out o f  
p la c e  to  m en tion  su ch  an im portant f a c t o r  as  th e  common 
s c h o o l s  a g a in ,  McGuffey was so  i n t e r e s t e d  i n  t h e  problem  
o f  e s t a b l i s h i n g  a u n i f i e d  sy s tem  o f  s c h o o l s  under s t a t e  
s u p e r v i s i o n  t h a t  he p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a g i t a t i o n  t o  g e t
■^Beecher, " N e c e s s i t y  o f  E d u c a t io n ,"  quoted  i n  
W. H. M cGuffey, F o u r th  R eader, ( C in c in n a t i :  Truman and 
Sm ith , 1 8 4 0 ) ,  pp . 5 7 - 6 1 .
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h i s  f r i e n d ,  Samuel L ew is, e l e c t e d  a s  th e  f i r s t  S t a t e  
Commissioner o f  Common S c h o o ls ,  March 3 0 ,  1837 , t h r e e  
months p r io r  t o  th e  e l e c t i o n  o f  Horace Mann a s  S e c r e t a r y  o f  
th e  S t a t e  Board o f  E d u ca tio n  f o r  M a s s a c h u s e t t s .  I t  was 
d u r in g  th e  h e ig h t  o f  t h i s  a g i t a t i o n  t h a t  he  w rote  h i s  f i r s t  
two R e a d e r s . I t  I s  l i t t l e  wonder t h a t  th e y  were aimed a t  
th e  common s c h o o l s .
M cG uffey's e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e s  p o in te d  out a t  
l e a s t  t h r e e  in a d e q u a c ie s  o f  th e  e x i s t i n g  s c h o o l s  w hich  
in f lu e n c e d  h i s  p r e p a r a t io n  f o r  w r i t i n g  th e  R e a d e r s .  These  
t h r e e  in a d e q u a c ie s  in c lu d e d  a need f o r  ( l )  " . . • c h e e r f u l ­
n e s s  and t a s t e  o f  t h a t  w h ich  I s  co n n ec ted  w i t h  t h e i r  
c h i l d r e n ' s  e a r l y  m en ta l  e f f o r t s  . . . ." (2 ) 11. . . u n ifo rm  
s e t s  o f  s u i t a b l e  c l a s s  b o o k s ."  and (3 )  th e  s t u d e n t ’s m oral  
fo u n d a t io n s  b e in g  s t a r t e d  a t  home and n o t  changed a t  a
l a t e r  t im e  by th e  t e a c h e r  w ith o u t  th e  c o o p e r a t io n  o f  th e
• 16 p a r e n t s .
The f i r s t  o f  t h e s e  t h r e e  in a d e q u a c ie s  o f  e x i s t i n g  
s c h o o l s  I s  th e  n e c e s s i t y  f o r  c h e e r f u ln e s s  and t a s t e  o f  t h a t  
w h ich  I s  c o n n e c te d  w i t h  t h e  c h i l d ’ s e a r l y  m en ta l  e f f o r t s .  
McGuffey showed t h a t  he r e c o g n iz e d  t h i s  in ad eq uacy  when 
he s a i d ,
C h ild re n  are  c r e a tu r e s  o f  a s s o c i a t i o n  and h a b i t ;  
and much depends upon th e  c h e e r f u ln e s s  and t a s t e
16T r a n s a c t io n s  o f  th e  W estern L i t e r a r y  I n s t i t u t e ,  
o p . c i t . ,  pp . 1 4 0 -1 4 4 .
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o f  t h a t  w h ich  i s  co n n ec ted  w i t h  t h e i r  e a r l y  m en ta l  
e f f o r t s ,  a s  to  w hether  t h e y  s h a l l  become a t ta c h e d  
t o  s tu d y ,  and ta k e  a d e l i g h t  i n  th o u g h t;  or s h a l l  
c o n tr a c t  a d i s g u s t  f o r  e v e r y  t h in g  l i k e  l i t e r a t u r e  
and sc ience ,-*-”
He showed th a t  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
t h i s  in ad eq u acy  i n f lu e n c e d  h i s  p r e p a r a t io n  f o r  w r i t i n g  th e  
R e a d e r s , He t r i e d  t o  make th e  c h i l d ' s  e x p e r ie n c e s  w ith  
h i s  Prim er, and F i r s t  and Second R eaders such th a t  p u p i l s  
would ta k e  a d e l i g h t  i n  th o u g h t .  T hese low er Readers o f  
th e  s e r i e s  a cco m p lish ed  t h i s  aim by th e  u s e  o f  p i c t u r e s ,  
uncrowded p a g e s ,  sh o r t  s t o r i e s ,  sh o r t  s e n t e n c e s ,  one and 
two s y l l a b l e  w ords, and c o n te n t  i n t e r e s t i n g  t o  c h i ld r e n .
I n  th e  F i r s t  R eader,  McGuffey I n c lu d e s  from one t o  
fo u r  p i c t u r e s  on each  p a g e .  The f i r s t  p i c t u r e  i s  one w ith  
t h r e e  c h i ld r e n  i n  i t .  They are  s i t t i n g  o u t s id e  on th e  
g r a s s  r e a d in g  a b oo k . T h is  sh ou ld  g iv e  them th e  f e e l i n g  
o f  f a m i l i a r  and p le a s a n t  s u r r o u n d in g s .  The secon d  l e s s o n  
in c lu d e s  fo u r  sm a ll  p i c t u r e s .  The f i r s t  i s  o f  a boy w ith  
a b ir d  i n  h i s  hand, t h e  second  o f  a dog , t h e  t h i r d  o f  two 
boys ru n n in g , and t h e  f o u r t h  o f  a dog runn ing  w ith  a h a t  
i n  h i s  m outh. A l l  o f  t h e s e  and t h o s e  w hich f o l l o w  sh o u ld  
a t t a c h  a " d e l ig h t  i n  thought"  t o  t h e i r  e a r l y  s tu d y .
The p ages  were p r in te d  so t h a t  t h e r e  was s u f f i c i e n t  
b la n k  sp ace  on each  page t o  make r e a d in g  lo o k  l e s s  d i f ­
f i c u l t  th an  th e  f u l l  page o f  ty p e  w hich f a c e d  th e  u s e r s
17I b i d . ,  p .  140 .
o f  o th e r  r e a d e r s  o f  th e  d ay .
The s t o r i e s  and s e n t e n c e s  were s h o r t .  I n  L esson  
Two, f o r  exam p le , a t h r e e  s e n te n c e  s t o r y  accom panied e a ch  
o f  th e  fo u r  p i c t u r e s  m en tioned  a b o v e .  The lo n g e s t  o f  th e s e  
s e n t e n c e s  In c lu d e d  se v e n  w ords . T y p ic a l  o f  th e  s t o r i e s  
i n  th e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  F i r s t  Reader i s  t h i s  o n e :
The dog b a r k s .
Do you hear  th e  dog bark?
Boys p la y  w i th  t h e  d o g s .
The secon d  in a d eq u acy  o f  th e  s c h o o l s  w hich a f f e c t e d  
M cC uffey 's  p r e p a r a t io n  f o r  com posing th e  R eaders was th e  
need f o r  a u n iform  s e t  o f  c l a s s  b o o k s .  One problem  f a c i n g  
th e  schoolm en o f  t h a t  day was th e  custom  f o r  th e  c h i l d  t o  
u s e  w h atever  sch o o lb o o k  he happened to  have around th e  
h o u s e .  As Me,Guffey s a i d ,  "No t e a c h e r  can i n s t r u c t  su c ­
c e s s f u l l y  when th e  v a r i e t y  o f  books I s  n e a r ly  e q u a l  t o  th e
19
w hole  number o f  s c h o la r s ."  T h is  was a w id esp read  problem  
w hich even  b o th e r e d  e d u c a to r s  i n  th e  E a st  where one m ight  
t h in k  t h a t  some o f  t h e s e  problem s sh ou ld  have b een  s o l v e d .  
The y e a r  a f t e r  M cG uffey’s sp ee ch  on th e  s u b j e c t  an a r t i c l e
1 R
W. H. McGuffey, F i r s t  Reader ( C in c in n a t i :  Truman 
and Sm ith , 1836 p r .  1 8 3 8 ) ,  p .  6~l (I'he a b b r e v ia t io n  "pr."  
w i l l  be u se d  f o r  "p rin ted"  when an e d i t i o n  w hich has b een  
c o p y r ig h te d  i n  one y ea r  i s  p r in te d  i n  a n o th e r .
19
W, H. McGuffey, " R e la t iv e  D u t ie s  o f  T each ers  and 
P a r e n ts ,"  0 £ .  c i t . ,  p .  1 4 0 .
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on c o n d i t io n s  i n  M a ssa c h u se tts  shows th e  same d i f f i c u l t y .
For th e  purpose  o f  t e a c h in g  r e a d in g  and s p e l l i n g ,  
th e n  t h e r e  are  i n  u s e  i n  th e  s c h o o l s  o f  Massachu­
s e t t s  no l e s s  th a n  100 d i f f e r e n t  h o ok s; o f  Grammars, 
t h e r e  a re  28 ;  o f  H i s t o r i e s ,  24; o f  A r i t h m e t ic s ,  22;  
o f  G eo g ra p h ie s ,  20; o f  D i c t i o n a r i e s ,  9; o f  N a tu ra l  
P h i lo s o p h ie s ,  4 ;  or A stro n o m ie s ,  4 ;  o f  C h e m is tr ie s ,
3 ;  o f  G eo m etr ies ,  5; and o f  C om p osit ion , 2*
We can s e e  from t h i s  s ta te m e n t  th a t  t h e  s i t u a t i o n  i n
r e a d in g  and s p e l l i n g  was much more s e r i o u s  th an  i n  th e
o th e r  s t u d i e s .
M cGuffey’s p r e p a r a t io n  f o r  composing th e  R eaders  
was in f lu e n c e d  i n  su ch  a way t h a t  th e  McGuffey Readers  
were d e s ig n e d  t o  do som eth ing  about t h i s  s i t u a t i o n .  They 
p ro v id ed  a s e r i e s  o f  R eaders w h ich  s t a r t e d  w i t h  th e  ABC’s 
i n  th e  Primer and d e v e lo p ed  i n  p r o g r e s s i v e l y  h arder  s t e p s  
th rou gh  th e  b e s t  l i t e r a t u r e  f o r  h ig h  s c h o o l  u s e .  They made 
i t  p o s s i b l e  t o  pu rchase  books w h ich  were a l l  w r i t t e n  on th e  
same p a t t e r n .  Most p r e v io u s  a u th o r s  had w r i t t e n  a 
b e g in n in g  b o ok , an in t e r m e d ia t e  book or an advanced b o o k .  
Few had w r i t t e n  a book f o r  each  s t a g e .  I t  was n e c e s s a r y  t o  
change a u th o rs  and even  p u b l i s h e r s ,  many t im e s ,  t o  g e t  i n t o  
th e  n e x t  s t e p  i n  r e a d in g  u n t i l  t h e  McGuffey Readers and 
books l i k e  them ap p eared .
20 "S ch oo ls  i n  M a ssa c h u se t t s ,"  American An n a ls  o f  
E d u c a tio n  and I n s t r u c t i o n , VII (Marcti, 1'837T'101.
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McGuffey saw i n  th e  R eaders a system  o f  g r a d in g  th e
s c h o o l s .  He was f a m i l i a r  w i t h  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  l e a r n in g
under a sy s tem  i n  w hich  everyon e  i s  i n  th e  same g r a d e .  I n
th e  a b sen ce  o f  a f i r s t  g r a d e ,  secon d  g r a d e ,  e t c . ,  i t  was
p o s s i b l e  t o  u s e  th e  F i r s t  R eader, Second R eader, e t c .  t o
c l a s s i f y  t h e  s tu d e n t s  and , i n  a s e n s e ,  grade th e  s c h o o l s .
W ith reg a rd  t o  t h e  im portance  o f  t h i s  k in d  o f  c l a s s i f y i n g ,
McGuffey s a i d ,
And n o th in g  i s  more d e s i r a b l e  t o  a c o n s c i e n t io u s  
i n s t r u c t o r ,  th an  t o  be a b le  t o  d e v o te  a la r g e  
p r o p o r t io n  o f  h i s  t im e  t o  e v er y  i n d i v i d u a l  under  
h i s  c a r e .  But t h i s  cannot be done w ith o u t  
c l a s s i f i c a t i o n ,  w h ich  c l a s s i f i c a t i o n  i s  im p o s s ib le  
w ith o u t  a u n i f o r m it y  o f  c l a s s  b o o k s .  As we v a lu e  
improvement o f  our c h i l d r e n ,  th e n  we ought not  
o n ly  t o  p e r m it ,  but t o  encourage  th e  i n s t r u c t o r s  
whom we em ploy, t o  in tr o d u c e  a s  r i g i d  a sy stem  o f  
c l a s s i f i c a t i o n ,  and a s  g r e a t  ^ .u n i f o r m it y  o f  b o o k s ,  
i n t o  th e  s c h o o l s  a s  p o s s i b l e .
We have j u s t  s e e n ,  th e n ,  how M cG uffey's p r e p a r a t io n  
showed him t h a t  t h e  la c k  o f  a u n ifo rm  s e t  o f  c l a s s  books  
was an in ad eq u acy  o f  th e  s c h o o l s .  He e x p r e s s e d  h i s  o p in io n  
p u b l i c l y  and ivrote th e  s e r i e s  o f  R eaders t o  s a t i s f y  t h e  
need w h ich  he p r e s e n t e d .
The t h i r d  in ad eq u acy  o f  t h e  s c h o o l s  w hich i n f lu e n c e d  
M cGuffey’ s p r e p a r a t io n  f o r  w r i t i n g  th e  R eaders was th e  need  
f o r  t e a c h in g  w hich  d id  not undermine th e  b e l i e f s  p a r e n ts
^ M c G u ffey ,  nR e l a t i v e  D u t ie s  o f  T each ers  and P a r e n t s , ” 
o p . c i t . ,  pp . 1 4 0 -1 4 1 .
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had i n s t i l l e d  a t  home. The e a r l y  s c h o o l ,  w i t h  i t s  compar­
a t i v e l y  homogeneo^^s p u p i l  p o p u la t io n ,  d id  n ot have t h i s  
prob lem . At f i r s t ,  t h e  S c o tc h  s e t t l e d  i n  groups w i th  t h e i r  
f r i e n d s .  They had t h e i r  own church  and t h e i r  own s c h o o l .  
They a l l  had s i m i la r  b e l i e f s .  There were a l s o  s e t t l e m e n t s  
o f  Germans and o th e r  n a t i o n a l i t y  and r e l i g i o u s  g r o u p s .  Ohio 
grew r a p i d l y .  W ith grow th came s c h o o l  p o p u la t io n s  w ith  
m ixed b e l i e f s .  The y ea r  McGuffey was born  (1800) Ohio had 
a p o p u la t io n  o f  j u s t  over  4 5 ,0 0 0 .  I n  t e n  y e a r s  (1 8 1 0 ) ,  i t  
grew t o  w e l l  over  2 3 0 ,0 0 0 .  I t  a lm ost dou b led  i t s  popu­
l a t i o n  i n  ea ch  o f  th e  n e x t  two t e n  year  p e r io d s  (1820 and 
1 8 3 0 ) .  Four y e a r s  a f t e r  th e  f i r s t  McGuffey Readers
appeared (1 8 4 0 ) ,  Ohio had a p o p u la t io n  o f  over  one and on e-  
22h a l f  m i l l i o n .
T hese  y e a r s  o f  r a p id  p o p u la t io n  in c r e a s e  were a l s o  
t h e  y e a rs  o f  M cG uffey's p r e p a r a t io n  t o  w r i t e  th e  R e a d e r s .
He saw th e  need fo r  d i s c o n t i n u i n g  th e  o ld  s e c t a r i a n  
t e a c h in g  i n  order  t o  p r o t e c t  th e  i n d iv i d u a l  i n  th e  mixed  
gro u p . H is  R eaders a r e  an a ttem p t t o  e l im in a t e  from  th e  
s c h o o l  book th e  r e l i g i o u s  t e a c h in g s  w hich a r e  r e s t r i c t e d  t o  
c e r t a i n  s e c t s  w ith o u t  e l i m in a t i n g  r e l i g i o u s  t e a c h in g  
a l t o g e t h e r .  E v id e n t ly  t h e r e  was not s e r i o u s  d isa g re em e n t
op
World Almanac (New York: New York World T elegram ,  
1 9 4 7 ) ,  p .  1 8 5 .
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among th e  members of t h e  v a r io u s  r e l i g i o u s  groups over  t h e  
r e l i g i o u s  a s p e c t s  o f  M eG uffey’s R e a d e r s> There i s  no 
e v id e n c e  o f  o b j e c t i o n  from  th e  members o f  any f a i t h  t o  t h e  
r e l i g i o u s  e le m e n ts  o f  th e  R e a d e rs .
M cG uffey's p r o f e s s i o n a l  e x p e r ie n c e  c o n tr ib u te d  t o  
h i s  p r e p a r a t io n  f o r  w r i t i n g  th e  s e r i e s  o f  R e a d e rs .  He 
had two k in d s  o f  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e .  The f i r s t  was 
■as a t e a c h e r  i n  th e  common s c h o o l s .  The secon d  was a s  a 
p r o f e s s o r  i n  Miami U n i v e r s i t y  and a le a d e r  i n  p r o f e s s i o n a l  
a c t i v i t y  i n  th e  s t a t e .
M cGuffey’s e x p e r ie n c e  a s  a t e a c h e r  i n  t h e  common 
s c h o o ls  was a g r e a t  h e lp  i n  p r e p a r in g  him t o  compose t h e  
R e a d e r s . I t  prepared  him t o  adapt t o  t h e s e  s c h o o l s .  
A lth ou g h  r e c o r d s  are  not a v a i l a b l e  t o  show where he 
r e c e iv e d  a l l  o f  h i s  e x p e r ie n c e  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  he ta u g h t  
i n  a t  l e a s t  two common s c h o o l s .  The f i r s t  o f  th e s e  p o s i ­
t i o n s  was a t  West U n ion , now c a l l e d  C a lc u t t a ,  i n  Colum­
b ia n a  County, O hio . H is  f i r s t  t e a c h e r ' s  c o n tr a c t  r e a d s  
a s  f o l l o w s :
M aster W, H. McGuffey w i l l  h o ld  a fo u r  months 
s e s s i o n  o f  s c h o o l  i n  l o t  fo u r  w e st  u n io n  and w i l l  
t u t o r  a l l  S c h o la r s  l i s t e d  b e lo w  a t  two d o l l a r s  f o r  
term  commencing f i r s t  Monday o f  Sept 1817 Ani 
Domini
23M S S i n  McGuffey Museum, Miami U n i v e r s i t y ,  
O xford, O hio .
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He was o n ly  s e v e n te e n  y e a r s  o ld  a t  th e  t im e and had not y e t
a t te n d e d  t h e  academy where he became a s tu d e n t  a y ea r  l a t e r .
. The cou n ty  h i s t o r y  su p p o r ts  th e  in fo r m a t io n  i n  t h i s
c o n tr a c t*  A long w i t h  i n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t s  on M cG uffeyfs
p r e d e c e s s o r s ,  i t  g i v e s  th e  f o l l o w i n g  d i s c r i p t i o n  o f
McGuffey*s s c h o o l :
. . • W ill ia m  H. McGuffey ta u g h t  i n  a frame  
b u i ld in g  i n  C a lc u t t a ,  now o c c u p ie d  as a r e s id e n c e  
by Robert B r a d le y .24
The o th e r  p o s i t i o n  w h ich  he i s  known t o  have h e ld
was i n  a p r i v a t e  s c h o o l  a t  P a r i s ,  K en tucky , V a i l  s a y s ,
D r, McGuffey was o b l ig e d  t o  suspend h i s  c o l ­
l e g i a t e  c o u r se  f o r  a y ea r  t o  e a rn  more money f o r  
h i s  su p p o r t .  He ta u g h t  a p r i v a t e  s c h o o l  a t  
P a r i s ,  K y . ,  i n  1823 and 1 8 2 4 .25
McGuffey i s  known to  have b een  i n t e r e s t e d  i n
s e c u r in g  a p o s i t i o n  i n  th e  common s c h o o l s  a t  o th e r  t im e s
th a n  t h e s e .  He t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  se c u r e  t h e  h ead -
26m a s te r s h ip  o f  a s c h o o l  i n  Warren, Ohio, i n  1 8 2 0 .“
A f t e r  t h i s  e x p e r ie n c e  i n  t e a c h in g  i n  th e  common 
s c h o o l s ,  and h i s  . l a t e r  e x p e r ie n c e  i n  t e a c h in g  i n  Miami
24Horace Mack, H is t o r y  o f  Columbiana County ( P h i la ­
d e lp h ia :  D. W. E n sig n  & Co. ,  187977''p'«' 234’."
2®Kenry H. V a i l ,  A H is t o r y  o f  t h e  McGuffey R eaders  
(C le v e la n d :  The Burrows B r o th e r s  C o . ,  1 9 1 1 ) ,  p .  2 4 .
26M innich , o p . o i t . ,  p .  12 .
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U n i v e r s i t y ,  cou p led  w ith  h i s  a c t i v e  p a r t  i n  th e  W estern  
L it e r a r y  I n s t i t u t e ,  he was w e l l  q u a l i f i e d  f o r  th e  t a s k  o f  
w r i t i n g  a s e r i e s  o f  r e a d e r s .  An a d v e r t is e m e n t  i n  one o f  
t h e  e a r l y  R eaders c a l l s  th e  a t t e n t i o n  o f  p r o s p e c t iv e  b u yers  
t o  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  McGuffey had f o r  w r i t in g  th e  
R e a d e r s .
P r o fe s s o r  M’G u f f e y ’s e x p e r ie n c e  i n  t e a c h i n g ,  and 
h i s  s p e c i a l  a t t e n t i o n ,  i n  e a r l y  l i f e ,  t o  t h e  d e ­
partm ent o f  Reading and S p e l l i n g ;  h i s  p e c u l ia r  
a c q u a in ta n c e  w i th  t h e  w ants o f  th e  young m ind, 
and h i s  e n t h u s i a s t i c  i n t e r e s t  i n  th e  prom otion
Common S c h o o l s , ren d er  him most adm irably  
q u a l i f i e d  f o r  h i s  u n d e r ta k in g .  7
M cG uffey's e x p e r ie n c e  i n  t h e s e  common s c h o o ls  
i n f l u e n c e s  h i s  p r e p a r a t io n  f o r  th e  c o m p o s it io n  o f  th e  
R eaders i n  two w a ys:  (1 )  R e a l i z in g  t h a t  many t e a c h e r s  were
unprepared  f o r  t h e i r  p o s i t i o n s ,  he In c lu d e d  " S u g g e st io n s  
t o  T each ers"  i n  h i s  R ead ers , and (2) U n d ers ta n d in g  th e  
c h i ld  i n  th e  common s c h o o l ,  he s u i t e d  h i s  m a t e r ia l  t o  th a t  
c h i l d .  H is  " S u g g e s t io n s  t o  T each ers"  c o u ld  o n ly  have b e e n  
w r i t t e n  by one who had s t r u g g le d  th rou gh  t h e  same p r o c e s s ,  
s in c e  t h e r e  were no t e a c h e r  t r a i n i n g  s c h o o l s  t o  g i v e  th e  
in f o r m a t io n .  H is  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  t e a c h e r ’s problem s  
i s  d em o n stra ted  by th e  f o l lo w in g  i n s t r u c t i o n :
Let a l l  who c l i p  t h e i r  words or  pronounce  
i n d i s t i n c t l y  be put i n  another  c l a s s ,  and p r a c t i s e
27W. H. M cGuffey, T h ird  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1837 p r .  1 8 3 8 ) ,  p .  1 .
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on t h o s e  r u l e s  i n  th e  hook in te n d e d  t o  c o r r e c t  
t h i s  f a u l t .
Let a l l  who read  to o  f a s t ,  and d i s r e g a r d  t h e  
s t o p s ,  h e  put i n  a c l a s s  and e s p e c i a l  a t t e n t i o n  
he p a id  to  t h i s  f a u l t .
The g r e a t  maxim o f  good t e a c h in g  i n  r e a d in g  i s ,  
t o  ta k e  one t h in g  a t  a t im e , and to  p e r s e v e r e  i n  
r e p i t i t i o n , t i l l  th e  o b j e c t  aimed a t  i s  a t t a i n e d .
We have a lr e a d y  m en tioned  how McGuffey s u i t e d  th e
R eaders t o  th e  p u p i l s ,  and s i n c e  th e  s u b j e c t  w i l l  he  f u l l y
d e v e lo p ed  l a t e r ,  i t  w i l l  he o n ly  m en tion ed  h ere  t o  n o te
i t s  c o n n e c t io n .
I n t e l l e c t u a l  H a b i t s . M cG uffey’s i n t e l l e c t u a l  h a b i t s
i n f l u e n c e s  h i s  p r e p a r a t io n  f o r  com posing th e  R e a d e r s . He
/
b e l i e v e d  t h a t  ev eryon e  sh o u ld  s tu d y  a l i t t l e  e v e r y  day
r e g a r d l e s s  o f  o n e ' s  o c c u p a t io n .  He s a i d ,
No man, who does n o t  employ a p a r t  o f  e v e r y  
day o f  h i s  l i f e  i n  s y s t e m a t ic  s t u d y ,  need hope 
f o r  em inence , or even  r e s p e c t a b i l i t y ,  i n  
l i t e r a r y  s o c i e t y ,  w hatever  may have b een  h i s  
e a r l y  e d u c a t i o n .29
He i s  sp ea k in g  o f  th e  o p p o r tu n ity  f o r  s tu d y  when he sa y s
o f  n o n - p r o f e s s i o n a l  men:
The l e i s u r e  en joy ed  by our m erch a n ts ,  m ech a n ics ,  
and fa r m e r s ,  i s  a c t u a l l y  g r e a t e r  th a n  th a t  which
H. McGuffey, F ou rth  Reader ( C i n c i n n a t i : Truman 
and Sm ith , 1 8 3 7 ) ,  p .  x i .
29 Judge James H a l l ,  e d i t o r ,  "G eneral E d u c a t io n ,"  
W estern M onthly M agazine , 1834 , p .  4 .  H a l l  a t t r i b u t e s  
t h i s  a r t i c l e  t o  McGuffey i n  h i s  p e r s o n a l  copy now i n  th e  
l ib r a r y  o f  th e  Miami U n i v e r s i t y .
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i s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  p r o f e s s i o n a l  m e n .  1 T h e i r  
g e n e r a l  a c q u i s i t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  m ig h t  b e  
g r e a t e r .
M cGuffey  d i d  n o t  exem pt  h i m s e l f  f r o m  t h e s e  i n j u n c t i o n s .
He l e d  a n  a c t i v e  i n t e l l e c t u a l  l i f e  a n d  was w r i t i n g  a f o u r  
vo lum e  p h i l o s o p h y  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h .
T he  b e l i e f  t h a t  e v e r y o n e  s h o u l d  s e e k  k n o w le d g e  
i n f l u e n c e d  M c G u f f e y ss p r e p a r a t i o n  t o  com pose  t h e  R e a d e r s .  
Tia<3 R e a d e r s  r e f l e c t  t h i s  b e l i e f .  T he  f i r s t  s t o r y  i n  t h e  
F i r s t  R e a d e r  h a s  J o h n ,  Ann a n d  J a n e  l o o k i n g  o v e r  a new 
b o o k .  The s e v e n t e e n t h  l e s s o n  i n  t h e  same R e a d e r  t e l l s  o f  
t h e  h a p p i n e s s  James  S m i t h  a n d  h i s  m o t h e r  g o t  o u t  o f  h i s  
l e a r n i n g  t o  r e a d .  L e s s o n  t w e n t y - f o u r ,  ftThe D i l i g e n t  
S c h o l a r , ’1 i n  t h e  S econd  R e a d e r  i s  a n  e x a m p le  o f  t h e  
e x t r e m e s  t o  which,  h e  c a r r i e d  t h i s  b e l i e f .  P a r t  o f  t h e  
s t o r y  s a y s ,
L e a r n i n g  i s  h i s  d e l i g h t ;  a n d  h e  l o v e s  t h o s e  
who t e a c h  h im  a s  he  l o v e s  t h e  k n o w le d g e  w h i c h  he  
g a i n s  f r o m  th e m .  He l o o k s  u p o n  them  a s  f a t h e r s ,  
f ro m  whom he  r e c e i v e s  t h a t  i n s t r u c t i o n ,  w h ic h  
h a s  b e e n  w i s e l y  c a l l e d  t h e  " l i f e  o f  t h e  s o u l . "
T h e s e  a r e  j u s t  s a m p l e s  o f  t h e  many l e s s o n s  d e v o t e d  e n t i r e l y ,  
o r  i n  p a r t ,  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  k n o w l e d g e .
M o ra l  a n d  R e l l v i o u s  I n f l u e n c e s  o n  M c G u f f e y f s P r e p a r a t i o n
M c G u f f e y ’s p r e p a r a t i o n  t o  w r i t e  t h e  R e a d e r s  was
30
H a l l ,  p .  1 .
3 % . H .'M cG uffey, Second Reader (C in c in n a t i ;  Truman
and Sm ith , 1 8 3 8 ) ,  pp . 4 6 - 4 7 .
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I n f lu e n c e d  by two r e l a t e d  f o r c e s .  The f i r s t  was th e  
g e n e r a l  i n f l u e n c e  o f  th e  r e l i g i o u s  atm osphere o f  th e  com­
m unity  i n  w hich he l i v e d .  The secon d  was th e  s p e c i f i c  
i n f l u e n c e  o f  th e  p e o p le  he knew w e l l .
The g e n e r a l  in f l u e n c e  o f  t h e  community was i n  f o r c e  
from th e  t im e  W ill ia m  H. McGuffey was born i n t o  t h e  S c o tch  
P r e s b y te r ia n  group w hich  had s e t t l e d  i n  w e s te r n  P e n n s y lv a n ia .  
They had w r i t t e n  down t h e i r  s t r i c t  b e l i e f s  and M cG uffey’s 
p a r e n ts  had s ig n e d  t h e i r  names t o  t h i s  com pact. A sample  
o f  i t  f o l l o w s :
We, . . . c o n s id e r in g  th e  many abounding e v i l s  
i n  our own h e a r t s  and l i v e s ,  . . .  such as d i s ­
o b e d ie n c e  t o  p a r e n t s ,  b a c k b i t in g s ,  e n t e r t a i n i n g  
bad t h o u g h t s ,  and r e c e i v i n g  g r o u n d le s s  e v i l  r e p o r t s  
o f  o t h e r s ,  l a s c i v i o u s  s o n g s ,  f i l t h y  d i s c o u r s e ,  
prom iscuous d a n c in g , d ru n k en n ess ,  d e fr a u d ,  d e c e i t ,  
o v e r -r e a c h in g  i n  b a r g a in s ,  . . .  l y i n g ,  c o v e t o u s n e s s ,  
d i s c o n t e n t ,  f r e t t i n g  a g a in s t  th e  d i s p e n s a t i o n s  o f  
God’s p r o v id e n c e ,  u n f a i t h f u l n e s s  f o r  God ( i n  
s u f f e r i n g  s i n  t o  rem ain  on our n e ig h b or  u n r e p r o v e d ) ,
. . . w h ich  we d e s i r e  t o  acknow ledge w ith  shame and 
sorrow o f  h e a r t  b e fo r e  God . . • .
A lth ou gh  l i t t l e  I s  known about t h e  im m ediate com­
m unity  l i f e  o f  th e  M cG uffey’s d u r in g  t h e i r  e a r l y  y e a r s  In  
O hio, th e  S c o tc h  P r e s b y te r ia n s  o f t e n  s e t t l e d  i n  l i t t l e  
groups a s  t h e y  had I n  P e n n sy lv a n ia .  The community where  
McGuffey ta u g h t  i n  Columbiana County vrns su ch  a s e t t le m e n t .
The more s p e c i f i c  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e s  o f  th e  p e o p le  
McGuffey knew w e l l  i s  s t r i k i n g  i n  t h a t  he was c o n s t a n t ly
32M innich , 0 £ .  c i t . ,  pp . 1 0 - 1 1 .
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a s s o c i a t e d  with, p e o p le  o f  s t r o n g  S c o tc h  P r e s b y te r ia n  
b e l i e f s .  H is  p a r e n ts  have a lr e a d y  b een  m entioned  i n  t h i s  
r e s p e c t .  A l l  o f  h i s  s c h o o l i n g ,  about w hich we a re  in fo rm ed ,  
was from  m i n i s t e r s .  T h is  p r o c e s s i o n  in c lu d e s  R ev , Wick 
of  Youngstown, R ev. Thomas Hughes o f  G-reersburg Academy, 
and R ev . Andrew W ylie  o f  W ashington C o l l e g e .  Hughes was 
a v e te r a n  o f  th e  e a r l y  t e n t  r e v i v a l  m e e t in g s  i n  O hio.and  
% l i e  was one o f  th e  o u ts ta n d in g  p r e a c h e r s  o f  h i s  d a y .  
P r e s id e n t  B ish op  o f  Miami U n i v e r s i t y ,  who f i r s t  h ir e d  
'^cGuffey t o  t e a c h  i n  c o l l e g e ,  was a le a d e r  i n  th e  P resb y ­
t e r i a n  ch u r c h . He came t o  Ohio from  T r a n sy lv a n ia  C o l le g e  
i n  Kentucky w ith  a s tr o n g  church  backgroun d .
T hese  g e n e r a l  and s p e c i f i c  i n f l u e n c e s  were so  s tr o n g  
t h a t  McGuffey to o k  an u n u s u a l ly  a c t i v e  p a r t  i n  P r e s b y te r ia n  
a f f a i r s  o f  th e  d a y . He became an o rd a in ed  m i n i s t e r .  He i s  
s a id  t o  have preach ed  o ver  3 ,0 0 0  serm on s. He s p l i t  w ith  
P r e s id e n t  B ish op  over  church d o c t r i n e .  He c o n s id e r e d  
t a k in g  a church  i n  D ayton i n s t e a d  o f  g o in g  t o  V ir g in ia  t o  
t e a c h .
We do n ot in t e n d  t o  examine th e  c o n te n t  o f  t h e  
R eaders v e ry  c l o s e l y  h e r e ,  s in c e  Part IX o f  t h i s  t h e s i s  
w i l l  d e a l  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  and arrangem ent o f  th e  
m a t e r i a l .  Let u s  c o n s id e r  o n ly  a few  o f  t h e  many exam ples  
o f  t h e  I n f lu e n c e s  o f  M cG uffey’s r e l i g i o u s  p r e p a r a t io n  w hich  
a r e  a v a i l a b l e  t o  u s .
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The ’’P re face"  t o  th e  T h ird  Reader s a y s  t h a t  th e  
c o m p ile r  alms t o  combine " p ie ty"  w i t h  " s im p l ic i t y "  and
" s e n s e ."  The word " p ie ty"  i s  s e t  o f f  by s p e c i a l  t y p e .  I n
34th e  Second R eader. th e  v e ry  r e l i g i o u s  l e s s o n s  i n c lu d e :  
L esso n  X I I I ,  "Who Made t h e  World;" L esson  XIV, "Who Made 
Man?" L esson  XXVIII, " S tory  about King Solomon;" L esson  
XXIX, "More about King Solomon;" L esson  XXXIII, " P ra ise  t o  
God" and s e v e r a l  o t h e r s .  M cG uffey's r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e s  
had a d i s t i n c t  i n f l u e n c e  on h i s  p r e p a r a t io n  f o r  composing  
h i s  R e a d e r s . T h is  i n f l u e n c e  i s  o b v io u s  I n  th e  c o m p o s it io n  
o f  th e  R e a d e r s ..
I n  t h i s  c h a p te r ,  we have s t u d ie d  th e  e a r l y  e x p e r i ­
e n c es  o f  M cGuffey, I n  so  f a r  a s  th e y  c o u ld  have c o n tr ib u t e d  
t o  sh ap in g  h i s  p r e p a r a t io n  t o  compose t h e  R e a d e r s .  We have  
s t u d ie d  th e  c o n t r ib u t io n s  o f  h i s  c h i ld h o o d  e x p e r i e n c e s ,  h i s  
e d u c a t io n a l  e x p e r i e n c e s ,  h i s  p r o f e s s i o n a l  e x p e r ie n c e s ,  h i s  
i n t e l l e c t u a l  h a b i t s ,  and h i s  r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e s  In  t h i s  
c o n n e c t io n .
33W. H. McGuffey, T h ird  Reader { C in c in n a t i :  Truman 
and Sm ith , 1 8 3 8 ) ,  P r e f a c e .
34W. H. M cGuffey, Second Reader (C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 8 )•
CHAPTER IV
EARLY INFDJENCES CONTRIBUTING TO ALEXANDER H. MCGUFFEY'S
PREPARATION FOR COMPOSING THE FIFTH READER
C on tin u in g  w i t h  our announced p la n  o f  c o n s id e r in g  
th e  i n f l u e n c e s  c o n t r ib u t in g  t o  t h e  p r e p a r a t io n  o f  th e  
a u th o r s  and e d i t o r s  f o r  com posing th e  R eaders ,  l e t  u s  
c o n s id e r  t h e  i n f l u e n c e s  on th e  p r e p a r a t io n  o f  A lexander  H* 
M cG uffey.
He, a l s o ,  w i l l  be t r e a t e d  a s  one o f  th e  p e o p le  who 
produced th e  McGuffey R e a d e r s* Our i n t e r e s t  i n  him , a s  I t  
was i n  h i s  b r o t h e r ,  i s  not i n  b io g ra p h y  a lo n e ,  but i n  
t h o s e  d e t a i l s  w hich i n  some way c o n tr ib u te d  t o  h i s  r h e t o r ­
i c a l  I n f lu e n c e  i n  th e  amking o f  t h e  s e r i e s *
Next t o  h i s  b r o t h e r ,  W ill ia m  H. M cGuffey, A lexander  
was th e  most im p ortan t c o n tr ib u to r  t o  t h e  s e r i e s *  A lexander  
f o l lo w e d  h i s  b r o t h e r ' s  p la n  and added th e  R h e to r ic a l  Guide 
w h ich  became t h e  F i f t h  R eader* Much o f  t h e  R h e t o r ic a l  
Guide was a l s o  u s e d  i n  th e  S ix t h  R eader, a s  w e l l .  Let u s  
c o n s id e r  h i s  c o n t r i b u t i o n  as n e x t  t o  h i s  b r o t h e r ’s i n  
im p ortan ce  and t r e a t  h i s  p i e p a r a t io n  I n  t h i s  ch a p ter  
f o l l o w i n g  th e  c o n s i d e r a t io n  o f  h i s  b r o t h e r ' s  p r e p a r a t io n .
A lex an d er  H. M cG uffey's c h i ld h o o d  environm ent had a 
d i r e c t  b e a r in g  on h i s  p r e p a r a t io n  f o r  w r i t i n g  th e
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R h e t o r i c a l  Guide or t h e  F i f t h . R ea d er . T h is  environm ent  
determ in ed  th e  ty p e  o f  r h e t o r i c a l  p rodu ct he was c a p a b le  
o f  producing#  The f a c t o r s  o f  t h i s  environm ent a r e  th e  same 
i n  g e n e r a l  a s  t h o s e  Just  m en tioned  i n  th e  environm ent o f  
h i s  b r o th e r#  They a r e  a l t e r e d  by th e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  
b r o t h e r ,  how ever, and- by t h e  s i x t e e n  y e a r s  d i f f e r e n c e  
betw een  t h e i r  ages#  Some o f  th e  f a c t o r s  o f  t h i s  e n v ir o n ­
ment w h ich  seem t o  have a c te d  on h i s  p r e p a r a t io n  a re  
(1 ) h i s  e a r l y  home l i f e ,  (S) th e  p a s s in g  o f  f r o n t i e r  
c o n d i t i o n s ,  (3 ) th e  a b sen ce  o f  f r e e  s c h o o l s ,  and (4) th e  
i d e a l s  o f  h i s  p a r e n ts  and th e  community# Let u s  c o n s id e r  
t h e s e  f a c t o r s  o f  h i s  c h i ld h o o d  environm ent t o  s e e  how th e y  
a c te d  on h i s  p r e p a r a t io n  f o r  composing t h e  R h e t o r ic a l  Guide 
or R ead er .
A le x a n d e r 's  e a r l y  home l i f e  in f lu e n c e d  h i s  p r e p a r a t io n
He was born August 1 3 , 1816 , i n  Trumbull County, Ohio#'*' H is
f a m i ly  had b een  s e t t l e d  th e r e  f o r  f o u r t e e n  y e a r s  when he
was b o r n .  In d ia n a  was a d m itted  a s  a s t a t e  i n  1 816 , so  Ohio
co u ld  no lo n g e r  b e  c a l l e d  th e  f r o n t i e r .  E m ig ra t io n  from
New England t o  t h i s  "New C o n n ecticu t"  in c r e a s e d  i h  1 816-
1817 , p a r t l y  b e c a u se  o f  t h e  e x tr e m e ly  c o ld  w in t e r s  a lo n g  
2
t h e  se a b o a r d . D uring t h e s e  y e a r s  th e  p o p u la t io n  i n  Ohio
^ V a il ,  p .  3 6 .
^See Howe, o£# c i t . ,  I I ,  6 6 6 .
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had in c r e a s e d  from  th e  4 5 ,0 0 0  o f  1 800 , t o  b etw een  th e  
2 3 0 ,0 0 0  o f  1810 and th e  5 8 1 ,0 0 0  o f  1820• C o n d it io n s  had 
im proved somewhat over  t h o s e  o f  W i l l ia m ’s f i r s t  y e a r s .
Many who were horn  a t  about t h e  same t im e  a s  
A lexander  McGuffey were t o  i n f l u e n c e  th e  h i s t o r y  o f  our 
cou n try  i n  d i v e r s e  f i e l d s .  A few  were Horace G r e e le y ,  
newspaperman (1 8 1 1 ) ;  John C. F reem ont, e x p lo r e r  (1 8 1 3 ) ;  
S tep h en  A. D o u g la s ,  s ta te sm a n  (1 8 1 3 ) ;  Henry Ward B e ec h e r ,  
p rea ch er  (1 8 1 3 ) ;  E l i z a b e t h  C. S ta n to n ,  s u f f r a g i s t  (1 8 1 6 );
John Godfrey S axe , p o e t  (1 8 1 6 ) ;  S tep h en  J .  F i e l d ,  j u r i s t  
(1 8 1 6 ) ;  N a th a n ie l  Banks, s o l d i e r  (1 8 1 6 ) ;  August Belm ont, 
banker (1 8 1 6 ) ;  Henry D.  J‘h oreau , n a t u r a l i s t  (1 8 1 7 ) ;
R ichard J .  G a t t in g ,  gun in v e n t o r  (1 8 1 8 ) ;  Cyrus W. F i e l d ,  
A t l a n t i c  Cable (1 8 1 9 ) ;  W ill ia m  T. G. Morton, a n e s t h e s ia  
( 1 8 1 9 ) .  The c o u r se  o f  t h e s e  p e o p l e s ’ l i v e s  i n d i c a t e s  t h a t  
p e o p le  i n  th e  U n ite d  S t a t e s  were not j u s t  s t r u g g l i n g  f o r  
s u r v i v a l  d u r in g  A le x a n d e r ’s l i f e t i m e .  They were b e g in n in g  
t o  advance i n  t h e  a r t s  m e d ic in e ,  and m e c h a n ic a l  i n v e n t i o n .  
A lex an d er  McGuffey was a b le  t o  p a r t i c i p a t e  i n  th e  more 
c u l t u r a l  l i f e  a v a i l a b l e  t o  some.
From t h e  s t a r t ,  A le x a n d e r 's  l i f e  must have been  a 
b i t  e a s i e r  th a n  W il l ia m ’s had b e e n .  A lexan d er  was th e  
e ig h t h  o f  e l e v e n  c h i l d r e n .  W ill iam  had b e e n  t h e  secon d  
c h i l d .  A lexan d er  was s i x t e e n  y e a r s  younger th a n  h i s  b r o t h e r .  
W ill ia m  must have g iv e n  him c o n s id e r a b le  h e lp  w ith  h i s
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p r o b le m s . W ill iam  to o k  t h e  t e n  y ea r  o ld  A lexander  w i th  him
t o  Miami U n i v e r s i t y  t o  l i v e .  Much o f  A le x a n d e r ’s e a r ly
l i f e  was gu id ed  by  h i s  b r o th e r  i n s t e a d  o f  by h i s  p a r e n t s .
The U n i v e r s i t y  l i f e  o f  Oxford p r o v id e d  v e r y  d i f f e r e n t
su rro u n d in g s  from  th e  r u s t i c  farm  i n  Trum bull C ounty.
A le x a n d e r ’s e n t i r e  l i f e  r e f l e c t s  h i 3  a s s o c ia t io n  w ith  th e
more " e le g a n t 11 su r r o u n d in g s .  The t i t l e  page o f  h i s  Reader
has a s u b - t i t l e , '" E le g a n t  E x t r a c t s  i n  P rose  and P o e tr y ."
H is  d au gh ter  s a i d  t h a t  he had e x p e n s iv e  t a s t e s  and cared
4
n o th in g  f o r  what a n y th in g  c o s t .
S c h o o ls  i n  g e n e r a l#  w ere n o t  c o n s id e r a b ly  improved  
d u rin g  A le x a n d e r ’s e a r ly  l i f e  over  what t h e y  had b een  i n  
W ill ia m ’s e a r l y  d a y s .  A lexan d er  was not handicapped by t h e  
a b sen ce  o f  f r e e  s c h o o l s ,  how ever, s in c e  he went t o  l i v e  
w ith  W ill iam  a t  th e  age  o f  t e n .  W ill ia m , th e n ,  s u p e r v is e d  
h i s  e d u c a t io n .  A lexander  was a l i f e t i m e  su p p o r te r  o f  p u b l i c  
s c h o o l s ,  a l th o u g h  he was n o t  a s  a c t i v e  an a d v o c a te  a s  h i s  
b r o t h e r .  He was a l s o  R ecord in g  S e c r e ta r y  o f  th e  1837
3A. H. McGuffey, Rhet o r i c a l  G uide, ( C in c in n a t i :  W.
B . Sm ith  and Company, 184¥) .
^Anna McGuffey M o r r i l l ,  "A Daughter o f  th e  M cG uffeys,"  
e d i t e d  by A l i c e  M o r r i l l  R u g g le s ,  Ohio A r c h a e o lo g ic a l  and 
H i s t o r i c a l  Q u a r te r ly , X I I I ,  ( J u ly ,  1 9 3 3 ) ,  pp . 2 6 9 .
See The W estern L i t e r a r y  I n s t i t u t e  and C o l le g e  f o r  
P r o f e s s io n a l~ 1irea ch ers~ ? r 'a n 3 a ct io n s . C i n c i n n a t i . 1 8 3 7 .
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m ee t in g  o f  th e  W estern L i t e r a r y  I n s t i t u t e  where much o f  th e  
d i s c u s s i o n  was f o r  "b etter in g  th e  p u b l ic  s c h o o l s .
The i n f l u e n c e  o f  t h e  a b sen ce  o f  f r e e  s c h o o l s  on h i s  
p r e p a r a t io n  to  w r i t e  a r ea d er  I s  im p ortan t a l th o u g h  r a th e r  
i n v o l v e d .  Had t h e r e  b een  f r e e  s c h o o l in g  near  h i s  home, he 
m ight n o t  have been  s e n t  t o  l i v e  w i t h  W ill ia m  i n  order  t o  
r e c e i v e  an e d u c a t io n .  Had t h i s  b een  t h e  c a s e ,  he m ight  
n o t  have r e c e i v e d  th e  i n f l u e n c e  o f  h i s  b r o th e r  and would  
p rob ab ly  not have b een  a sk ed  t o  e x ten d  th e  s e r i e s  w ith  
a n o th er  r e a d e r  even  i f  he had b een  q u a l i f i e d  t o  do s o .
The i d e a l s  o f  p a r e n ts  and community were t h e  same 
i d e a l s  w hich  i n f lu e n c e d  W ill ia m  M cGuffey. T hese  have  
a lr e a d y  b e e n  m e n t io n e d .  They were p rob ab ly  m a g n if ie d  f o r  
A le x a n d e r ,  s in c e  h i s  b r o th e r  W ill ia m  was a v e ry  a rd en t  and 
v o c a l  su p p o r te r  o f  t h e s e  I d e a l s  and b e l i e f s .  As we have  
in t im a t e d ,  A lexan d er  may have b een  in f lu e n c e d  somewhat more 
toward a d e s i r e  f o r  e le g a n c e  by h i s  e a r l y  l i f e  a t  Oxford 
th a n  W ill ia m  had b een  i n  h i s  f r o n t i e r  su r r o u n d in g s .
The in f lu e n c e s  o f  t h i s  p r e p a r a t io n  o f  A lexander  f o r  
com posing th e  R h e t o r ic a l  Guide or F i f t h  Reader r e s u l t  In  
l e s s  o b v io u s  p e r s u a s io n  toward h ig h  m oral s t a n d a r d s ,  th an  
i s  found  i n  th e  e a r l i e r  R e a d e rs ,  a l th o u g h  t h i s  s u b t l e  
p e r s u a s iv e  f o r c e  i s  p r e s e n t  i n  h i s  r e a d e r .  No m oral i s  
p o in te d  out t o  th e  s tu d e n t  a t  t h e  end o f  any l e s s o n .  
However, L esson  IV i s  e n t i t l e d  ’'In d u s tr y  n e c e s s a r y  t o  form
th e  O r a to r .” A le x a n d e r ’s r ea d er  em phasized the  in fo r m a t iv e
and i n s p i r a t i o n a l  ends of' d i s c o u r s e  found i n  su ch  s t o r i e s
a s  " D e s c r ip t io n  o f  a S to r m ," and "U nw ritten  M usic ."
A le x a n d e r ’s e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e  c o n tr ib u te d  to
h i s  p r e p a r a t io n  f o r  com posing t h e  R h e t o r ic a l  Guide or
F i f t h  R eader . He r e c e iv e d  an e d u c a t io n  i n  c l a s s i c a l
l i t e r a t u r e  a t  Miami U n i v e r s i t y .  H is b r o th e r  u n d o u b ted ly
s u p e r v is e d  and t u t o r e d  when n e c e s s a r y .  The Alumni C ata-
7lo g u e  sa y s  t h a t  he "Attended Miami U n i v . ,  1 8 2 6 -1 8 3 1 ."
He i s  not l i s t e d  among th e  g r a d u a te s ,  h ow ever. During th e  
y e a r s  i n  w hich he a t te n d e d  Miami U n i v e r s i t y ,  th e  p u b l i s h e d
O
c o u r se  o f  s tu d y  i n d i c a t e s  t h a t  t h o s e  who w ere th e r e  
s t u d ie d  th e  f o l l o w in g  s u b j e c t s  i n  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  and 
r h e t o r i c :  S a l l u s t ,  Roman a n t i q u i t i e s ,  E n g l i s h  grammar,
c o m p o s it io n ,  d e c la m a t io n ,  th e  B i b l e ,  H o r a c e ’s S a t i r e s ,  
e x t r a c t s  from  H erodotus and I s o c r a t e s ,  Odes and E p i s t l e s  
o f  H orace, e x t r a c t s  from  Xenophon’s M em orab ilia , e x t r a c t s  
from T h u c y d id e s ,  e x t r a c t s  from  L y s ia s ,  P la t o ,  P olyaenus and 
A e l ia n ,  H edge’s L o g ic ,  e x t r a c t s  from  A r i s t o t l e  and
^M cGuffey’s ,  R h e t o r ic a l  Guide or F i f t h  R ead er . 
( C in c in n a t i ;  S a r g e n t ,  W ilso n  & H in k le ,  1 8 5 3 ) ,  p .  6 6 .
The Alumni and Former S tu d en t C ata lo gu e  o f  Ml ami 
U n i v e r s i t y , 1 808-1892  (O xford , O hio, June 1 8 9 2 ) ,  p .  1 6 3 .
Q
°Laws R e la t in g  t o  t h e  Miami U n i v e r s i t y  ( C in c in n a t i :
F .  S .  B en ton , 1 8 3 3 ) ,  pp . W ^ 9 8 .
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T h eo p h r a stu s ,  Homer’s O dyssey , G recian  a n t i q u i t i e s ,
B l a i r ’ s L e c tu r e s ,  H o ra ce ’ s De A rte  F o e t i c a ,  V i r g i l ’s 
G e o r g ie s ,  e x t r a c t s  from  Homer’ s I l i a d ,  p h i lo s o p h y  o f  th e  
mind, o r a t io n s  o f  Demosthenes and A e s c h in e s ,  L onginus,  
C i c e r o ’s De O ra to re , Medea o f  E u r ip id u s , .a n d  o th e r  Greek  
and Roman c l a s s i c s *  Anyone who s t u d ie d  t h e s e  c o u r s e s  
sh ou ld  have a good s t a r t  tow ards b e in g  p rep ared  t o  c o m p ile  
a r ea d er  I n c lu d in g  s e l e c t i o n s  o f  o u ts ta n d in g  l i t e r a r y  
m e r i t ,
A le x a n d e r ’s a t t i t u d e '  toward e d u c a t io n  in f lu e n c e d  
h i s  p r e p a r a t io n  f o r  com posing t h e  r e a d e r s*  He b e l i e v e d  i n  
e d u c a t io n ,  but a s  we have s a i d ,  he b e l i e v e d  i n  c u l t u r a l  
e d u c a t io n *  We might sa y  t h a t  he a g reed  w i th  what i s  c a l l e d  
a ’’L ib e r a l  A r t s ” e d u c a t io n  today*  H is  d e v o t io n  t o  edu­
c a t i o n  i s  in d ic a t e d  by h i s  f i f t y - o n e  y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  
t h e  Board o f  T r u s te e s  o f  C in c in n a t i  C o l le g e  a s  S e c r e ta r y  
and T reasu rer*^  H is  r e a d e r  r e f l e c t s  h i s  a t t i t u d e s *  He 
in c lu d e d  o n ly  th e  h ig h e s t  ty p e  o f  l i t e r a t u r e  i n  th e  
advanced read er*  H is  l e s s o n s  i n  p ro se  in c lu d e d  s e l e c t i o n s  
from  th e  work o f  su ch  p e o p le  a s ‘D ’I s r a e l i ,  F o x , P i t t ,  
A d d ison , S h a k esp ea re , I r v i n g ,  W irt, E v e r e t t ,  S c o t t ,  and 
W eb ster . H is  " P o e t i c a l  L e s so n s” in c lu d e  s e l e c t i o n s  from
Q
See Memorial o f  A lexan d er  H am ilton  M cGuffey,
adop ted  by th e  T r u s te e s  o f  C in c in n a t i  C o llege^  ( C in c in n a t i :
The R obert C larke Company, 1 8 9 6 ) ,  p .  1 5 .
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S o u th e y , L o n g fe l lo w , S h a k esp ea re ,  Pope, M il to n ,  H a l l e c k ,  
and Byron.
A lexan d er  M cG uffey's  p r o f e s s i o n a l  e x p e r ie n c e  con­
t r i b u t e d  t o  h i s  p r e p a r a t io n  t o  w r i t e  th e  rea d er#  H is  o n ly  
t e a c h in g  e x p e r ie n c e  was i n  Woodward C o l le g e #  T h is  was 
r e a l l y  a h ig h  s c h o o l  by t o d a y ’s s ta n d a r d s .  I t  was th e  
r i g h t  k in d  o f  e x p e r ie n c e  f o r ■p r e p a r in g  him to  w r i t e  a 
r ea d er  f o r  h ig h  s c h o o l  aged c h i l d r e n .
H is  p o s i t i o n  a s  P r o f e s s o r  o f  B e l l e s  L e t t r e s  p e r ­
m it te d  him t o  broaden  h i s  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  background t o  
supplem ent h i s  broad c l a s s i c a l  p r e p a r a t io n *  He in c lu d e d ,  
i n  a d d i t i o n  t o  th e  a u th o rs  m en tioned  a b o v e ,  e x c e r p t s  from  
t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  p op u lar  contem porary a u th o r s  o f  h i s  
d a y .  Some o f  t h e s e  a r e  remembered today and o th e r s  a r e  n o t .  
The av era g e  p e r so n  r e c o g n iz e s  t h e  names o f  D ic k e n s ,  Long­
f e l l o w ,  M acaulay, and W h it t ie r  a l th o u g h  most o f  them were  
n o t  so  w e l l  known i n  1 8 4 1 . O thers have not s u r v iv e d  t h e  
t e s t  o f  t im e so  w e l l .  Pew p e o p le  r e c o g n iz e  t h e  names 
G rin k e , Hemens, S ig o u r n e y .  A lexan d er  was s e l e c t i n g  
m a t e r i a l  f o r  u s e  i n  h i s  day , not o u r s .  He happens t o  have  
c h o se n  a la r g e  p r o p o r t io n  o f  endu rin g  s e l e c t i o n s  which  
a t t e s t s  t o  th e  sou nd ness o f  h i s  p r e p a r a t io n  f o r  c o m p il in g  
su ch  a R ea d er .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e  s t a t u s  o f  h i s  new law p r a c ­
t i c e  in f l u e n c e d  A le x a n d e r 's  p r e p a r a t io n  f o r  com posing th e
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R h e t o r ic a l  G uide .  V a i l  s a y s  t h a t ,  "The work p rob ab ly
o c c u p ie d  h i s  l e i s u r e  t im e  i n  a law o f f i c e  b e f o r e  he a c q u ir e d
1 0r em u n era t iv e  p r a c t i c e s  i n  h i s  p r o f e s s i o n ."  A le x a n d e r 's  
d a u gh ter  t e l l s  u s  t h a t ,  "He a lw ays spoke o f  h i s  p a r t  i n  
th e  R eaders a s  a b i t  o f  y o u t h f u l  hack  work, and i n  th e  
l a t e r  e d i t i o n s  a sk ed  t o  have h i s  name removed from  th e  
t i t l e  p a g e ." ’*''1'
A lexan d er  sou gh t h e lp  i n  h i s  p r e p a r a t io n  f o r  com­
p o s in g  th e  R h e t o r ic a l  G uide . He p ro b a b ly  c o n s u l t e d  h i s  
b r o th e r  W ill ia m , a l th o u g h  t h e r e  i s  no e v id e n c e  o f  t h i s .
He g i v e s  c r e d i t  t o  T . S . F inneo whose c o n t r i b u t i o n  w i l l  be
m en tioned  l a t e r .  The P re fa ce  o f  th e  F i f t h  Reader o f  1853 
s a y s ,  "The co m p ilor  has a l s o  r e c e iv e d  much v a lu a b le  a s s i s t ­
ance  from an  a b le  and e x p e r ie n c e d  t e a c h e r ,  who has d ev o ted
12
much tim e and s tu d y  t o  th e  s u b je c t  o f  E l o c u t io n .  He
a l s o  s a y s  t h a t ,  "Free u s e  has b een  made, t h e r e f o r e ,  o f  th e  
works o f  B e l l ,  Graham, Ewing, P in n ock , S c o t t ,  Wood, McCul- 
l o c k ,  E u f i e l d ,  M y liu s ,  S h er id an  K now les, W alker, and
10
V a i l ,  o p .  o i t . ,  p .  3 7 .
■^Anna McGuffey M o r r i l l ,  "A Daughter o f  th e  
M cG uffeys,"  ojd. o i t . ,  p .  2 5 2 .
12A. H. McGuffey. F i f t h  Reader ( C in c in n a t i :  S a r g e n t ,
W i l s o n  and H in k le ,  1 8 5 3 ) ,  p .  5 .  A' f o o t n o t e  i d e n t i f i e s  
t h i s  man as  "T. S .  P in n eo , M .A., M.D. A g ra d u a te  o f  Y a le  
C o l le g e  l a t e  P r o fe s s o r  i n  th e  C h a r lo t t e  H a l l  I n s t i t u t e ;  
and more r e c e n t l y ,  P r o fe s s o r  In  M a r ie t ta  C o l l e g e .
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o th e r s  More w i l l  be said, o f  t h e s e  men i n  Part I I  o f
t h i s  t h e s i s .  I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  say  here  t h a t  th e y  
i n f l u e n c e d  h i s  p r e p a r a t io n .
A lexan d er  had two i n t e l l e c t u a l  h a b i t s  which were p a r t
o f  h i s  p r e p a r a t io n ' f o r  w r i t i n g  th e  R ea d er , F i r s t ,  was h i s
lo v e  o f  l i t e r a t u r e .  T h is  i s  r e f l e c t e d  i n  th e  adequacy o f
h i s  c h o i c e s .  V a i l  m en tio n s  h i s  a f f e c t i o n  f o r  l i t e r a t u r e
when he sp eak s o f  A le x a n d e r ’s t e a c h in g  a t  Woodward C o lle g e .
I n  t h i s  f i e l d  o f  la b o r  h i s  know ledge o f  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e  was broadened and he a c q u ir e d .a  lo v e  
f o r  th e  c l a s s i c  E n g l i s h  w r i t e r s  t h a t  l a s t e d  
through  l i f e .
Second, was A le x a n d e r ’ s h a b i t  o f  s y s t e m a t ic  and thorough  
r e s e a r c h .  I n  h i s  law work he was e x p e r t  i n  c a s e s  I n v o lv in g  
c o n t r a c t s  and w i l l s  and i n  a d m in is te r in g  e s t a t e s .  : I n  
r e l i g i o n  he was e x p e r t  i n  canon la w . T hese a c t i v i t i e s  
r e q u ir e  th e  ty p e  o f  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  needed i n  th e  
p r o c e s s  o f  c o m p il in g  a r ea d er  by u s in g  th e  b e s t  so u r c e s  
a v a i l a b l e  w ith o u t  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  any g r e a t  
e x t e n t .  . He found th e  e lo c u t io n a r y  w r i t i n g s  w hich s u i t e d  
h i s  p u r p o se s ,  and he found t h e  p r o se  and p o e tr y  s e l e c t i o n s  
t o  go w i t h  t h e s e  i n s t r u c t i o n s .  The R h e to r ic a l  Guide i s  an  
e x c e l l e n t  c o m p i la t io n  o f  th e  b e t t e r  w r i t i n g s  on th e  su b je c t  
r e s u l t i n g  from su ch  p r e p a r a t io n  a s  A lexan d er  had a c q u ir e d .
13I b i d . ,  p .  5 .
14V a i l ,  0 £ .  c i t . ,  pp . 3 6 - 3 7 .
Moral and r e l i g i o u s  i n f l u e n c e s  were im p ortan t i n  
A lexan d er  M cG uffey 's  p r e p a r a t io n  to  compose t h e  R h e t o r ic a l  
Guide or F i f t h  R ead er . At l e a s t  th e  f i r s t  f i f t e e n  y e a r s  
o f  h i s  l i f e  were sp en t  i n  a s e v e r e l y  P r e s b y te r ia n  
su rr o u n d in g . H is  p a r e n ts  have a lr e a d y  b een  m en tioned  as  
s tr o n g  a d h er e n ts  t o  th e  S c o tc h  P r e s b y te r ia n  f a i t h .  He had 
t h e  same p a r e n t a l  i n f l u e n c e  W ill ia m  once had u n t i l  he went 
t o  l i v e  w i t h  W ill ia m  i n  Miami a t  t h e  age o f  t e n .  I n  Miami 
U n i v e r s i t y  he l i v e d  w ith  th e  s t r o n g l y  r e l i g i o u s  W ill ia m  and 
was ta u g h t  by p r o f e s s o r s  who were a l s o  m i n i s t e r s  I n  th e  
P r e s b y te r ia n  Church. I t  i s  n o t  s u r p r i s in g  t h a t  he formed a 
s t r i c t  code o f  m ora ls  w h ich  are  r e f l e c t e d  I n  th e  Reader he 
c o m p ile d .  H is  s e l e c t i o n s  r e f l e c t  p a r t s  o f  t h i s  m oral code. 
An example i s  " E f f e c t s  o f  U n iv e r s a l  B e n e v o le n c e ."  A 
s h o r t  s ta te m en t  from  t h i s  s e l e c t i o n  sh ou ld  i l l u s t r a t e  th e  
s t r i c t  m oral i n f l u e n c e s  on h i s  p r e p a r a t io n .
Were th e  d i v i n e  p r i n c i p l e  o f  b e n e v o le n c e  i n  f u l l  
o p e r a t io n  . . .  every  debt would be p u n c t u a l ly  p a id ;  
e v er y  com odity  s o ld  a t  I t s  j u s t  v a lu e ;  e v er y  a r t i c l e  
o f  m erch an d ise  e x h i b i t e d  i n  i t s  t r u e  c h a r a c t e r ;  
e v e r y  p ro m ist  f a i t h f u l l y  perform ed; e v er y  d i s p u t e  
am ica b ly  a d j u s t e d ;  e v er y  m an's c h a r a c te r  h e ld  I n  
e s t i m a t i o n ;  e v er y  rogue and ch ea t  b a n ish ed  from  
s o c i e t y ;  and th e  w hole  w orld  tra n sform ed  i n t o  t h e  
abode o f  h o n e s ty  and p e a c e . 16
15A. H. McGuffey, " E f f e c t s  o f  U n iv e r s a l  B e n e v o le n c e ,  
F i f t h  R e a d e r , ( C in c i n n a t i : S a r g e n t ,  W ilson  and H in k le ,  1853)  
p p . 8 4 - 8 5 .
16I b i d . ,  p .  8 4 .
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A lexan d er  was n ot I n f lu e n c e d  i n  M s  p r e p a r a t io n  t o
compose t h e  R h e t o r ic a l  Guide by h i s  l a t e r  s h i f t  from  th e
P r e s b y te r ia n  t o  th e  P r o t e s ta n t  E p is c o p a l  Church, The
m em orial w r i t t e n  a f t e r  M s  d e a th  d e s c r i b e s  h i s  s h i f t  o f
f a i t h  a s  f o l l o w s :
One s i d e  o f  h i s  n a tu re  resp ond ed  t o  th e  s t e r n  
d i s c i p l i n e  o f  C a lv in ,  but on th e  o th e r  he was 
drawn t o  th e  h i s t o r i c  d i g n i t y  and r ic h n e s s  o f  
th e  E n g l i s h  l i t u r g y .  7
I n  h i s  Reader he I s  r e l i g i o u s ,  m oral and n o n - s e c t a r ia n .
There i s  e v id e n c e  o f  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  on h i s  
p r e p a r a t io n  t o  be found i n  th e  R h e t o r ic a l  G uide. There a r e  
s e v e r a l  s e l e c t i o n s  from  th e  B ib le  and from r e l i g i o u s
i
a u t h o r i t i e s .  Some o f  t h o s e  from  th e  B ib le  are  " P a u l’s 
D efen se  b e f o r e  King A gr ip p a ,"  " E l i j a h ,"  and "The Approach  
o f  a D e v a s t in g  Army." R e l ig i o u s  a u t h o r i t i e s  are  r e p r e ­
s e n te d  by s e l e c t i o n s  o f  D r . B e e c h e r ,  D r. S p r in g , B ish op  
H eber, and T a y lo r .  I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  c o m p ile r  was a 
r e l i g i o u s  man.
I n  t h i s  C h apter , we have s t u d ie d  th e  e a r l y  e x p e r i ­
e n c e s  o f  A lexan d er  H. M cGuffey, i n  so  f a r  a s  th e y  have con­
t r i b u t e d  t o  sh a p in g  M s  p r e p a r a t io n  t o  compose th e  
R h e t o r ic a l  Guide or F i f t h  R ead er . We have s t u d ie d  th e  
c o n t r ib u t io n s  o f  M s  c h i ld h o o d  e x p e r ie n c e s ,  h i s  r e c o u r s e  t o  
a i d ,  h i s  i n t e l l e c t u a l  h a b i t s ,  and th e  m oral and r e l i g i o u s  
i n f l u e n c e s  i n  t h i s  c o n n e c t io n .
1 7 M em orial, o p . c i t . ,  p .  1 0 .
CHAPTER V
INFUJENCE OP WINTER OP B . SMITH ON THE PREPARATION AND 
' SUCCESS OP THE MCGUFFEY READERS
Now t h a t  we have f i n i s h e d  c o n s id e r in g  r h e t o r i c a l  
i n f l u e n c e s  on th e  p r e p a r a t io n  o f  W ill iam  Holmes McGuffey 
and A lexander H am ilton  McGuffey t o  compose t h e  McGuffey 
R ea d ers , l e t  u s  c o n s id e r  th e  I n f lu e n c e s  o f  Wintrhop B. 
Sm ith , th e  p u b l i s h e r ,  on t h e i r  p u b l i c a t i o n  and s u c c e s s .
He, a l s o ,  w i l l  be t r e a t e d  a s  one o f  t h e  p e o p le  who 
produced th e  McGuffey R e a d e r s .  A lth ou gh  h i s  i n f l u e n c e  had 
s e v e r a l  r h e t o r i c a l  a s p e c t s ,  we w i l l  be e s p e c i a l l y  con­
cern ed  w i th  t h e  r h e t o r i c  o f  h i s  sa le sm a n sh ip  w hich  h e lp ed  
t o  make th e  McGuffey Re a d e rs  fam ous. We have come to  
t h in k  o f  sa le sm a n sh ip  as p a r t  o f  th e  o f f e r i n g s  o f  th e  
commerce departm ent o f  t h e  s c h o o l  or c o l l e g e .  We must not  
f o r g e t  t h a t  i t  i s  a form o f  p e r s u a s io n  w hich r e q u ir e d  th e  
u s e  o f  r h e t o r i c a l  p r i n c i p l e s .  Bryant e la b o r a t e s  on t h i s  
v iew  when he s a y s ,
. . . th e  r h e t o r i c  o f  a d v e r t i s i n g ,  a r h e t o r i c  
whose d om in atin g  p r i n c i p l e s  must be  r e c o g n iz e d  a s  
a d a p ta t io n s  o f  a p o r t io n  o f  th e  fu n d am en ta ls  o f  
any r h e t o r i c .  One need  o n ly  compare a t e x tb o o k  
or handbook o f  a d v e r t i s i n g  m ethods w i t h  s ta n d a r d ,  
c o n v e n t io n a l  r h e t o r i c s — te x tb o o k s  i n  p u b l ic  
sp ea k in g  and p e r s u a s io n — e s p e c i a l l y  i n  the  h a n d lin g
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o f  su ch  t o p i c s  a s  i n t e r e s t ,  s u g g e s t io n ,  and. 
m o t iv a t io n ,  t o  be co n v in ced  o f  th e  c o in c id e n c e  
o f  method i f  n o t o f  p h i lo s o p h ic  o u t lo o k *
A l t h o u g h  S m i t h  d i d  n o t  c o m p i l e  a n y  p a r t  o f  t h e  R e a d e r s ,
h e  was no  l e s s  a  r h e t o r i c i a n  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  M cGuffeys .
2
B io g ra p h y . Winthrop B. Sm ith was born on Sep­
tember 2 8 ,  1808 i n  Stam ford , C o n n e c t ic u t ,  He was the  son .  
o f  Anthony and Rebecca (C la rk e)  Sm ith . He r e c e iv e d  a 
common s c h o o l  e d u c a t io n ,  and was employed i n  a b ook -hou se  
i n  New Haven i n  h i s  y o u th .  He went t o  C in c in n a t i  when he 
was e ig h t e e n  vowing not t o  r e t u r n  t o  C o n n e c t ic u t  u n t i l  he 
had earned h i s  f o r t u n e .  Sm ith  was an a t te n d a n t  a t Dr* 
Lyman B e e c h e r ’s Second P r e s b y te r ia n  Church. He, m arried  
Mary Sargent i n  C in c in n a t i  on November 4 ,  1 83 4 . Smith  
d ie d  i n  P h i la d e lp h ia ,  December 5 ,  1885 , when he was 
s e v e n t y - e i g h t  y e a r s  o l d .  H is  son  became a banker i n  
P h ila d  e lp h i  a •
S m ith ’s i n f l u e n c e  on th e  p r e p a r a t io n  o f  t h e  R e a d e r s . 
W inthrop B. Sm ith i n f l u e n c e d  th e  p r e p a r a t io n  o f  th e  
McGuffey R eaders i n  two w a y s .  F i r s t ,  he in v e n te d  th e  p la n  
0;f> ■kk*3 Be l e c t i o S e r i e s  o f  s c h o o l  t e x t b o o k s ,  and s e c o n d ly ,  
he c h o se  com petent c o m p ile r s  and e d i t o r s  t o  do th e  
w r i t i n g  f o r  him .
•^■Donald C. B ry an t, ’’R h e t o r ic :  I t s  F u n c t io n s  and I t s  
S cop e ."  Q u a r te r ly  Jo u rn a l o f  S p eech , XXXIX, (December,
1953)  ^ 4 1 T T ^ — --------------------- ----------
2 V a i l ,  0 £ .  c i t . ,  pp . 3 6 - 4 0 .
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Looking back a f t e r  a l l  t h e s e  y e a r s  on th e  t e x tb o o k s  
Sm ith  p u b l i s h e d ,  he seems t o  have had a p la n  i n  m ind. He 
p u b l is h e d  A r i t h m e t i c s ,  Reader's, S p e l l e r s ,  Grammars, and 
A lg e b r a s .  T hese books co v ered  th e  b a s i c  common s c h o o l  
c u rr icu lu m  o f  r e a d in g ,  w r i t i n g ,  and a r i t h m e t i c • He 
needed a d i s t i n c t i v e  and a t t r a c t i v e  name f o r  h i s  proposed  
b o o k s .  The name, " E c le c t i c  S e r i e s , ” se rv e d  t h i s  p u r p o se .  
I t  was d i f f e r e n t  from th e  commonly u sed  n a t i o n a l  names 
l i k e  "U nited  S t a t e s , "  and "A m erican .” I t  was n o t  so  
l o c a l  i n  a p p e a l  as  th e  f r e q u e n t l y  u s e d  s t a t e  names l i k e  
"New E n glan d ,"  and "New York." I t  d id  not d u p l i c a t e  th e  
p a t r i o t i c  u s e  o f  names l i k e  " F r a n k l in ,” "W ebster," and 
"W ash ington .” I t  had th e  added ad van tage  o f  th e  conno­
t a t i o n  o f  h av in g  b een  "chosen  from th e  b e s t  a v a i l a b l e . "  
W ebster d e f i n e s  " e c l e c t i c ” a s  " S e le c t in g ;  c h o o s in g ,  a s  
d o c t r i n e s  or m ethods, from v a r io u s  s o u r c e s ,  sy s te m s ,  
e t c . "  An in t r o d u c t o r y  page i n  th e  T h ird  Reader i n d i c a t e s  
a f o r e i g n  i n f l u e n c e  on th e  u s e  o f  th e  term . The p u b l i s h e r  
s a y s ,  "The E c l e c t i c  System  o f  I n s t r u c t i o n  now p red om in ates  
i n  P r u s s ia ,  Germany and S w i t z e r l a n d .”4 Sm ith g o e s  on t o
3 -Web3t e r ' s C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y . ( S p r i n g f i e ld :
G. & C. Merriam C o .,  1 9 4 8 ) ,  p .  3 1 6 .
4W. H. MeGuffey, T hird  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1837 p r .  .1 8 3 8 ) ,  p .  1 .
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d e f i n e  t h e  term  a s  f o l l o w s :
The E c l e c t i c  System , ’aims a t  embodying a l l  th e  
v a lu a b le  p r i n c i p l e s  o f  p r e v io u s  sy s te m s ,  w ith o u t  
a d h er in g  s l a v i s h l y  to  th e  d i c t a t e s  o f  any m a s te r ,  
or th e  v iew s  o f  any p a r t y .  I t  r e j e c t s  th e  undue 
p r e d i l e c t i o n  f o r  t h e  mere e x p a n s io n  o f  mind, t o  
t h e  n e g l e c t  o f  po s i t i v e  knowle d g e  and p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n .
The MeGuffey R eaders were th e  secon d  p a r t  o f  h i s  
o v e r - a l l  p la n  f o r  a s e r i e s  o f  s c h o o l  b o o k s .  R ay’s f i r s t  
a r i t h m e t i c  e n t i t l e d  I n t r o d u c t io n  t o  R ay’s E c l e c t i c  
A r ith me t i c  was th e  f i r s t  s c h o o l .b o o k  c o p y r ig h te d  by
t= (
Sm ith i n  1 8 3 4 .  Me G uffey  had a lr e a d y  s t a r t e d  t o  work on 
a r e a d e r  a t  Miami, I t  i s  p rob a b le  t h a t  Sm ith and .W, H. 
McGuffey were in tr o d u c e d  by m utual f r i e n d s ,  th e  B eech ers  
or D a n ie l  D rake, M innich sa y s  t h a t ,  " I t  was t o  M iss 
C a th er in e  B eecher  t h a t  Sm ith f i r s t  turned  w i t h  h i s  p rop o-
g
s i t i o n  t h a t  she assume a u th o r s h ip  o f  h i s  E c l e c t i c  Readers. 
S in c e  Sm ith  was lo o k in g  f o r  someone t o  w r i t e  such  a s e r i e s  
a s  McGuffey had a lr e a d y  s t a r t e d  t o  work on , i t  i s  p rob ab le  
t h a t  ea ch  d e s e r v e  some o f  th e . c r e d i t  o f  t h e  s e r i e s ’ p la n .
S m ith ’s second  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  p r e p a r a t io n  o f  
th e  McGuffey R eaders was i n  h i s  c h o ic e  o f  com petent com­
p i l e r s  and e d i t o r s  f o r  t h e s e  b o o k s .  We can s e e  from  
Chapter I I  t h a t  h i s  c h o ic e  o f  W ill iam  Holmes McGuffey was
5V a i l ,  o p . c i t . ,  p* 4 0 .  
^M innich, o j d . c i t . ,  p .  3 1 .
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a good o n e ,  W ill ia m  was e x p e r ie n c e d  and r e s p e c t e d .  H is  
c h o ic e  o f  A lexan d er  was a n o th er  e x c e l l e n t  o n e .  We have  
m en tion ed  A le x a n d e r 's  q u a l i f i c a t i o n s  i n  Chapter I I I ,  He 
a l s o  c h o se  su ch  men a s  D r . P in n eo , W ilso n , V a i l ,  H arvey
and o th e r s  who w i l l  be m en tioned  i n  more d e t a i l  i n
Chapter V.
S m ith 's  cont r i b u t i o n  t o  th e  s u c c e s s  o f  th e  Readers  
a f t e r  t h e i r  p r e p a r a t i o n . P o s s i b ly  S m ith 's  g r e a t e s t  con ­
t r i b u t i o n  t o  th e  McGuffey R eaders was h i s  sa le s m a n s h ip .
We are  con cern ed  w i t h  th e  r h e t o r i c  o f  h i s  s a l e s  
a c t i v i t i e s ,  A lexander  McGuffey t e s t i f i e d  t o  t h e  im por­
ta n c e  o f  S m ith 's  c o n t r ib u t io n  th rou gh  th e  memory o f  h i s  
d au gh ter  when she s a i d ,
My f a t h e r  a lw ays th ou gh t th e  o r i g i n a l  s u c c e s s  
o f  t h e  s e r i e s  was owing more to  th e  b u s in e s s  
acumen and push o f  W inthrop B. S m ith , th e
p u b l i s h e r ,  th a n  t o  th e  in h e r e n t  m e r i t s  o f  th e
books t h e m s e lv e s .
Among t h e  r h e t o r i c a l  a s p e c t s  o f  S m ith 's  sa le sm a n ­
s h ip ,  t h r e e  s ta n d -o u t  c l e a r l y .  F i r s t ,  he a p p ea le d  t o  th e  
w ants o f  h i s  a u d ie n c e ;  s e c o n d ly ,  he b u i l t  th e  e t h i c a l  
a p p e a l  o f  h i s  main c o m p ile r ;  and t h i r d l y ,  he r e f u t e d  
a t t a c k s  a d r o i t l y ,
''Anna McGuffey M o r r i l l ,  "A Daughter o f  th e  
M cG u ffeys ," e d i t e d  by A l i c e  M o r r i l l  R u g g le s ,  Ohio 
A r c h a e o lo g ic a l  and H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly . J u ly ,  1933 ,
X I I I ,  Ho. 3 ,  p .  2 5 0 .
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W inthrop B . Sm ith ap p ea led  t o  th e  w ants o f  h i s
a u d ie n c e  i n  h i s  a t te m p ts  t o  s e l l  th e  McGuffey H eaders .
C icero  gave  him ample r h e t o r i c a l  p r e ce d e n t  f o r  d o in g  t h i s
when he s a i d :
For men d e c id e  f a r  more problem s by h a t e ,  or l o v e ,  
or l u s t ,  or r a g e ,  or sorrow , or j o y ,  or hope, or  
f e a r ,  or i l l u s i o n ,  or some, o th e r  inward em o tio n ,  
th a n  by r e a l i t y ,  or a u t h o r i t y ,  or  any l e g a l  „ 
s ta n d a r d ,  or j u d i c i a l  p r e c e d e n t ,  or  s t a t u t e .
A r i s t o t l e  su p p o r ts  t h i s  approach when he s a y s  th a t  th e
c o n s t i t u e n t s  o f  h a p p in e ss  a r e  th e  " . . .  p rem ises  from
g
w h ich  he must argue i n  e x h o r t in g  or d i s s u a d in g .  . . . "
Sm ith a p p ea le d  t o  th e  f i n a n c i a l  d e s i r e s  (w e a lth )  o f  
h i s  a u d ien ce  when he p r in t e d  two p ages  o f  a d v e r t i s i n g  i n  
h i s  F i r s t  Reader s a y in g  th a t  m u s l in  i s  " . . • much more 
d u ra b le  th a n  th e  t h i n  te n d e r  l e a t h e r  u s u a l l y  put upon  
books o f  t h i s  c l a s s . " ’^  S in c e  w hole  f a m i l i e s  u sed  t h e s e  
b o o k s ,  d u r a b i l i t y  was an e s s e n t i a l .
Sm ith  a p p ea led  t o  h i s  a u d i e n c e ’s d e s i r e  t o  b e lo n g  
t o  t h e  group (honor or many f r i e n d s ) .  The t i t l e  page o f  
ea ch  Reader c a r r ie d  t h e  number o f  c o p ie s  s o ld  up t o  t h a t
Q
C ic e r o ,  De O ra to re , Loeb C l a s s i c a l  L ibrary  (London 
W illia m  Heinemann L t d . ,  1 9 4 8 ) ,  I I .  x l i i ,  1 78 ,
g
Land Cooper, The R h e to r ic  o f  A r i s t o t l e  (New York:
D. A p p le to n -C en tu ry  Company, 1 9 3 2 ) ,  pp . 2 3 - 2 4 ,
10V a i l ,  o £ .  c i t . ,  p .  4 7 .
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e d i t i o n .  The F i r s t  Reader o f  1840 c a r r i e s  t h e  n o t a t i o n  
“SEVENTEENTH EDITION . . . 8 0 ,0 0 0  COPIES.1111 T h is  was 
o n ly  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h i s  R e a d e r * s o r i g i n a l  a p p ea r a n c e .  
Such a la r g e  number o f  e d i t i o n s  and c o p i e s  i n  so  s h o r t  a 
t im e  sh o u ld  le a d  a p r o s p e c t iv e  bu yer  to  t h in k  t h a t  e v e r y ­
one e l s e  was b u y in g  t h e s e  R e a d e r s . He a p p ea le d  t o  t h i s  
same d e s i r e  th rou gh  t e s t i m o n i a l s  from  prom inent s c h o o l  
men, which were p r in te d  I n  th e  fro n t '  and i n  t h e  back  o f  
t h e  b o o k s .  A lth ou gh  t h i s  ty p e  o f  a d v e r t i s i n g  I s  r e l a t i v e l y  
common now, I t  was r a th e r  u n u s u a l  t h e n .  The q u o t a t io n  
a t t r i b u t e d  t o  “Samuel D ic k in s o n ,  S u p e r in ten d e n t  o f  P u b lic  
S c h o o ls  f o r  th e  c i t y  o f  L o u i s v i l l e "  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
S m ith 's  u s e  o f  t h i s  a p p e a l:
I  c o n s id e r  i t  a m is fo r tu n e  t h a t  t h e r e  i s  so  
g r e a t  a v a r i e t y  o f  s c h o o l  b o o k s;  th e y  a l l  have  
many e x c e l l e n c i e s ;  b u t  are  d e f i c i e n t  i n  proper  
arrangem ent and a d a p t a t io n .  I  have no h e s i t a n c y  
i n  g i v i n g  my most u n q u a l i f i e d  p r e fe r e n c e  t o  th e  
E c l e c t i c  S e r i e s ,  by" P r e s id e n t  McGuffey and o t h e r s ,  
and s h a l l  in tr o d u c e  them i n t o  a l l  th e  c i t y  s c h o o l s ,  
a s  f a r  a s  my i n f l u e n c e  e x t e n d s .
Sm ith  went so  f a r  a s  t o  p r i n t  c a t a lo g u e s  o f  t h e s e  t e s t i ­
m o n ia ls  o r g a n iz e d  a c c o r d in g  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  d u ty  o f  
th e  u s e r  and a c c o r d in g  t o  g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n .  One such
l l F j r s t  R eader , 1840 , Truman and Sm ith , T i t l e  Page.
12W. H. M cGuffey, F i r s t  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1836 p r .  1 8 4 0 ) .
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13pam phlet f o r  In d ia n a  l i s t s  p ages  o f  s u p e r in t e n d e n t s ,
t e a c h e r s ,  and s c h o o l  board members who sa y  th a t  t h e y  have
u se d  and approved t h e s e  R e a d e r s ,
S m ith fs methods o f  su p p ly in g  books t o  h i s  custom ers
a l s o  a p p ea led  t o  th e  w ants o f  h i s  bu y in g  a u d ie n c e .  He had
sa le sm e n  I n  t h e  f i e l d .  T h is  ty p e  o f  p e r s o n a l  a t t e n t i o n
a p p ea le d  t o  t h e  d e s i r e  f o r  im portance  (honor) on th e  p a r t
o f  t h e  p u r c h a s e r .  Some o f  th e  e x e c u t i v e s  o f  t h e  company
g o t  t h e i r  s t a r t  w ith  th e  o r g a n iz a t io n  a s  t h i s  ty p e  o f
sa le sm a n . Obed J ,  W ilson  was one o f  t h e s e  s a le sm e n .  He '
l a t e r  became a p a r t n e r , ^  Mr, R obert Quincy B eer ,"^  and
16
Mr, Caleb S ,  Bragg were o th e r  sa le sm en  who became 
p a r tn e r s  i n  th e  company i n  i t s  l a t e r  y e a r s .  T h is  ty p e  o f  
sa le sm en  c o u ld  a p p e a l  t o  a p r o s p e c t iv e  p u r c h a s e r ’s
t
d e s i r e s .
These same sa le sm en  were a b le  t o  a p p e a l  t o  e x p e ­
d ie n c y  or th e  c o n v e n ie n c e  o f  th e  p u r c h a s e r .  McGuffey 
R eaders were kept i n  s t o c k  by b o o k s e l l e r s  i n s t e a d  o f
13 „”The l a t e s t  Good Words f o r  M cG uffey's  Readers  
from — - I n d i a n a . M
14The N a t io n a l  C y c lo p e d ia  o f  Am erican B io g ra p h y . 
(New York: James White and Co. 1 6 : 7 4 ,  1 9 1 8 ) .
1 6 V a i l ,  o £ ,  c i t . , p .  5 3 .
" ^ V a il,  0 £ .  c i t . ,  p .  54 .
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b e in g  s o ld  by a g e n ts  a l o n e .  I n  t h i s  way, th e  a g e n t s  
h e lp e d  In tr o d u c e  th e  books and th e  b o o k s e l l e r s  to o k  ca re  
o f  f u r n i s h i n g  a c o n s ta n t  su p p ly  d u r in g  th e  y e a r s  t o  
f o l l o w .  Many o th e r  p u b l i s h e r s  depended on i n i t i a l  s a l e s  
o n ly  and d id  n o t  a ttem p t t o  f o l l o w  t h e s e  s a l e s  on a 
permanent s e l l i n g  b a s i s ,  V a i l  t e l l s  o f  S m ith 's  methods 
when he s a y s ,  ’’B o o k s e l l e r s ,  m ean w h ile , kept th e  McGuffey 
R eaders i n  s t o c k ,  and whenever new r e a d e r s  were d e s i r e d  
t h e s e  were e a s i l y  o b t a i n e d ,” ^
A g en ts  and b o o k s e l l e r s  a l i k e  were a id e d  I n  making 
i t  c o n v e n ie n t  t o  buy th e  McGuffey R eaders by S m ith 's  
arrangem ents f o r  d u p l i c a t e  s e t s  o f  p l a t e s  t o  be sh ip p ed  
t o  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  c o u n tr y .  T h is  made i t  p o s s i b l e  
f o r  a l o c a l  p u b l i s h e r  t o  produce th e  b o o k s .  The t r a n s ­
p o r t a t i o n  problem  was c ircu m ven ted  w ith  d iv id e n d s  i n
1 8c o n v e n ien ce  and low ered  c o s t s .
S m ith 's  sa le sm a n sh ip  in c r e a s e d  t h e  s u c c e s s  o f  th e  
McGuffey R eaders i n  a n o th er  way. He’b u i l t  t h e  e t h i c a l  
a p p e a l  o f  th e  main c o m p i le r ,  W ill ia m  Holmes McGuffey, i n  
h i s  a d v e r t i s i n g .  He i d e n t i f i e d  M cGuffey, i n  th e  e a r l y  
r e a d e r s ,  by g i v i n g  h i s  t i t l e ,  " P r o fe s so r  i n  Miami U n i­
v e r s i t y ,  O xford."  I n  su b seq u en t e d i t i o n s  he I s  i d e n t i f i e d
■ ^ V ail,  op . c i t . ,  p .  6 3 ,
18V a i l ,  op . c i t . ,  p .  5 1 ,
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as  " P r e s id e n t  o f  C in c in n a t i  C o l l e g e — Late p r o f e s s o r  i n  
Miami U n i v e r s i t y ,  O xford."  I n  a way, t h i s  n o te  a t t e s t s  
t o  th e  c h a r a c te r  and i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  a u th o r ,  and makes 
u s e  o f  th e  g o o d w i l l  w hich  p e o p le  i n  e d u c a t io n  had f o r  
Miami U n i v e r s i t y  a s  a l e a d in g  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n  i n  
t h e  West*
W ill iam  H. McGuffey i s  a d v e r t i s e d  e ls e w h e r e  a s  a 
p e r so n  w e l l  q u a l i f i e d  t o  com p ile  such  a s e r i e s *  Smith  
i n c lu d e s  two p ages  o f  a d v e r t i s i n g  i n  an e a r l y  p r i n t i n g  o f  
th e  T h ird  R ead er . One s e n te n c e  p o r tr a y s  McGuffey a s  
f o l l o w s :
P r o fe s s o r  M 'G u ffey 's  e x p e r ie n c e  i n  t e a c h in g ,  and 
h i s  s p e c i a l  a t t e n t i o n ,  i n  e a r l y  l i f e ,  t o  th e  
departm ent o f  R eading and S p e l l i n g j  h i s  p e c u l ia r  
a c q u a in ta n c e  w i t h  t h e  w ants o f  th e  young mind, 
and h i s  e n t h u s i a s t i c  i n t e r e s t  i n  t h e  prom otion  
o f  Common Sc h o o l s , ren d er  him most adm irably  
q u a l i f i e d  f o r  h i s  u n d e r ta k in g .
The f i n a l  c o n t r i b u t i o n  o f  S m ith 's  r h e t o r i c  through  
h i s  sa le sm a n sh ip  was i n  t h e  a d r o i t n e s s  w i t h  w hich  he 
r e f u t e d  a t t a c k s  upon th e  R e a d e r s . V a i l  t e l l s  o f  one such  
a t t a c k :
i
On O ctober 1 s t  o f  t h a t  y ea r  1838 Benjam in F .  
Copeland and Samuel W orchester  brought s u i t  i n  
t h e  c o u r t  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  a g a in s t  Truman &
Sm ith and W ill ia m  H* McGuffey f o r  in fr in g e m e n t  o f  
c o p y r ig h t ,  a l l e g i n g  t h a t  m a t e r ia l  had b een  c o p ie d
19W. H. McGuffey, T h ird  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1837 p r .  1 8 3 8 ( ,  p .  1 ,
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from W o r c h e s te r ’s  Second, T h ir d ,  and F ourth  
R eaders and t h a t  ev en  th e  p la n  o f  th e  two l a t t e r  
r e a d e r s  had b e e n  p i r a t e d . 20
The a u d ien ce  w hich i s  im p orta n t  i n  t h i s  ca se ' i s  n o t  th e
c o u r t ,  s i n c e  th e  c a s e  was s e t t l e d  out o f  c o u r t .  We a re
c o n c er n e d , how ever, w i t h  S m ith ’s approach t o  h i s  bu y in g
s.
a u d ien ce  a f t e r  W orch e^ ter’s R eaders were sh ipp ed  i n  t o  
ta k e  over  th e  t e r r i t o r y  o f  th e  McGuffey R e a d e rs .
Q u i n t i l i a n ’s a d v ic e  f o r  t h o s e  who are  t o  r e f u t e  a charge  
w as,
. . .  j u s t i f y  t h e  f a c t s ,  r a i s e  t h e  q u e s t io n  o f  
com p eten ce , make e x c u s e s ,  p le a d  f o r  m ercy , s o f t e n , ■ 
e x t e n u a t e ,  or d i v e r t  th e  c h a r g e ,  e x p r e s s  contem pt  
or d e r i s i o n .
Sm ith to o k  Q u i n t i l i a n ’s a d v i c e .  He ch o se  t o  s o f t e n  t h e  
c h a r g e .  I n  a two page e x p la n a t io n  and d e fe n s e  w h ich  he 
in c lu d e d  i n  ea ch  Reader p r in t e d  l a t e  i n  1858 he s a id  t h a t  
s i m i l a r i t i e s  .betw een th e  two s e r i e s  were ’’few  and 
im m a t e r i a l .” He s t a t e d  th a t  a l l  e le m e n ts  c la im ed  by  
W orchester  had b e e n  r e p la c e d  by b e t t e r  m a t e r i a l .  He 
a t ta c k e d  W orchester  by a t t r i b u t i n g  t o  him th e  m o tiv e  o f  
t r y i n g  t o  f o r c e  h i s  books on t h i s  a u d ie n c e .  He s a i d ,
’’The p u b l ic  n ev er  ch o o se  sc h o o lb o o k s  to  p l e a s e  c o m p i l e r s . ”22
20V a i l ,  p .  4 2 .
2 ^ Q u in t i l ia n ,  V. x i i i .  2 I n s t i t u t i o  O r a to r ia , H.
E . B u t l e r ,  t r a n s l a t o r  (London: WlTliam Heinemann L t d . ,  
1 9 5 3 ) ,  V. x i i i .  2 .
22W. H. McGuffey, T h ird  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 8 ) .  ----------------------
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He went on t o  a p p e a l  t o  th e  s e c t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e s e  
w e s t e r n  p e o p le  w i t h  a p le a  f o r  t h e  su p p ort o f  W estern  
e n t e r p r i s e .  A lth o u g h  t h e  i n c i d e n t  c o s t  Sm ith  some money 
t o  make h i 3  s e t t l e m e n t  w i t h  W o r ch este r ,  he l o s t  f e w ,  i f  
a n y , cu sto m ers  over  t h e  i n c id e n t *
A nother i n s t a n c e  o f  S m ith 's  v e r s a t i l i t y  a t  
r e f u t a t i o n  i s  shown hy t h e  way he met th e  a d v e r t i s i n g  i n  
P i c k e t t ' s  R e a d e r s .  P i c k e t t  p r in t e d  a recom m endation o f  
h i s  r e a d e r s  hy W ill ia m  Holmes McGuffey w h ich  was w r i t t e n  
b e f o r e  th e  McGuffey r e a d e r s  were c o m p i le d .  McGuffey had  
s a i d  t h a t  he c o n s id e r e d  them s u p e r io r  t o  any o th e r  works  
he had s e e n .  Sm ith c o u n te r e d  by p u b l i s h in g  a s tr o n g  
recom m endation by Mr. A lb e r t  P i c k e t t  o f  one o f  S m ith 's  
b o o k s .  A lth o u g h  he m ight g a in  no ad van tage  by t h i s  minor  
i n c i d e n t ,  he c o u ld  be  e x p e c te d  t o  n e t i t r a l i z e  P ic k e t t  *s 
g a i n .
Summary. W inthrop B . Sm ith in f l u e n c e d  th e  p r e ­
p a r a t io n  o f  t h e  McGuffey R eaders i n  two w ay s:  (1 )  by  
h a v in g  a p a r t  i n  t h e  i n v e n t i o n  o f  th e  p la n  o f  th e  E c l e c t i c  
S e r i e s ;  and (2 )  th ro u g h  h i s  c h o ic e  o f  com petent c o m p ile r s  
and e d i t o r s  l i k e  t h e  M cG uffeys, P in n e o , W ilso n , V a i l  and 
H a rv ey . He c o n t r ib u t e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  Read e r s  
th r o u g h  t h e  r h e t o r i c  o f  h i s  s a le s m a n s h ip  i n  a t  l e a s t  
t h r e e  w a y s .  They were (1 )  h i s  a p p e a l  t o  t h e  w ants o f  
h i s  a u d ie n c e ;  (2 )  h i s  u s e  o f  t h e  e t h i c a l  a p p e a l  o f  h i s
main c o m p i le r ,  W. H. McGuffey; and (3 )  h i s  a d r o i t  
r e f u t a t i o n  o f  a t t a c k s  on th e  e a d e r s , I t  i s  p rob ab le  
t h a t  he d e s e r v e s  more c r e d i t  th a n  he i s  g e n e r a l l y  g i v e n  
f o r  t h e  s u c c e s s  o f  th e  R e a d e r s ,
CHAPTER VI
INFHJENCES OP THOSE WHO REVISED THE MCGUFFEY READERS 
ON THEIR CONTINUED SUCCESS
Now t h a t  we have c o n s id e r e d  th e  I n f lu e n c e s  o f  th e  
o r i g i n a l  c o m p ile r s  and o f  th e  o r i g i n a l  p u b l i s h e r  on th e  
McGuffey s e r i e s ,  l e t  u s  tu r n  t o  t h o s e  who made t h e  l a t e r  
r e v i s i o n s  so  s u c c e s s f u l*  There a r e  t e n  o f  t h e s e  p e o p le  
who changed t h e  McGuffey Read e r s  t o  meet t h e  ch an g in g  
demands o f  t h e  p u b l i c .
The f i r s t  su ch  p e r so n  was Tim othy Stone Pinneo  
(1 8 0 4 -1 8 9 3 ) .  He grad u a ted  from Y a le  and ta u g h t  i n  
C h a r lo t t e  H a l l  I n s t i t u t e  b e f o r e  moving t o  M a r ie t ta  C o l le g e  
t o  t e a c h  f o r  a y e a r .  He s tu d ie d  m ed ic in e  and r e c e i v e d  a 
d e g r ee  from th e  Ohio M ed ica l C o l le g e  i n  1 8 4 3 .  During  
P in n e o fs y e a r s  o f  a c t i v e  c o n n e c t io n  w ith, t h e  r e v i s i o n  o f  
th e  McGuffey R eaders ( 1 8 4 3 - 1 8 5 6 ) ,  he was th e  au th or  or 
t h r e e  s u c c e s s f u l  books o f  h i s  own. They were P in n e o ’s  
Primary Grammar (1 8 5 4 ) ,  P in n e o 1s A n a l y t i c a l  Grammar (1 8 5 0 ) ,  
and The Homans’ Reader (b e fo r e  1 8 5 3 ) .  Smith a l s o  pub­
l i s h e d  P in n e o ’s books i n  a d d i t io n  t o  th e  McGuffey Readers.
P inneo made fo u r  c o n t r ib u t io n s  t o  th e  r e v i s i o n  o f  
t h e  McGuffey R e a d e r s .  P i r s t ,  he r e v i s e d  th e  T h ird  and
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F o u r th  R eaders w h ich  were p u b l i s h e d  i n  1 8 4 4 .  T h is  p a r t  o f
h i s  work was approved by W. H. McGuffey b e f o r e  i t  was
p r i n t e d .  S e c o n d ly ,  he h e lp e d  A lex a n d er  McGuffey w ith  t h e
F i f t h  R ead er . P a r ts  o f  p r e v io u s  e d i t i o n s  o f  t h e  T h ird
and F o u rth  R eaders were u sed  i n  t h e  F i f t h  R ead er . Part o f
P in n e o ’s d u t i e s  i n  c o n n e c t io n  i f i t h  h i s  r e v i s i o n s  o f  th e
T h ird  and F ourth  R eaders p rob a b ly  in c lu d e d  c o n s u l t a t i o n
w it h  A lexan d er  McGuffey about w hich  s e l e c t i o n s  sh o u ld  be
moved i n t o  t h e  F i f t h  R ead er . The P r e fa c e  o f  t h e  F i f t h
Reader g i v e s  some c r e d i t  t o  P inneo f o r  h i s  a s s i s t a n c e .
I t  s a y s ,  "The co m p ile r  has a l s o  r e c e i v e d  much v a lu a b le
a s s i s t a n c e  from  an a b le  and e x p e r ie n c e d  t e a c h e r , ,  who has
d e v o ted  much tim e and s tu d y  t o  t h e  s u b j e c t  o f  E l o c u t i o n ." 1
T h ir d ly ,  V a i l  sa y s  t h a t  th e  e n t i r e  r e v i s i o n  o f  1853
2
p a sse d  th ro u g h  P in n eo*s h a n d s .  W« H. McGuffey a l s o  
approved th e  r e v i s i o n .  T h is  was p rob ab ly  t h e  l a s t  tim e  
M cG uffey’s a p p r o v a l  was r e q u e s t e d .  A f t e r  1853 th e  
McGuffey R eaders were c o m p le te ly  g u id ed  by hands o th e r  
th a n  M cG u ffey 's .  F o u r th ly ,  P in n e o 's  l a t e s t  work was done 
on th e  Re a d ers  i n  1 8 5 6 , I t  was d u r in g  t h i s  t im e  th a t  t h e  
S i x t h  Reader was b e in g  prepared  f o r  a d d i t io n  t o  t h e  s e r i e s
^A. H, McGuffey, F i f t h  Reader ( C in c in n a t i :  S a r g e n t ,
W ilson  and H in k le ,  1 8 5 3 ) ,  p .  5 .
2V a i l ,  o p . c i t . . p .  4 9 .
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i n  1 8 5 7 . S in c e  P inneo had done work on t h e  T h ird  and 
Fou r t h  R ead er , h e lp e d  w i t h  t h e  c o m p il in g  o f  th e  F i fth . 
R ead er , and r e v i s e d  th e  e n t i r e  s e r i e s ,  i t  i s  p ro b ab le  
t h a t  he was a sk ed  t o  u s e  h i s  e x p e r ie n c e  w i t h  th e  h ig h e r  
r e a d e r s  i n  th e  c o m p il in g  o f  an  ev en  more advanced o n e .
I t  i s  a l s o  p rob a b le  th a t  P inneo was r e s t r i c t e d  i n  what he 
c o u ld  do t o  th e  R e a d e r s . As V a i l  s a i d ,  "He was em ployed,  
f o r  m oderate  am ounts, t o  p repare  r e v i s i o n s  w hich  were  
s a t i s f a c t o r y  t o  b o th  p u b l i s h e r  and au th or ." ^
The secon d  p erso n  t o  h e lp  w ith  r e v i s i o n s  o f  th e  
McGuffey R eaders was D a n ie l  G, Mason, a t e a c h e r  i n  th e  
C in c in n a t i  s c h o o l s .  H is  o n ly  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  Readers  
seems t o  have b e e n  h i s  r e v i s i o n  o f  th e  F i r s t  and Second  
R eaders p u b l i s h e d  i n  1 8 44 .^
The t h i r d  p e r so n  who d id  work on t h e  r e v i s i o n s  o f
5
t h e  R eaders was Obed J .  W ilson  (1 8 2 6 - 1 9 1 4 ) .  W ilson  was 
ed u c a ted  i n  t h e  p u b l ic  s c h o o l s  and a t  B lo o m f ie ld  Academy 
i n  M aine. He ta u g h t  i n  th e  p u b l ic  s c h o o l s  o f  C in c in n a t i  
f o r  f i v e  y e a r s  w h i le  he s t u d ie d  la w . I n  1851, f a i l i n g
3I b i d .
^Tbid.
3The N a t io n a l  C y c lo p ed ia  o f  Am erican B iography  
(New York: James T . White and Company, T9'l"8), 1 6 : 7 4 .
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e y e s i g h t  f o r c e d  a c e s s a t i o n  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s .  He
jo in e d  W inthrop B , Sm ith and Company a s  a t r a v e l i n g  book
a g e n t .  He to o k  an i n s i d e  p o s i t i o n  w i t h  th e  company about
1853 , u , • • f i r s t  a s  c o rr esp o n d en t  and l i t e r a r y  r e f e r e e ,
and l a t e r  a s  e d i t o r - i n - c h i e f  o f  i t s  p u b l i c a t i o n s  *” He
became a member o f  th e  f ir m ,  w hich  owned th e  McGuffey
R e a d e rs , when Sm ith  r e t i r e d .  T h is  f i r m  was S a r g e n t ,
W ilson  and H in k le ,  L ater  he was s e n i o r  member o f  W ilson ,
H in k le  and Company w hich  c o n t in u e d  t o  own th e  R e a d e r s ,
W ilson  had a w ide range o f  e x p e r ie n c e  w ith  t h e  McGuffey
Readers i n  h i s  s u c c e s s i v e  p o s i t i o n s  a s  book a g e n t ,  e d i t o r ,
and p u b l i s h e r .  H is  i n f l u e n c e  on th e  R eaders i n  h i s
p o s i t i o n s  o f  e d i t o r  and p u b l i s h e r  cov ered  t h e  approxim ate
p e r io d  from  1853 t o  1 87 7 , During t h i s  t im e he had some
c o n n e c t io n  w ith  t h e  r e v i s i o n s  o f  1853 , 1857, and 1864 ,
M innich sa y s  o f  him, nMr* W ilso n  was o f  s c h o l a r l y  t a s t e s
and f i n e  l i t e r a r y  a p p r e c ia t i o n s ,  a p o e t  h i m s e l f .  He and
Mrs, W ilson  r ea rra n g ed  th e  McGuffey m a t e r ia l s  and added
p r o se  and p o e tr y  c r e a t i n g  th e  e d i t i o n  o f  1857 , s i x  r e a d e r s
7
i n s t e a d  o f  f i v e , ” W ilson  was one o f  th e  p u b l i s h e r s  
d u rin g  th e  C i v i l  War and d u r in g  t h e  r e c o n s t r u c t io n  p e r io d
6I b i d ,
^M innich, 0 £ ,  c i t . ,  p ,  8 6 ,
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w h ich  f o l l o w e d .  H is company, u n l ik e  many o t h e r s ,  
p ro sp ered  d u r in g  t h e s e  t i m e s .
Mrs. Amanda W ilson  was th e  f o u r t h  p e r so n  t o  have a 
p a r t  i n  th e  r e v i s i o n s  o f  t h e  McGuffey R e a d e r s . She was 
t h e  w i f e  o f  Obed J .  W ilso n , m en tioned  a b o v e .  Mrs. W ilson  
had b e e n  an e le m en ta ry  s c h o o l  t e a c h e r  i n  C i n c i n n a t i .  V a i l  
sa y s  o f  h er  v/ork w i th  t h e  R e a d e r s , "Mrs. W ilson  was 
r e s p o n s ib l e  f o r  a r e v i s i o n  o f  th e  McGuffey F i r s t  Reader
made i n  1 8 6 3 . She a l s o  a t  t h a t  t im e  c o r r e c t e d  th e  p l a t e s
Qo f  th e  h ig h e r  numbers o f  t h e  s e r i e s . "  M innich s a y s ,
"She c o n t r ib u te d  most t o  th e  f i r s t  t h r e e  r e a d e r s  of 1857 . 
Henry and Fanny, Mary and F lo r e n c e ,  were n i e c e s  o f  
Mrs. W ilson  a s  were a l s o  W i l l i e ,  K a t ie ,  and C arr ie  i n  
’At th e  S e a s i d e . ’ "^
*
Henry H. V a i l  was th e  f i f t h  p e r so n  t o  have a p a r t  
i n  th e  r e v i s i o n s  o f  t h e  McGuffey R e a d e r s . He was t r a i n e d  
f o r  h i s  d u t i e s  w i th  th e  company by Obed J . W ilso n .  During  
t h i s  t im e  W ill ia m  Holmes McGuffey d ied *  Xt i s  t o  V a i l ’ s 
memory and h i s  H is t o r y  o f  th e  McGuffey Readers th a t  we 
t u r n  f o r  many o f  th e  d e t a i l s  o f  what went on i n  S m ith ’s 
p u b l i s h in g  company and i n  th e  s u c c e s s i v e  r e v i s i o n s  o f  th e  
R e a d e r s . V a i l  g i v e s  o n ly  a l i t t l e  in fo r m a t io n  about h i s  
_
V a i l ,  o £ .  c i t . ,  p .  5 0 .
% in n ic h ,  o jd . c i t . ,  p .  86 .
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own a c t i v i t i e s .  He d o es  sa y  t h a t  i n  1871 , " . . . Henry H. 
V a i l  and R obert F .  Leaman, who had f o r  some y e a r s  b een
e m p lo y ee s ,  were each  g iv e n  an i n t e r e s t  i n  t h e  p r o f i t s
a l th o u g h  not a d m itted  a s  f u l l  p a r tn e r s  u n t i l  t h r e e  y e a r s  
l a t e r . T h is  p l a c e s  V a i l - i n  c o n n e c t io n  w i th  th e  R eaders
some t im e p r io r  t o  1 8 7 1 . V a i l  was one o f  th e  p a r tn e r s  i n
Van Antwerp, Bragg and Company, w h ich  owned t h e  R eaders 
from  1877 t o  1890 when th e  c o p y r ig h t s  and p l a t e s  were s o ld  
t o  th e  American Book Company. V a i l  th e n  went t o  New York 
a s  e d i t o r  i n  c h i e f  o f  th e  Am erican Book Company. V a i l  i s  
sp ea k in g  o f  h im s e l f  when he sa y s  o f  W i ls o n ’s r e t ir e m e n t  i n  
1877 , "But i n  th e  meantime he W ilso n  had c a r e f u l l y  
t r a i n e d  a s u c c e s s o r  V a i l  i n  th e  e d i t o r i a l  work, and from  
1877 u n t i l  1907 th e  r e s p o n s i b i l i t y  f e l l  upon hira."'*^
V a i l ' s  main i n f l u e n c e  on t h e  r e v i s i o n s  o f  th e  
Readers i s  on th e  r e v i s i o n s  o f  1879 and 1 9 0 1 . The 1879
r e v i s i o n  i s  one o f  th e  m ost im p ortan t i n  t h e  h i s t o r y  o f
th e  R e a d e r s . The A p p le to n  R e a d e r s , p u b l is h e d  i n  1 8 77 , were  
f u r n i s h i n g  such s t r o n g  c o m p e t i t io n  t h a t  som eth ing  had t o  
b e  done i f  th e  McGuffey R eaders were t o  h o ld  t h e i r  
p o s i t i o n .  T h is  was a f i g h t  f o r  s u r v i v a l .  V a i l  s a y s ,
■ ^ V ail ,  ojo. c i t . ,  p .  5 4 .
i:LV a i l ,  o p . c i t . ,  p .  5 7 .
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MI t  was war; and l i k e  e v er y  war was c a r r ie d  on f o r  v i c t o iy
1 Pand n o t  f o r  p r o f i t * ” V a i l  was g iv e n  fo u r  e x p e r t  edu­
c a t o r s  a s  a s s i s t a n t s .  They r e -w r o t e  th e  R eaders d u r in g  
t h e  summer, V a i l  th e n  r e -w r o te  th e  F i r s t  Reader a g a in  
and f i n i s h e d  th e  t e c h n i c a l  d e t a i l s  f o r  p u b l i c a t i o n .  New 
f e a t u r e s  o f  t h i s  r e v i s i o n  in c lu d e d  th e  u s e  o f  "a p h o n ic -  
word method11 o f  t e a c h in g  i n  th e  F i r s t  Reader ;  a lm ost  
e n t i r e l y  new m a t e r ia l  i n  th e  f i r s t  fo u r  R eaders; o n ly  
t h e  b e s t  o f  l i t e r a t u r e  was r e t a in e d  i n  th e  F i f t h  and 
S ix t h  R e a d e r s ; and nThe F i f t h  and S ix t h  r e a d e r s  fu r n is h e d  
b r i e f  b io g r a p h ie s  o f  e a ch  au th or  and c o n ta in e d  n o t e s  
e x p la n a to r y  o f  . th e  t e x t .  T hese  were new f e a t u r e s  • , , ,
V a i l  m ight be s a id  t o  be  th e  c o m p ile r  o f  t h e  Reader which
most o f  u s  tod ay  know t o  be th e  McGuffey R eader .
The s i x t h  th rou gh  t h e  n in t h  p e r so n s  who had a p a r t
i n  t h e  r e v i s i o n s  o f  th e  McGuffey R eaders were t h o s e  who 
have b e e n  m en tioned  a s  h a v in g  h e lp e d  V a i l  w i th  t h e  
r e v i s i o n  o f  1 8 7 9 , They were a l l  o u t s ta n d in g  schoolm en o f  
th e  d a y .  Thomas W, Harvey was th e  au th o r  o f  H a rv ey 's  
Grammars w h ich  were e x tr e m e ly  p o p u la r .  He was a fr e q u e n t  
sp eak er  a t  t h e  t e a c h e r s '  i n s t i t u t e s  o f  th e  d a y .  H in sd a le  
sa y s  th a t  Harvey c o n t r ib u te d  more th a n  any o th e r  man t o
12I b i d . ,  op . c i t . ,  p .  60 .
■’■ ^Ib id ., o p . c i t . ,  p .  6 0 .
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e d u c a t io n  I n  O hio , P r e s id e n t  Edwin C. H e w it t ,  o f  th e
S t a t e  Normal U n i v e r s i t y ,  Normal I l l i n o i s ,  c o l l a b o r a t e d
w it h  Harvey i n  r e v i s i n g  t h e  t h r e e  h ig h e r  R eaders* Robert
W. Stevenson> S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls  o f  Columbus, Ohio,
and M iss Amanda P u n n e l l e ,  p r o f e s s o r  o f  primary methods i n
15
th e  In d ia n a  S t a t e  Normal S c h o o l  c o l la b o r a t e d  on th e  
t h r e e  low er R e a d e r s .
The t e n t h  p e r so n  t o  r e v i s e  th e  McGuffey Readers  
was Dr* James Baldwin* He worked under V a i l ’s su p e r ­
v i s i o n  t o  make th e  r e v i s i o n  o f  190 1 , B aldw in  was th e  
"• * . au th or  o f  th e  Harper R eaders and o f  B a ld w in ’ s 
R e a d e r s• " T h is  e d i t i o n  brought back many o f  th e  o r i g i n a l  
s e l e c t i o n s  o f  th e  McGuffeys w hich had b e e n  d is c a r d e d  by  
t h e  o th e r  p e o p le  who had r e v i s e d  t h e  R e a d e rs* T h is  was 
t h e  f i n a l  r e v i s i o n  o f  t h e  R eaders *
Summary. Ten p e o p le  to o k  th e  McGuffey R eaders  
th ro u g h  f i v e  major r e v i s i o n s  i n  f i f t y - e i g h t  y e a r s .  These  
p e o p le  w ere :  T im othy S ton e  P in n e o , t e a c h e r  and a u th o r;
D a n ie l  G-. Mason, T each er; Obed J .  W ilso n ,  t e a c h e r ,  s a l e s ­
man, e d i t o r ,  p u b l i s h e r ;  M rs. Amanda W ilson , t e a c h e r ;
14B . H. H in s d a le ,  "M cG uffey,1' Ohio A r c h a e o lo g ic a l  
and H i s t o r i c a l  S o c i e t y , VI, (Colum bus,’ 18'98) ,  4 3 .
15M innlch , o p . c i t . ,  p .  8 6 ,
16V a i l ,  o p . c i t . ,  p .  5 7 .
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Henry H, V a i l ,  e d i t o r ,  p u b l i s h e r ;  Thomas W. H arvey, 
au th o r  and e d u c a to r ;  Edwin C. H e w it t ,  normal s c h o o l  p r e s i ­
d e n t ;  R obert W, S te v e n so n ,  s c h o o l  s u p e r in te n d e n t ;  M iss 
Amanda F u n n e l l e ,  norm al s c h o o l  p r o f e s s o r  o f  primary  
m ethods; and D r. James B aldw in , a u th o r .  These p e o p le  
a l t e r e d  th e  R eaders t o  m eet changin g  c o n d i t io n s  f o r  an  
u n p reced en ted  l e n g t h  o f  t im e *
iCHAPTER V I I
INFLUENCES AFFECTING THE SELECTION OF MATERIALS AND 
INSTRUCTIONAL METHODS IN THE MCGUFFEY READERS
T h is  ch a p ter  I s  a r h e t o r i c a l  approach t o  t h e  com­
p o s i t e  c o m p i la t io n  o f  ( l )  th e  s e l e c t i o n s  i n  th e  Readers  
(2) t o  th e  method o f  i n s t r u c t i o n  in c lu d e d ;  and (3 )  t o  th e  
i n f l u e n c e s  g u id in g ,  to  some e x t e n t ,  McGuffey and th e  o th e r  
e d i t o r s .
There were fo u r  so u r c e s  o f  i n f l u e n c e  th a t  th e s e  
c o m p ile r s  had to  fa c e *  F i r s t  was th e  p a s s in g  o f  the  p r iv a t e  
s c h o o l  sy stem  i n  f a v o r  o f  th e  c r e a t i o n  o f  a p u b l ic  s c h o o l  
system * Second was t h e  i n f l u e n c e  o f  th e  s t a t u s  o f  
e lo c u t io n a r y  l e a r n i n g .  T h ird  was the  i n f lu e n c e  o f  c l a s s i c a l  
r h e t o r i c *  F ou rth  was th e  i n f l u e n c e  o f  P e s t a l o z z i ’s 
t h e o r i e s  o f  e d u c a t io n .
The o ld  system  o f  e d u c a t io n  was p a s s in g  o u t  o f  th e  
p ic t u r e  d u r in g  the p e r io d  from 1828 t o  1 8 6 0 . The L a tin  
s c h o o l  was l o s i n g  i t s  im portance* The academy was a t  th e  
peak o f  I t s  d eve lop m en t. I t  p r e s e n te d  an o p p o r tu n ity  f o r  
a broad e d u c a t io n ,  but i t  was a p r i v a t e  s c h o o l  where  
t u i t i o n  must be  p a id .  For t h i s  r e a s o n  I t  was r e p la c e d  
d u rin g  the  l a s t  h a l f  o f  th e  c e n tu r y  by  th e  p u b l i c l y  con­
t r o l l e d  and su p p o rted  h ig h  sc h o o l*  None o f  t h e s e  ty p e s  o f
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s c h o o ls  appeared or d isa p p ea red  In an I n s t a n t .  They ev o lv e d  
s lo w ly  and M cG uffey's Readers appeared i n  th e  m id st  o f  t h i s  
e v o lu t io n a r y  p r o c e s s .
That th e  co m p ilers  w rote  th e  Readers  f o r  th e  common 
s c h o o l s ,  I s  shown by a b r i e f  m en tion  i n  th e  1837 e d i t i o n  c£ 
th e  F ou rth  R eader . W illiam  H. McGuffey s a i d ,  ,r. . . th e r e  
i s  n o th in g  t o  be met w i t h  i n  th e  f o l lo w in g  pages,- but an 
i n t e l l i g e n t  t e a c h e r  o f  a 'common s c h o o l ’ m ight be ex p ected  
t o  know .  . • • "  ^ McGuffey was a member o f an in s p ir e d  
m in o r ity  which was behind t h e  p u b l ic  s c h o o l  movement. As 
a member o f  th e  W estern L ite r a r y  i n s t i t u t e  and- C o lle g e  o f  
P r o f e s s io n a l  T ea ch ers ,  he h e lp ed  to  secu re  th e  p assa g e  o f  
th e  g e n e r a l  s c h o o l  law 1828 under w hich the  common 
s c h o o ls  o f  Ohio were f i r s t  o r g a n iz e d .  He h e lp ed  e s t a b l i s h  
th e  o f f i c e  o f  S t a t e  S u p er in ten d en t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  
w it h  Samuel Lewis a s  I t s  h ea d . The s t a t e  l e g i s l a t u r e  
agreed  t o  a s ta te w id e  t a x  f o r  s c h o o ls  o f  o n e -h a I f  m i l l  in  
1828, t h r e e - f o u r t h s  o f  a m i l l  i n  1829 and two m i l l s  In  
1838 . The appearance o f  th e  F i r s t  and Second Readers i n  
1836 p u ts  them r ig h t  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  common 
sc h o o ls  i n  O hio. They were w r i t t e n  f o r  t h e s e  s c h o o l s .
W. H. McGuffey, F ou rth  Reader ( C in c in n a t i :  T rum an
and Sm ith, 1 8 3 7 ) ,  p .  v .
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What, th e n ,  was t h e  i n f l u e n c e  o f  th e  developm ent o f  
t h i s  new sy s te m  on th e  t h in k in g  o f  th e  com posers o f  th e  
s e r i e s ?  The grow ing common s c h o o l  movement in f l u e n c e d  th e  
c o m p ile r s  o f  th e  McGuffey R eaders i n  a t  l e a s t  fo u r  w ays:
(1 )  t o  s u i t  t h e  R eaders  t o  t h e .a b i l i t i e s  o f  th e  t e a c h e r s ,
( 2 ) t o  s u i t  th e  R eaders t o  th e  c h i l d ,  (3 )  t o  s u i t  th e  need  
o f  t h e  s c h o o l s  f o r  o r g a n i z a t i o n  by f u r n i s h i n g  u n ifo rm  and 
graded b o o k s ,  (4 )  t o  s u i t  th e  grow ing  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  
community i n  a r e a s  o f  r e l i g i o n ,  n a t i o n a l  c u s to m s , d e g r e e s  
o f  w e a l t h ,  and s o c i a l  p o s i t i o n .
The f i r s t  i n f l u e n c e  o f  th e  p u b l i c  s c h o o l  movement 
was t o  b r in g  abou t th e  a d a p t a t io n  o f  M cG uffey’a R eaders t o  
th e  a b i l i t i e s  o f  t h e  t e a c h e r s .  McGuffey has j u s t  b een  
qu oted  a s  h a v in g  s a i d  t h a t  th e  R eaders w ere n o t  to o  d i f f i ­
c u l t  f o r  t h e  t e a c h e r s .  He in c lu d e d  a id s  t o  t e a c h e r s  
th ro u g h o u t th e  R e a d e r s . Each o f  t h e  e a r l y  e d i t i o n s  con ­
t a i n e d  s e v e r a l  p ages  o f  " S u g g e s t io n s  t o  T e a c h e r s ."  The 
q u e s t io n s  a t  th e  end o f  each  l e s s o n  were d e s ig n e d  t o  i l l u s ­
t r a t e  t h e  ty p e  o f  q u e s t io n s  a t e a c h e r  sh o u ld  a s k .  The 
t e a c h e r  was t o  go on w ith  h i s  own q u e s t i o n s .  W ill iam  H. 
McGuffey knew t h a t  many t e a c h e r s  needed  h e l p .  He had b een  
a t e a c h e r  b e f o r e  he had an academy e d u c a t io n .  T h is  was 
b e f o r e  th e  t im e  o f  Normal S c h o o ls  and was e v e n  b e f o r e  th e  
t im e  o f  th e  t e a c h e r s ’ summer i n s t i t u t e s .  Anyone who c o u ld  
g e t  a t e a c h in g  p o s i t i o n  c o u ld  t e a c h  r e g a r d l e s s  o f  h i s
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q u a l i f i c a t i o n s  f o r  th e  job*
I’he secon d  3 .nfluence o f  th e  p u b l ic  s c h o o l  movement
on th e  c o m p i la t io n  o f  th e  McGuffey Readers was t o  s u i t  th e
R eaders to  th e  c h i l d .  We have a lr e a d y  m entioned  M cGuffeyTs
b e l i e f  t h a t  th e  c h i l d  sh o u ld  have " c h e e r f u l” su rrou n d in gs
i n  s c h o o l  and a t t a c h  " p le a s a n t ” th o u g h ts  t o  h i s  e a r ly  
2
e d u c a t io n .  B e s id e s  making h i s  R eaders c h e e r f u l ,  McGuffey 
changed th e  s tan dard  m ethods o f  t e a c h in g  r e a d in g  t o  one 
b e t t e r  s u i t e d  t o  th e  c h i l d .  I n s t e a d  o f  th e  method of  
l e a r n in g  t o  rea d  by f i r s t  l e a r n in g  to  s p e l l ,  McGuffey com­
b in ed  le a r n in g  to rea d  w i t h  le a r n in g  t o  s p e l l .  The c o n te n t  
o f  McGu f f e y f s R eaders w i l l  be c o n s id e r e d  i n  d e t a i l  l a t e r  i n  
t h i s  p a r t  o f  th e  t h e s i s .
The t h i r d  i n f lu e n c e  o f  th e  p u b l ic  s c h o o l  movement on 
t h e  c o m p i la t io n  o f  th e  McGuffey R eaders was t o  s u i t  t h e  
need  o f  th e  s c h o o l s  f o r  o r g a n iz a t io n  by f u r n i s h i n g  u n iform  . 
and graded b o o k s .  The need f o r  graded books was g r e a t .  
U n t i l  i n t e r e s t e d  and i n f l u e n t i a l  groups began t a k in g  an  
i n t e r e s t  In  th e  s c h o o l s ,  t h e r e  were no g r a d e s .  The t e a c h e r  
han d led  th e  problem  o f  s e p a r a t in g  th e  more from th e  l e s s  
advanced s t u d e n t s  a c c o r d in g  to  h i s  own m a k e - s h i f t  p la n  i f  
a t  a l l .  The developm ent o f  f r e e  ' s c h o o ls  made t h e  s i t u a t i o n  
w o r s e .  S c h o o l  e n r o l lm e n ts  i n c r e a s e d ,  one room s c h o o l s
^See Chapter I I I .
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expanded i n t o  "b eginn ing"  and r,more advan ced” g r o u p s ,  t h e r e  
was p rob a b ly  a g r e a t e r  i n t e l l i g e n c e  v a r i a t i o n  th a n  co u ld  be  
e x p e c te d  i n  a p r i v a t e  s c h o o l ,  t h e r e  were p rob ab ly  more 
d i s c i p l i n e  problem s th a n  i n  p r iv a t e  s c h o o l s .  The McGuffey 
R eaders were graded i n  d i f f i c u l t y .  The Second Reader was 
more d i f f i c u l t  th a n  t h e  F i r s t  Reader had been and f o l lo w e d  
th e  same p a t t e r n .  I n  t h e  a b sen ce  o f  s c h o o l  g r a d e s  of  
" F i r s t , ” "Second," "Third" e t c . ,  t h e  t e a c h e r  m ight say  t h a t  
c e r t a i n  s tu d e n t s  ivere i n  t h e  F i r s t  R eader, e t c .  The l a t e r  
g r a d in g  o f  th e  s c h o o l s  d id  n o t  corresp on d  to  M cG uffey’s 
d i v i s i o n s ,  and some p e o p le  make th e  m is ta k e  o f  th in k in g  
t h a t  t h e  S ix t h  R eader , f o r  exam ple, was u sed  f o r  tw e lv e  
year  o ld s  l i k e  t h o s e  i n  our s i x t h  g rad es  to d a y .  T h is  
Reader was u s e d  f o r  p u p i l s  l i k e  our h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s .  
T h is  m isu n d ers ta n d in g  i s  p a r t l y  r e s p o n s ib le  f o r  s ta te m e n ts  
t h a t  th e  McGuffey R eaders were n o t  adap ted  t o  th e  age  o f  th e  
c h i ld r e n .
I n  a d d i t io n  t o  f u r n i s h in g  graded  b o o k s ,  t h e  McGuff^- 
R eaders f u r n is h e d  u n iform  b o o k s .  "Uniform books" meant t o  
McGuffey t h a t  ea ch  s tu d e n t  had th e  same book to  s t u d y .  I n  
order t o  u se  a u n iform  s e t ,  i t  v/as n e c e s s a r y  t h a t  th e  
s e r i e s  f u r n i s h  a l l  o f  th e  m a t e r i a l s  a c h i l d  needed i n  
l e a r n in g  to  r e a d .  When o th e r  books than  M cG uffey's were  
u sed  i t  was u s i m l l y  n e c e s s a r y  t o  r e s o r t  t o  v a r io u s  au th o rs  
and p u b l i s h e r s ,  who u s e d  v a r io u s  m eth ods, i n  order  t o  g e t
tI>
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th e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  m a t e r i a l s  w h ich  w ere n eed ed .
F or exam ple, M urray’s r e a d e r s  were advanced b o o k s .  Anyone 
u s in g  h i s  r e a d e r  had t o  l e a r n  i n  some o th e r  b oo k . The con­
f u s i o n  was in c r e a s e d  when th e  t e a c h e r  c o u ld  n o t  s p e c i f y  th e  
books t o  be  u s e d ,  McGuffey p o in te d  o u t t h i s  d i f f i c u l t y  i n  
a sp e e c h  b e f o r e  th e  W estern L ite r a r y  I n s t i t u t e  when he 
s a i d ,
We must f u r n i s h  or  com pensate th e  t e a c h e r s  f o r  
f u r n i s h in g  u n iform  s e t s o f  s u i t a b l e  c l a s s  b o o k s .
No t e a c h e r  can  i n s t r u c t  s u c c e s s f u l l y  when th e  
v a r i e t y  o f  books I s  n e a r ly  e q u a l  t o  th e  whole  
number o f  s c h o l a r s ,
McGuffey made a p le a  f o r  c l a s s i f y i n g  s t u d e n t s  and
f o r  th e  u s e  o f  a u n ifo rm  s e t  o f  c l a s s  books when he s a i d ,
As we v a lu e  Improvement o f  our c h i ld r e n ,  th e n  we 
ought n o t ' o n l y ' t o  p e r m it ,  b u t t o  encourage th e  
I n s t r u c t o r s  whom we employ, to  In tro d u c e  a s  r i g i d  
a sy stem  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  and a s  g r e a t  a 4
u n i f o r m i t y  o f  b o o k s ,  I n to  th e  s c h o o ls  a s  p o s s i b l e .
He made t h e s e  remarks t o  an a u d ien ce  w hich  was d e e p ly
i n t e r e s t e d  I n  th e  common s c h o o l  movement.
The f o u r t h  i n f l u e n c e  o f  the p u b l ic  (or  common) 
s c h o o l  movement on th e  c o m p i la t io n  o f  the  McGuffey Readers  
was t o  s u i t  t h e  growing h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  community i n
3 P r o c e e d in g s ;  W estern L i t e r a r y  I n s t i t u t e  and C o l le g e  
o f  P r o f e s s i o n a l  T e a c h e r s . 1836 , p .  1 4 0 ,
4I b i d . ,  p .  141 .
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a r e a s  o f  r e l i g i o n ,  n a t i o n a l  cu sto m s , d e g r e e s  o f  w e a l th  and 
s o c i a l  p o s i t i o n *  With th e  growth i n  p o p u la t io n  and the  
developm ent o f  th e  common s c h o o l s  came th e  i n e v i t a b l e  
m ix in g  o f  c h i ld r e n  from home backgrounds o f  w id e ly  
d i f f e r i n g  b e l i e f s .  The problem  o f  s e c u r in g  n o n - s e c t a r ia n  
books had n o t  b o th e r e d  th e  p r i v a t e  s c h o o l s .  The c o m p ile r s  
o f  books f o r  th e  d e v e lo p in g  p u b l ic  s c h o o l s  had to  take  
t h e s e  home i n t e r e s t s  i n t o  a c c o u n t .  McGuffey*s sp e e c h  i n d i ­
c a t e s ,  and h i s  books sh o u ld  r e f l e c t  h i s  b e l i e f ,  t h a t  i t  i s  
n ot th e  du ty  o f  th e  s c h o o l  t o  change th e  t e a c h in g s  g iv e n  
th e  c h i l d  a t  home. I n  M cG uffey 's  w ords,
. . .  i t  was n ot th e  p r o v in c e  o f  th e  t e a c h e r ,  t o  
op p o se , what must be presumed t o  be th e  d e l i b e r a t e  
arrangem ent o f  th e  f a m i ly  c i r c l e ,  i n  r e l a t i o n  t o  
c h i l d r e n .  T each ers  must n o t  o n ly  ta k e  t h e i r  
c h i ld r e n  as th e y  a r e ;  but must p erm it them t o  
rem ain a s  th e y  w e re ,  i n  th e  r e s p e c t s  j u s t  n o t i c e d .
For where i s  th e  p a r e n t ,  t h a t  w i l l  p a t i e n t l y  perm it  
any te a c h e r  t o  o b l i t e r a t e  t h o s e  im p r e s s io n s ;  or  
change t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  or t o  i n t e r f e r e  w i t h  
th e  fo r m a tio n  o f  th o s  h a b i t s ,  i n  h i s  c h i ld r e n ,  
w h ich  he has been  so  s o l i c i t o u s  t o  secure?®
Now t h a t  we have c o n s id e r e d  t h e  fo u r  i n f l u e n c e s  o f  
th e  common s c h o o l  movement on th e  c o m p i la t io n  o f  th e  
McGuffey R e a d e rs , l e t  u s  c o n s id e r  t h e  i n f l u e n c e s  o f  th e  
e lo c u t io n a r y  movement w h ich  had some b e a r in g  on th e  com­
p i l a t i o n  o f  t h e  R e a d e r s . T h i 3  i s  th e  second  o f  t h e  
i n f l u e n c e s  a f f e c t i n g  th e  r e a d in g  s e l e c t i o n s  and i n s t r u c ­
t i o n a l  m a t e r i a l s  o f  t h e  McGuffey R e a d e r s . T h is  movement
5I b i d . ,  p .  14 2 ,
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haa two a s p e c t s  w h ich  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  m en tion  i n  
c o n n e c t io n  w i t h  M cG uffey’s  H ea d ers . They are  (a )  c l a s s i c a l  
e lo c u t io n a r y  t h e o r y ,  and (b ) e lo c u t io n a r y  p r a c t i c e s  o f  t h e  
t i m e s .
E lo c u t io n a r y  th e o r y  has a c l a s s i c a l  background.
•  *
T h is  th e o r y  i s  c h a r a c t e r iz e d  by an em phasis on pronunciatto ,
th e  a r t  o f  d e l i v e r y ,  one o f  th e  f i v e  canons or part o f
c l a s s i c a l  r h e t o r i c .  The a n c ie n t  r h e t o r i c i a n s  m entioned
p r o n u n c la t lo , but gave i t  o n ly  a l i m i t e d  d eve lop m en t.
A r i s t o t l e  m entioned  o n ly  v o ic e  a s  p a r t  o f  d e l i v e r y ,  but
b o th  C icero  and Q u i n t i l i a n  in c lu d e d  v o ic e  and g e s tu r e  as
i t s  p a r t s .  D i s c u s s io n s  o f  d e l i v e r y  have in c lu d e d  th e s e
two p a r t s  e v er  s i n c e .
S in c e  t h e  a n c ie n t  Greeks and Romans o n ly  gave  u s  a
s k e l e t o n  f o r  t h e  s tu d y  o f  d e l i v e r y ,  i t  has been  l e f t  t o  th e
modern r h e t o r i c i a n s  t o  e la b o r a te  on th e  a n c ie n t  b e g in n in g s .
The E n g l i s h  r h e t o r i c i a n s  tu rn ed  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  th e
s tu d y  o f  d e l i v e r y  w ith  su ch  an i n t e n s i t y  t h a t  the  p e r io d
from  1760 t o  1828 has b e e n  c a l l e d  th e  tim e o f  th e  e lo c u -
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t i o n a r y  movement i n  England,. McGuffey was f a m i l i a r  w i th  
th e  work o f  many o f  t h e s e  w r i t e r s  on e l o c u t i o n .  They 
i n f lu e n c e d  h i s  Readers by e la b o r a t in g  f o r  him th e  d e t a i l s
^W illiam  P h i l l i p s  San dford , E n g l i s h  T h e o r ie s  o f  
P u b lic  A d d ress ,  1530-18 28  (Columbus, H. 1 .  H ed rick . 1 9 3 1 ) ,  
pTTOTT.--------------
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o f  th e  a r t  o f  d e l i v e r y .  Some o f  t h e i r  c o n tr ib u t io n s  
i n c lu d e d :
1 , The n a t u r a l  mode o f  d e l i v e r y  (Sh er idan )
2 , The m e c h a n is t ic  mode o f  d e l iv e r y  (Walker)
3 ,  The attem pt t o  c o r r e c t  p r o n u n c ia t io n  (Sheridan  and 
Walker-)
a ,  b o th  d ic t io n a r y  m akers.
I n  th e  open ing  pages o f  th e  R h e to r ic a l  Guide o f
1844, l a t e r  t o  become th e  F i f t h  R eader, A lexander McGuffey
sa y s  under t h e  p age-h ea d in g  "To Educators"
P reparatory  t o  i t s  c o m p i la t io n ,  a l l  th e  most 
approved e lo c u t io n a r y  works u sed  i n  th e  f i r s t   ^
se m in a r ie s  o f  Great B r i t a i n  were o b ta in e d  . . . .
Numerous q u o ta t io n s  from  Walker, some a page i n  l e n g t h ,  and
n o t i c e  i n  th e  P re fa ce  o f  th e  f r e e  u s e  o f  such E n g l is h  works
a s  th o s e  o f  W illiam  S c o t t ,  W iI l ia n  E n f i e ld ,  Sheridan
K nowles, and John W alker, a t t e s t  t o  th e  I n f lu e n c e  o f  th e
E n g l is h  s c h o o l  o f  e lo c u t io n a r y  th o u g h t .  The b rea d th  o f
t h i s  l i s t  i s  s i g n i f i c a n t ,  E n f i e l d ’s The Speaker fo l lo w e d
th e  "Natural" method o f  d e l i v e r y  as a d voca ted  by Thomas
S h er id an , w h ile  S c o t t  and Walker fa v o re d  th e  "M echan istic"
method c r e d i t e d  i n  I t s  o r i g i n  t o  W alker,
I n  America th e  E n g l i s h  e lo c u t io n a r y  t h e o r i e s  were
adapted  by th e  many t e a c h e r s  and w r i t e r s  on e lo c u t i o n  i n
7A. H, McGuffey, R hetori c a l  Guide (C in c in n a t i :
W, B, Sm ith and Company, 1844 j~T
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th e  n in e t e e n t h  c e n tu r y .  B e l l  and Graham p u b l ish e d  American  
e l o c u t i o n  books which are m entioned  a s  so u rc es  o f  i n f o r ­
m ation  i n  th e  F i f t h  Reader o f  1844 . Two Americans made 
s i g n i f i c a n t  c o n t r ib u t io n s  to  e lo c u t io n a r y  th e o r y .  James 
Rush c o n tr ib u te d  an e x h a u s t iv e  t e c h n i c a l  trea tm en t o f  th e  
s u b je c t  o f  " v o ic e ,"  and G ilb e r t  A u s t in  c o n tr ib u te d  an  
e q u a l ly  e x h a u s t iv e  trea tm en t  o f  " g estu re  and b o d i ly  a c t io n .  " 
Rush’s book The P h ilo so p h y o f  t h e  Human Voice was p u b lish ed  
i n  1 827 . T h is  was n in e  y e a r s  b e fo r e  W. J-I. M cGuffey’s 
F i r s t  Reader was p u b l i s h e d .  R u sh 's  name i s  m entioned i n  th e  
P re fa ce  o f  th e  R h e t o r ic a l  G uide.  A u s t i n ’s Chironom la, 
a lth o u g h  i t  in f lu e n c e d  th e  e lo c u t i o n  movement i n  Am erica, 
does not seem t o  have had much i n f lu e n c e  on th e  McGuffey 
R ea d ers . McGuffey does not m ention  A u s t in .
The a d a p ta t io n  o f  t h e  t h e o r i e s  o f  t h e  E n g l i s h  and 
American e l o c u t i o n i s t s  t o  th e  McGuffey Readers w i l l  be  
d e v e lo p ed  e lsew h er e  i n  t h i s  t h e s i s .  I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  
note  here  t h a t  th e  e lo c u t i o n  movement i n  England and 
America from th e  1 7 5 0 ’s t o  th e  p r e s e n t  was p a r t l y  resp o n ­
s i b l e  f o r  the make-up and s u c c e s s  o f  th e  McGuffey R ead ers .
The in f l u e n c e  o f  th e  e l o c u t i o n  movement on p u b l ic  
ad d ress  was c o n s id e r a b le .  Sandford r a te d  i t  w ith  c l a s s i c a l  
r h e t o r i c  a s  one o f  th e  two g r e a t  i n f l u e n c e s  on th e  t e a c h in g  
of  p u b l ic  sp ea k in g  i n  th r e e  hundred y e a r s  when he s a i d ,  
" C la s s i c a l  r h e t o r i c ,  and th e  e lo c u t io n a r y  movement, were
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th e  two g r e a t e s t  i n f l u e n c e s  on th e  modern t e a c h in g  o f
8
p u b l ic  s p e a k i n g .”
Not o n ly  e lo c u t io n a r y  t h e o r y ,  b u t  a l s o  e lo c u t io n a r y  
p r a c t i c e s ,  had t h e i r  in f l i i e n c e s  on th e  c o m p ile r s  o f  th e  
McGuffey Re a d e r s . A lth ou gh  i t  would be Im p o ss ib le  t o  
d e s c r ib e  a l l  o f  t h e s e  i n f l u e n c e s  o f  e lo c u t io n a r y  p r a c t i c e  
h e r e ,  i t  ' i s  p o s s i b l e  to  lo o k  b r i e f l y  a t  fo u r  o f  t h e  more 
im portant o n e s .  F i r s t  among t h e s e  p r a c t i c e s  i s  t h a t  o f  ■ 
r e a d in g  a lo u d .  A l l  r e a d in g  ta u g h t  i n  th e  s c h o o l s  i n  th e  
n in e t e e n t h  c e n tu r y  was o r a l  r e a d in g .  S i l e n t  r e a d in g  i s  an  
in n o v a t io n  o f  th e  t w e n t i e t h  c e n tu r y .  W ith so  much o r a l  
r e a d in g ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s in g  t h a t  d e l i v e r y  r e c e iv e d  con ­
s i d e r a b l e  a t t e n t i o n .  I n s t r u c t i o n s  f o r  p a u s in g ,  a r t i c u l a ­
t i o n ,  volum e, and p r o n u n c ia t io n  are  e a s i l y  in c o r p o r a te d  i n  
Readers w hich  c e n te r  t h e i r  a t t e n t i o n  on th e  o r a l  
p erform an ce .
The second  e lo c u t io n a r y  p r a c t i c e  o f  M cG uffey’s t im e  
was f o r  p e o p le  g e n e r a l l y  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  s tu d y  o f  
e l o c u t i o n  was e s s e n t i a l  t o  good c i t i z e n s h i p  and good  
governm ent. T h is  was a p a r t  o f  th e  b e l i e f  t h a t  th e  p e o p le  
sh ou ld  ta k e  an a c t i v e  p a r t  i n  governm ent.
The t h i r d  e lo c u t io n a r y  p r a c t i c e  o f  M cG uffey’s t im e  
i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  th e  l a s t .  Speech-m aking i n  our
8 S an d ford , op . c l t . ,  p .  14 3 .
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co u n tr y  was v e r y  p op u lar  In  th e  e a r l y  d a y s .  P eop le  were  
fo n d  o f  t a k in g  t h e i r  t r o u b le s  to  c o u r t  where many g a th e re d  
t o  h ear  th e  argu m en ts . H o lid a y s  were a lw ays o c c a s io n s  f o r  
sp eech -m a k in g . The sp ea k in g  a t  th e  lyceum , p o l i t i c a l  r a l l y ,  
and r e v i v a l  m ee t in g  drew la r g e  cro w d s . G raduation  e x e r c i s e s  
in c lu d e d  many s p e e c h e s .  . Some o f  th e  s p e e c h e s  co u ld  be  
g iv e n  o ver  a number o f  t im e s  b e f o r e  d i f f e r e n t  a u d ien ce s  
w it h  o p p o r tu n ity  t o  p o l i s h  th e  d e l i v e r y .  T h is  was e s p e ­
c i a l l y  tr u e  o f  sermons and sp e e c h e s  i n  th e  ly ceu m s.
A book or s e r i e s  o f  books p u b l is h e d  i n  an atm osphere  
o f  speech-m aking  w h ich  c e n te r e d  h e a v i l y  on th e  o c c a s io n a l  
t y p e  co u ld  q u i t e  u n d e r s ta n d a b ly  be i n f lu e n c e d  by an  
em phasis on d e l i v e r y .
The t h i r d  movement w hich  in f lu e n c e d  th e  McGuffey 
R eaders was c l a s s i c a l  r h e t o r i c .  The r h e t o r i c  o f  a n c ie n t  
G reece and Rome had a t  l e a s t  fo u r  i n f l u e n c e s  on th e  McGuffey 
R e a d e rs .  F i r s t ,  t h e  o m is s io n  o f  a d e t a i l e d  developm ent i n  
c l a s s i c a l  r h e t o r i c  o f  th e  canon o f  p r o n u n c ia t lo ,  or 
d e l i v e r y ,  produced sp ea k er s  whose d e l i v e r y  was so  poor th a t  
i n t e n s i v e  s tu d y  o f  d e l i v e r y  seemed d e s i r a b l e  t o  Americans  
d u rin g  M cG uffey’s t i m e .  S e c o n d ly ,  th e  S o c r a t i c  method o f  
u s in g  q u e s t io n s  t o  t e a c h ,  a s  i l l u s t r a t e d  so  w e l l  i n  
P l a t o ’s d i a l o g u e s ,  had a profound i n f l u e n c e  on W ill ia m  
Holmes M cG uffey’ s d i r e c t i o n s  "To T each ers"  p r in te d  i n  th e  
R e a d e r s . T h ir d ly ,  th e  c l a s s i c a l  id e a  o f  t e a c h in g  speech
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by u s in g  good m odels o f  o r a to r y  was c o p ie d  i n  th e  McGuffey 
H ea d ers .  F o u r th ly ,  t h e  r e - w r i t i n g  from memory, b u t  i n  
d i f f e r e n t  w ords, good e x a m p le s .
The f i r s t  o f  t h e s e  i n f l u e n c e s  ( in a d eq u a te  c l a s s i c a l  
developm ent o f  d e l i v e r y )  i s  more a n e g a t iv e  c o n t r ib u t io n  
than  a p o s i t i v e  o n e .  The a b sen ce  o f  a d e t a i l e d  c l a s s i c a l  
th e o r y  o f  d e l i v e r y  I n f lu e n c e d  McGuffey and th e  o th e r  
f o l lo w e r s  o f  th e  e lo c u t io n a r y  movement t o  su p p ly  th e s e  
m is s in g  d e t a i l s .  ■ Had A r i s t o t l e ,  C ic e r o ,  and Q u i n t i l ia n  
w r i t t e n  more a d e q u a te ly  c o n c er n in g  d e l i v e r y  t h e r e  would  
have b een  no e lo c u t io n a r y  movement. I t  i s  p robab le  t h a t  
under t h e s e  c o n d i t io n s  th e  McGuffey Readers would have b e e n  
q u i t e  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  method* T h is  I s  e s p e c i a l l y  t r u e  
o f  th e  F o u r th . F i f t h  and S ix t h  R e a d e r s .
i
The secon d  i n f l u e n c e  o f  c l a s s i c a l  r h e t o r i c  on the  
McGuffey R eaders i s  i n  th e  u s e  o f  q u e s t io n s  t o  t e a c h  th e  
p u p i l s  to  th in k  in d e p e n d e n t ly .  T h is  I n f lu e n c e  comes 
o r i g i n a l l y  from  P l a t o .  McGuffey had th e  t r a i n i n g  t o  
r e c e i v e  t h i s  i n f l u e n c e .  He had th e  c l a s s i c a l  e d u c a t io n  o f  
th e  c o l l e g e s  o f  h i s  d ay , and ta u g h t  a n c ie n t  la n g u a g es  when 
he f i r s t  went t o  Miami U n i v e r s i t y  a s  a p r o f e s s o r .  He 
must have b een  f a m i l i a r  w ith  P l a t o ’ s d i a l o g u e s .  He 
prob ab ly  read  them i n  th e  Greek t e x t .  He dem onstrated  h i s
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f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  d ia lo g u e  i n  an a r t i c l e  which  
i l l u s t r a t e d  a way t o  t e a c h  th e  meaning o f  w o rd s . The 
method he employed i s  n o t  t h e  commonly u se d  c a te c h is m  o f  
q u e s t io n  and answer i n  w h ich  th e  m a t e r ia l  t h a t  has heen  
r ead  or  r e c e i v e d  i n  a l e c t u r e  i s  r e p e a te d  t o  t h e  t e a c h e r .  
I n s t e a d ,  i t  I s  th e  method u sed  by S o c r a te s  i n  P l a t o ’s 
w r i t i n g s .  M cG uffey’s q u e s t io n s  b u r s t  th e  bubble  o f  th e  
s t u d e n t s ’ f a l s e  im p r e s s io n s ,  and c a r e f u l l y  l e d  th e  p u p i l s  
t o  new d i s c o v e r i e s  by drawing out new a s s o c i a t i o n s  from  
f a m i l i a r  i d e a s  and u n d e r s t a n d in g s .  T h is  shows t h a t  
McGuffey not o n ly  knew about P l a t o ’s u s e  o f  th e  d i a l o g u e ,  
b u t was a b le  t o  u s e  I t  h im s e lf*  P l a t o ' s  method i s  Inter** 
p r e te d  f o r  u s  by Edman when he s a y s  o f  t h e  d ia lo g u e s :
The d ia lo g u e s *  th e n ,  a r e  meant • • .  t o  be  
r e n d i t i o n s  o f  t h a t  c o n j o in t  c o - o p e r a t i v e  th in k in g  
o f  younger s p i r i t s  awakened by a g r e a t  t e a c h e r  t o  
a s p i r i t  o f  in d ep en d en t p e r s o n a l  t h in k in g  and 
s e a r c h .  The a r ch ty p e  o f  su ch  a t e a c h e r  . . .  i s  
S o c r a t e s .
The i n f l u e n c e  o f  th e  S o c r a t i c  method on th e  R ea d ers , 
t h e m s e lv e s ,  I s  most o b v io u s  In  th e  s e c t i o n s  e n t i t l e d  
" S u g g e s t io n s  to  T e a c h e r s ’1 foun d  i n  th e  b e g in n in g  o f  each
9
W. H. McGuffey, " C o n v ersa t io n s  i n  a Schoolroom"  
M onthly C h r o n ic le  o f  I n t e r e s t i n g  and U s e f u l  Knowledge'. 
( C in c in n a t i ,  March 1 8 3 9 ) ,  pp . 147*149 .
10
I r w in  Edman, e d i t o r ,  The Works o f  P l a t o . Modern 
L ib rary  (New York: Random H ouse, 1 9 2 8 ) ,  p .  m i i .
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R ead er . I n  t h e  F ou rth  R eader , McGuffey s a y s ,  "But no
1 1
t e a c h e r  can  g iv e  I n s t r u c t i o n  w ith o u t  a sk in g  q u e s t io n s * ”
T h is  s t a t e m e n t . I s  th e  key  t o  h i s  em phasis on t h i s  m ethod.
He p r e s e n t s  q u e s t io n s  a t  t h e  end o f  each  l e s s o n  f o r  t h e  u se  
o f  t h e  t e a c h e r  and th e  p u p i l s .  He c a u t io n s  th e  te a c h e r  
a g a in s t  l i m i t i n g  h im s e l f  t o t a l s  l i s t ,  how ever. He I s  
opposed t o  th e  q u e s t io n  and answer method o f  th e  c a te c h ism ,  
as o n ly  t r a i n i n g  th e  memory, and e x c lu d in g  developm ent o f  
th e  a b i l i t y  t o  th in k *  He e x p la in s  what he e x p e c t s  th e  
q u e s t io n in g  t o  do f o r  th e  s t u d e n t .  N o t ic e  th e  s i m i l a r i t y  
betw een  M cG uffey’ s s ta te m en t  i n  th e  R eader, and Edman’s 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  P la t o .  McGuffey s a i d ,
A l l  he knows, and, n o t  u n f r e q u e n t ly ,  more th an  
he knows, w i l l  be put in  r e q u i s i t i o n  by th e  
q u e s t io n s  appended t o  th e  l e s s o n s  h ere  p r e s e n t e d .
I t  i s  d e l i b e r a t e l y  i n t e n d e d  t o  l e a d  t h e  m in d  o f  
t h e  p u p i l  a s  o f t e n  a s  p r a c t i c a b l e ,  b e y o n d  t h e  p a g e s  
o f  t h e  b o o k  i n  h i s  h a n d s . T 2
I t  i s  s a f e  to  assume th a t  th e  McGuffey Readers were 
in f l u e n c e d  by t h e  d ia lo g u e s  o f  P la to  when we s e e  th a t  
M cG uffey’ s t r a i n i n g  was co n d u c iv e  t o  a cq u a in ta n c e  w i t h  th e  
d i a l o g u e s ,  h i s  w r i t i n g s  d em on stra te  an a b i l i t y  t o  w r i t e  i n  
t h e  d ia lo g u e  form o f  P la t o ,  and h i s  I n s t r u c t i o n s  t o
w. H. M cGuffey, F o u r th  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 7 ) ,  p .  v .
12I b id
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4
t e a c h e r s  in ' th e  R eaders , a s  r eg a r d s  th e  u s e  o f  q u e s t io n s ,  
m atches P l a t o ’ s purpose i n  u s in g  th e  d i a l o g u e s .
The t h i r d  in f lu e n c e  o f  c l a s s i c a l  r h e t o r i c  was I n  th e
u s e  o f  good m o d e ls .  C icero  gave i n s t r u c t i o n s  fo r  th e  type
o f  t e a c h in g  w hich McGuffey in c lu d e d  i n  the R ea d ers .
. ,' . th e  c o n t r o l  and t r a i n i n g  o f  v o i c e ,  b r e a th in g ,  
g e s t u r e s  and the tongue I t s e l f ,  c a l l  f o r  e x e r t io n  
r a th e r  than  a r t ;  and in  t h e s e  m a tte r s  we must 
c a r e f u l l y  c o n s id e r  whom w@ to  ta k e  as p a t t e r n s ,  
whom we w ish  t o  be l i k e .
McGuffey seems t o  have a c c e p te d  a t  l e a s t  p a r t  o f  
t h i s  a d v i c e .  He r e c o g n iz e d  th e  need f o r  p e r s e v e r a n c e .  He 
c a u t io n s  t e a c h e r s  i n  th e  F ourth  Reader th a t  ’’The grea t  
maxim o f  good t e a c h in g  i n  rea d in g  i s ,  t o  ta k e  one th in g  a t  
a t im e ,  and to  p e r se v e r e  in  r e p i t i t i o n ,  t i l l  th e  o b j e c t  
aimed a t  i s  a t t a i n e d . ”"'"^ He a c c e p te d  an o th er  pa rt  o f  
C ic e r o ’s a d v ic e  by ch o o s in g  s e l e c t i o n s  f o r  th e  p u p i l s  t o  
read  w hich were good m o d e ls .  The back cover  o f  th e  F i r s t  
Reader t h e  p u b l i s h e r  shows u s  M cGuffey’s i n t e n t i o n s  i n  
t h i s  r e g a r d .
The L essons and S t o r i e s  w hich he had adopted  i n  
th e  F i r s t  and Second Books, a re  probab ly  th e  
m ost s im p le ,  and y e t  th e .m o s t  i n s t r u c t i v e ,  
amusing and b e a u t i f u l  f o r  th e  young mind th a t
13^C i c e r o ,  De O ratore , Loeb C l a s s i c a l  L ib rary ,  
(London: Heinemann L t d . ,  1948) I ,  x x x iv ,  156 .
14W, H ..M cG uffey, F ou rth  Reader ' ( C i n c i n n a t i : Truman
and Sm ith , 1 8 3 7 ) ,  p .  x i .
can b e  found i n  our la n g u a g e .  The T h ird  and 
F o u rth  B ooks, b e in g  i n  r e g u la r  g r a d a t io n  above  
t h e  F i r s t  and Second, a re  made up o f  b e a u t i f u l  
and c h a s te  s e l e c t i o n s  from  p r o se  and p o e tr y :  
th e  w hole  form in g  a p r o g r e s s iv e  s e r i e s  (o f  
e x c e l l e n t  m oral ten d e n c y )  p e c u l i a r l y  adapted  
t o  th e  purpose o f  i n s t r u c t i o n . 1
The F i f t h  Reader in c lu d e d  su ch  s tan d ard  exam ples a s  F o x ’s
"A P o l i t i c a l  P a u s e ,” P a tr ic k  H en ry’s ’'Speech b e f o r e  th e
V ir g in a l  C o n v e n t io n ,” S i r  Robert W a lp o le 's  "Speech i n
r e p r o o f  o f  Mr. P i t t , ” P i t t ’s "Reply t o  S i r  Robert W alpole
" P a u l’s D e fen se  b e fo r e  King Agrippa" from th e  B i b l e ,
Grimke’ s "LaFayette  and Robert R a ik e s ,"  H ayne’ s "South
C a r o l in a ,” W eb ster ’s " M assach u setts  and South C a r o l in a ,”
Burke'q "Speech on t h e  t r i a l  o f  Warren H a s t i n g s ,” and
Lord Chatham's "On th e  American W ar.” These are  o n ly  a
sample o f  th e  234 p r o se  s e l e c t i o n s  i n  th e  book .
M cG uffey's Readers r e c e iv e d  a t  l e a s t  one o th e r
i n f l u e n c e  from c l a s s i c a l  r h e t o r i c .  That was th e  p r a c t i c e
o f  hav in g  th e  p u p i l s  read  or l i s t e n  t o  a s e l e c t i o n  and
t h e n  r e - w r i t e  i t  i n  t h e i r  own words from  memory. C icero
t e l l s  o f  d o in g  som eth ing  l i k e  t h i s .
. . .  t o  s e t  m y se l f  some p o e t r y ,  th e  most im­
p r e s s i v e  t o  be fo u n d , or t o  rea d  a s  much o f  
some sp ee ch  as I  co u ld  keep  i n  my memory, and 
th en  t o  d e c la im  upon th e  a c t u a l  s u b j e c t -m a t t e r
T E
W. II. M cGuffey, F i r s t  Reader ( C in c in n a t i*  Truman 
and Sm ith , 1936 p r .  1840) P u b l i s h e r s  remarks on th e  
B a c k - o u t s id e - c o v e r .
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o f  my r e a d in g ,  c h o o s in g  as f a r  as p o s s i b l e  
d i f f e r e n t  w ords .
C ic e r o  was an a d v o c a te  o f  w r i t in g  t o  d e v e lo p  e lo q u e n c e .
He s a i d ,  " . . .  w r i t e  a s  much, a s  p o s s i b l e .  The pen I s  th e
• b e s t  and most em inent au th or  and t e a c h e r  o f  e lo q u e n c e  . •
17. McGuffey a d v i s e s  t h e  t e a c h e r s  t o  do a lm ost th e
same t h in g  w i th  t h e i r  c l a s s e s  when he w r i t e s  In  th e  R ea d ers ,
Let. th e  t e a c h e r  som etim es read  a lou d  a l e s s o n  
t o  h i s  c l a s s ,  h a v in g  p r e v io u s l y  removed ev ery  
means o f  t a k in g  n o t e s  w h i le  he r e a d s — and th e n  
l e t  him r e q u ir e  e a ch  p u p i l  w i t h in  a g iv e n ,  but  
s u f f i c i e n t  t im e ,  t o  ren d er  i n  w r i t i n g  and from 
r e c o l l e c t i o n ,  an a b s t r a c t  o f  what he has r e a d .
T h is  e x e r c i s e  im proves th e  a t t e n t i o n ,  p r a c t i c e s  
th e  pen , g i v e s  f lu e n c y  o f  e x p r e s s io n ,  and a 
r e a d in e s s  o f  em ploying th e  Id ea s  g a in e d  i n  r e a d in g ,  
a s  c a p i t a l  o f  our own; and w i l l  be found h ig h ly  
i n t e r e s t i n g  t o  t h e  p u p i l s  and h i g h ly  Im proving i n  
a g r e a t e r  v a r i e t y  o f  ways th a n  many o th e r  h ig h ly  
approved m ethods o f  r e c ita t io n .^ -®
T h ese  fo u r  I n f lu e n c e s  o f  c l a s s i c a l  r h e t o r i c  on th e  
McGuffey R eaders a r e  n o t  th e  o n ly  such  i n f l u e n c e s .  
I n c i d e n t a l l y ,  th e y  do I n d i c a t e ,  how ever, t h a t  th e  Readers  
are  n o t  o u t s id e  t h e  r h e t o r i c a l  continuum .
The f o u r t h  i n f l u e n c e  on th e  s e l e c t i o n  o f  i n s t r u c ­
t i o n a l  methods u se d  i n  th e  R eaders was th a t  o f  th e  t h e o r i e s
C ic e r o ,  0 £ .  e f t . ,  I ,  x x x i v ,  154 .
^ C i c e r o ,  I b i d . ,  I ,  x x x i i i ,  150 .
18W. H. M cGuffey, F o u r th  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 7 ) ,  p .  x i i .
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o f  e d u c a t io n  advanced by P e s t a l o z z i .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  
f o r  u s  t o  a n a ly z e  P e s t a l o z z i ' s  t h e o r i e s  c o m p le t e ly .  We can  
s e e  h i s  i n f l u e n c e  on th e  R eaders by n o t i c i n g  n in e  o f  M s  
id e a s  w h ich  are  foun d  i n  t h e i r  e n t i r e l y  or i n  p a r t  i n  th e  
R e a d e r s . Let u s  lo o k  a t  ea ch  o f  t h e s e  id e a s  c o n tr ib u te d  
by P e s t a l o z z i  and s e e  t h e i r  c o r r e sp o n d in g  i n f l u e n c e  on th e  
H ea d ers .
The f i r s t  o f  P e s t a l o z z i ’s id e a s  w hich  we f i n d  
r e f l e c t e d  i n  th e  i n s t r u c t i o n a l  methods w hich McGuffey chose  
t o  a d v o c a te  i n  h i s  R eaders i s  a s u b s t i t u t i o n  o f  o b s e r v a t io n ,  
i n v e s t i g a t i o n  and d i s c u s s i o n  f o r  m em o r iza t io n -a s  a method 
o f  l e a r n i n g .  As W arfel sa y s  o f  P e s t a l o z z i ,  ” He . . .
Johann H e in r ic h  P e s t a l o z z i  (1 7 7 6 -1 8 2 7 )  was a 
S w iss  refo rm er  and e d u c a t io n a l  t h e o r i s t .  (Edward and 
R ich ey  g iv e  th e  f o l lo w in g  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  work: 
“Through h i s  w r i t i n g s  and through  th e  s c h o o l s  t h a t  he  
o r g a n iz e d  and ta u g h t  a t  B urgdorf and Yverdon, P e s t a l o z z i  
a ttem p ted  to  d e f i n e  and d em on stra te  h i s  e d u c a t io n a l  
p r i n c i p l e s . )  He was p r im a r i ly  concerned  w i th  f r e e i n g  
e d u c a t io n  from th e  d e a d ly  form alism  th a t  had lo n g  dom inated  
i t —from  th e  t e a c h in g  o f  f a c t s  and words th a t ,  had l i t t l e  
or no meaning t o  t h o s e  who le a r n e d  them . For th e  memo­
r i z a t i o n  o f  a body o f  f o r m a l ly  o r g a n iz e d  c o n te n t  P e s ta ­
l o z z i  would s u b s t i t u t e  th e  developm ent o f  th e  i n s t i n c t s ,  
c a p a c i t i e s ,  and f a c u l t i e s  o f  th e  grow ing c h i l d .  He made 
s e n s e  im p r e s s io n  th e  most im p ortan t  p r i n c i p l e  o f  i n s t r u c ­
t i o n .  He would have c h i ld r e n  o b s e r v e ,  d i s c u s s ,  t h in k ;  
he would b u i ld  up c o n c e p ts  and u n d e r s ta n d in g s  by p ro ­
c e e d in g  from t h e  c o n c r e te  t o  th e  a b s t r a c t . ” Nev/ton 
Edwards, and Herman Cf. R ic h e y ,  The S c h o o l  i n  t h e  American  
S o c i a l  Order (B o sto n : Houghton M i f f l i n  Company, 1 9 4 7 ) ,  
p .  W .
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r e d i r e c t e d  e d u c a t io n a l  a c t i v i t y  toward o b s e r v a t io n ,  i n v e s -
t i g a t i o n  and d i s c u s s i o n  r a th e r  th an  m e m o r iz a t io n .”''' T h is
i n f l u e n c e  i s  found i n  M cG uffey’s " S u g g e s t io n s  t o  T eachers"
i n  th e  Second R ea d er . He s a i d ,
N oth ing  can be more f a t i g u i n g  t o  th e  T each er ,  
nor irksom e t o  a p u p i l ,  than  a r e c i t a t i o n  con­
d u cte d  on th e  p la n  o f  ’v erb a tim  a n sw e rs ,  to  
q u e s t io n s  n o t  a lw ays th e  most p e r t in e n t  nor  
p e r s p ic u o u s . ’ And even  I f  th e  q u e s t io n s  found  
i n  th e  book w ere  th e  most p e r t i n e n t ,  s t i l l  i t  
would be  but l i t t l e  more th an  an e x e r c i s e  o f  
memory, t o  th e  n e g l e c t  o f  th e  o th e r  f a c u l t i e s ,
■ c o n f in e  th e  e x a m in a t io n s  e x c l u s i v e l y  t o  
these ,"2"1
R h e t o r i c a l l y ,  t h i s  i s  s i g n i f i c a n t  s i n c e  "memory" I s  one o f  
th e  f i v e  canons o f  c l a s s i c a l  r h e t o r ic . .  The f a c t  th a t .  
McGuffey put l e s s  em phasis on memory th an  had b e e n  th e  
custom  o f  t e a c h e r s  In  th e  p a s t  shows th a t  he was k e e p in g  
a b r e a s t  o f  th e  r h e t o r i c a l  t r e n d s  o f  h i s  d a y ,  B l a i r ,  
Cam pbell, and W hately had made l i t t l e  m en tion  o f  memory 
i n  t h e i r  w r i t i n g s  or r h e t o r i c .  T h e ir  work was i n f l u e n c in g  
Americans d u r in g  M cG uffey’s t i m e .
Second, P e s t a l o z z i  " . . .  t r i e d  i n s t e a d  to  red u ce  
t h e  e d u c a t io n a l  p r o c e s s  t o  a w e l l - o r g a n i z e d  r o u t i n e ,  b ased
20Harry R, W arfu l, D ic t io n a r y  o f  American H i s t o r y , 
V o l .  V, James Truslow  Adams, e d i t o r  "(New York: C h arles  
S c r ib n e r ’ s S on s, 1 9 4 2 ) ,  p ,  4 0 ,
21■W. h , McGuffey, Second Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 6 ) ,  p .  v i i .
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on n a t u r a l  and o r d e r ly  developm ent o f  th e  I n s t i n c t s ,
22c a p a c i t i e s ,  and powers o f  the grow ing c h i l d ."  McGuffey 
t r i e d  t o  o r g a n iz e  h i s  s e r i e s  o f  R eaders around a w e l l -  
ord ered  r o u t i n e ,  h a sed  on th e  n a t u r a l  and o r d e r ly  d e v e lo p ­
ment o f  th e  powers o f  th e  growing c h i l d .  I n  t h e  P re fa ce  
o f  t h e  F ourth  R eader , McGuffey d i s c l o s e s  t h i s  agreem ent  
w it h  th e  P e s t a l o z z i a n  t h e o r y ,
The s e l e c t i o n s  f o r  th e  p r e s e n t  volum e, a re  o f  a 
higher , grade o f  l i t e r a r y  and i n t e l l e c t u a l  e x c e l l e n c e .  
The mind o f  th e  p u p i l  i s  presumed t o  have im proved, 
and expanded, a s  he advanced th ro u gh  th e  p r e ce d in g  
numbers o f  th e  " S e r i e s , ' 1 or i t s  e q u iv a le n t  i n  o th e r  
b o o k s .  I n  t h i s ,  t h e r e f o r e ,  he i s  t o  e x p e c t ,  th a t  
h ig h e r  c la im s  w i l l  be made upon h i s  powers o f  
th o u g h t;  and la r g e r  c o n t r ib u t io n s  be  l e v i e d  upon  
what he may, (or  ought to )  have learned- from o th e r  
s o u r c e s .  ^
T h ir d , C ubberly , i n  e x p la in in g  P e s t a l o z z i ’ s t h e o r i e s
s a y s ,  "Real e d u c a t io n  must d e v e lo p  th e  c h i l d  a s  a w h o le—■
24m e n t a l ly ,  p h y s i c a l l y ,  m o r a l l y - - ,"  I f  McGuffey was 
f o l lo w in g  P e s t a l o z z i ,  he shows th e  " e c l e c t i c "  n a tu re  o f  h i s  
a d a p ta t io n  o f  P e s t a l o z z i  *s t h e o r i e s  by h i s  a c c e p ta n c e  o f  
t h e  "mental" and "moral" a s p e c t s  o f  th e  c h i l d  t o  be tau g h t  
w ith o u t  c o n t in u in g  P e s t a l o z z i ’s em phasis on th e  " p h y s ic a l ."
22E llw ood P. C ubberly , Rib l i e  E d u ca tio n  i n  th e  
U n ite d  S t a t e s  (B o sto n :  Houghton M i f f l i n  Company, 1 9 1 9 ) ,  
p . 2 6 4 .
23
W. H, McGuffey, F o u r th  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 7 ) ,  p ,  v .
2 4 C ubberly , o p . c i t . ,  p ,  2 6 4 .
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McGuffey d id  n o t  ig n o r e  th e  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  o f  th e  
c h i l d ,  a s  we have b een  i n  p r e v io u s  c h a p te r s*  H is  t e a c h in g s  
on tem perance and h i s  a g i t a t i o n  f o r  more c o m fo r ta b le  s c h o o ls  
co iild  be ta k en  a s  s ig n s  o f  h i s  i n t e r e s t  i n  d e v e lo p in g  th e  
c h i l d  p h y s i c a l l y .  He was i n t e r e s t e d  i n  tem perance f o r  
moral r e a so n s  and i n  c o m fo r ta b le  s c h o o l s  a s  a means t o  
b e t t e r  m en ta l d ev e lo p m en t, however* The q u o t a t io n  from  h i s  
F ou rth  R eader, jxist n o te d ,  shows h i s  i n t e r e s t  i n  ’’m e n ta l1' 
developm ent o f  th e  c h i l d .  The e n t i r e  s e r i e s  i s  famous f o r  
i t s  c o n c e n t r a t io n  on th e  "m oral” developm ent o f  th e  c h i ld *
I n  th e  F o u r th  Reader ,  McGuffey makes t h i s  i n t e r e s t  c l e a r  
when he s a y s ,  " in  a C h r i s t ia n  c o u n tr y ,  th a t  man I s  t o  be  
p i t i e d ,  who a t  t h i s  d a y , can h o n e s t ly  o b j e c t  to  imbuing th e  
minds o f  you th  w i t h  th e  language and s p i r i t  o f  th e  Word 
o f  G od.”25
F o u r th , Cubberly s a y s  t h a t  P e s t a l o z z i  th o u g h t ,  "The 
o n ly  proper means f o r  d e v e lo p in g  t h e  powers was u s e  . . .
I t  would be d i f f i c u l t  t o  prove t h a t  McGuffey a d v o c a ted  
" u se” a s  th e  o n ly  means f o r  d e v e lo p in g  th e  p ow ers. A l l  o f  
h i s  d i r e c t i o n s  f o r  t e a c h in g  r e a d in g  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e ­
g o r y ,  how ever . None o f  h i s  d i r e c t i o n s  a d v i s e  th e  t e a c h e r
25
W. H. McGuffey, F o u rth  Reader (C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 7 ) ,  p .  v i i .
C ubberly , o £ .  c i t . ,  p .  2 6 4 .
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t o  t e l l  t h e  s tu d e n t  how t o  rea d  and to  s to p  t h e r e .  A 
t y p i c a l  sam ple o f  h i s  d i r e c t i o n s  on c o r r e c t in g  a f a u l t  i n  
r e a d in g  i s  a3 f o l lo w s ?  “Let a l l  who read  i n  a low and 
f e e b l e  v o ic e  be put i n  one ’c l a s s  and p r a c t i s e d  w ith
0*7
r e f e r e n c e  to  t h i s  f a u l t  t i l l  i t  i s  conquered ." '0 S in ce
a l l  r e a d in g  ta u g h t  i n  M cG uffey’s t im e  was o r a l  r e a d in g ,
le a r i i in g  by do in g  c o u ld  be e x p e c te d  t o  be t h e  means u s e d .
Some o f  th e  c r i t i c s  o f  modern e d u c a t io n a l  methods m ight be
s u r p r is e d  to  l e a r n  t h a t  t h e s e  methods are  not so  new as
th e y  th in k  th e y  a r e .
F i f t h ,  C u b b e r ly ,s a id  o f  P e s t a l o s x i *s t h e o r i e s ,
" E ducation , t o o ,  . . . must o b serv e  th e  proper p r o g r e s s  o f
28
c h i l d  developm ent and must be graded . . .  As we have
ob served  p r e v io u s l y ,  one o f  M cG uffey’s most im portant con ­
t r i b u t i o n s  t o  th e  t e a c h in g  o f  r e a d in g  was h i s  em phasis on 
g ra d in g  o f  books t o  s u i t  c h i l d  d e v e lo p m en t .  McGuffey 
e x p r e s s e s  h i s  v iew s  on th e  s u b je c t  o f  g r a d in g  m a t e r ia l  f o r  
c h i l d  developm ent when he s a y s ,  ,
The l e s s o n s  are  s h o r t ,  and g e n e r a l ly  composed  
o f  words o f  o n e , and two s y l l a b l e s .  Great ca re  
has b een  ta k e n  t o  r en d e r  them a s  p r o g r e s s iv e  as  
p o s s i b l e ,  so  t h a t  th e  c h i l d  may not meet w ith
27W. H. McGuffey, F o u rth  Reader (C in c in n a t i*  Truman 
a n d .S m ith , 1 8 3 7 ) ,  p .  x i .
28Cxibberly, o p . c i t . ,  p p . 2 6 4 -2 6 5 .
many e x p r e s s io n s  w hich  are  s tr a n g e  t o  h i s  
and none t h a t  are  above h i s  com p rehension .
S i x t h ,  Cubberly sa y s  t h a t  P e s t a l o z z i  b e l i e v e d  
. e d u c a t io n  must proceed- l a r g e l y  by d o in g  in s t e a d  o f
I
by words . . . ." T h is  i s  somewhat s im i la r  t o  number
i
fo u r  a b o v e .  We have a lr e a d y  s a id  t h a t  M cG uffey!s i n s t r u c ­
t i o n s  to  th e  t e a c h e r s  in c lu d e d  many d i r e c t i o n s  f o r  
" le a r n in g  by d o i n g . 1' However, "doing" in c lu d e s  th e  u se  o f  
words when r e a d in g  i s  th e  s u b j e c t  b e in g  ' ta u g h t .  T h is  part  
o f  P e s t a l o z z i Ts b e l i e f  i s  n o t  so much a concern  o ver  th e  
u s e  o f  words as  i t  i s  f o r  " e x p e r ie n c e ."  .McGuffey b e l i e v e d  
i n  th e  v a lu e  o f  e x p e r ie n c e  i n  e d u c a t io n ,  t o o .  He b e l i e v e d  
i n  e x p e r ie n c e  i n  th e  u se  o f  w ords . The l a s t  part o f  an 
a r t i c l e  on e d u c a t io n  by an auth or  who u n t i l  r e c e n t l y  was 
n o t  known t o  be W. H. McGuffey s a y s ,  " . . .  th e  b e s t  was t o  
a c q u ir e  in fo r m a t io n  on t h i s ,  or any o t h e r ,  s u b j e c t ,  i s  to  
go r i g h t l y  t o  work. N e c e s s i t y  may be th e  mother o f  
in v e n t io n ,  but wisdom must e v e r  be th e  r e s u l t  o f  
e x p e r ie n c e ." 3 ^
2 % . H. McGuffey, F i r s t  Reader ( C in c in n a t i :  Truman 
and Sm ith , 1836 p r .  1 8 4 0 ) ,  p .  4 .
^ C u b b e r ly ,  0 £ .  c i t . ,  p .  2 6 5 .
"1
W. H. McGuffey, "G eneral E d u c a t io n ,"  Judge James 
H a l l ,  e d i t o r .  W estern M onthly M agazine, 1 8 3 4 .
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S e v e n th , Cubberly sa y s  th a t  P e s t a l o z z i  b e l i e v e d ,
. th e  o r g a n iz a t io n  and c o r r e l a t i o n  o f  what i s  le a r n e d
32must be lo o k e d  a f t e r  by t h e  t e a c h e r , ” McGuffey t e l l s  th e  
t e a c h e r s  who rea d  h i s  books how t o  go about a c c o m p lish in g  
t h i s  b e l i e f  o f  P e s t a l o z z i * s ,  McGuffey s a i d ,
Let T each ers  s t r i v e  t o  f i x  th e  a t t e n t i o n  o f  
t h e i r  p u p i l s  upon e v er y  t h in g  found on th e  page  
a s s ig n e d  f o r  r e c i t a t i o n .  Let them c a l l  f o r  
answ ers and e x p l a n a t i o n s ;  and l e t  them n ever  
r e f u s e  or d e la y  t o  g iv e  su ch  a n sw ers , and to  
make such  e x p la n a t io n s ,  a s  s h a l l  n o t  o n ly  ren d er  
i n t e l l i g i b l e ,  but make i n t e r e s t i n g ,  e v e r y  p i c t u r e ,  
e v er y  s t o r y ,  and e v e r y  Spe l l i n g - L esson  in  th e  
book . ^
E ig h t ,  C ubberly sa y s  t h a t  P e s t a l o z z i  b e l i e v e d ,
• n o t  o n ly  th e  i n t e l l e c t u a l  q u a l i t i e s  o f  p e r c e p t io n ,  
judgment, and r e a s o n in g  ne'eded e x e r c i s e ,  but th e  moral
34.
powers as w e l l , ” W. H, McGuffey makes a s im i la r  s t a t e ­
ment i n  g i v i n g  h i s  aims i n  th e  P r e fa c e  t o  t h e  Third  
Header when he s a y s ,
. , . th e  Compiler b eg s  l e a v e  t o  s t a t e ,  t h a t  he 
has aim ed t o  combine simp l i c i t y  w i th  s e n s e ; e le g a n c e  
w ith  s i m p l i c i t y , and ^TSPY, w i th  b o th ,  so  f a r  a s  
t h e s e  q u a l i t i e s  can be  combined w i t h  t h a t  w hich i s  
t r a n s f e r e d  t o  a p r in t e d  p a g e ,5 *3
rto
C ubberly , o jd .  c i t . ,  p .  2 6 5 ,
33W, H. McGuffey, Second Reader ( C in c in n a t i :  Truman 
and Sm ith , 1 8 3 6 ) ,  p* v i i ,
3^C ubberly , ojd, o i t . ,  p .  2 6 5 ,
t55W. H, McGuffey, T h ird  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 8 ) ,  P r e f a c e ,
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l i n e ,  Cubberly s a y s ,  ’' P e s t a l o z z i  a l s o  r e s e n t e d  th e  
b r u t a l  d i s c i p l i n e  w hich  f o r  a g e s  had c h a r a c t e r iz e d  a l l  
s c h o o l  i n s t r u c t i o n . ” McGuffey s u g g e s t s  a method o f  
t e a c h in g  which makes su ch  b r u t a l i t y  u n n e c e s s a r y  when he 
s a y s ,
Let h i s  f a u l t s  be p o in te d  out t o  him, xvith such  
s i m p l i c i t y ,  and c l e a r n e s s  o f  i l l u s t r a t i o n  a s  s h a l l  
make him s e n s i b l e  o f  what i s  m e a n t ,— and w i th  such  
k in d n e s s ,  a s  s h a l l  s e c u r e  h i s  g r a t i t u d e  f o r  th e  
c o r r e c t io n s  made: and th o s e  T ea ch ers  who have not  
b e f o r e  t r i e d  th e  e x p e r im en t ,  w i l l ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  
be s u r p r is e d  a t  i t s  r e s u l t s .
McGuffey c o u ld  have d e v e lo p e d  h i s  v e r s i o n  o f  t h e s e  
same id e a s  in d e p e n d e n t ly  o f  P e s t a l o z z i , bu t i t  i s  p rob ab le  
t h a t  he g o t  some o f  them from h i s  a s s o c i a t i o n s  i n  the  
W estern L i t e r a r y  I n s t i t u t e .  The members i n v e s t i g a t e d  
European sy stem s o f  e d u c a t io n  and th e  methods were d i s ­
c u ss e d  i n  t h e i r  m e e t in g s .  An a d v e r t is e m e n t  i n  th e  T h ird  
Reader t e s t i f i e s  t o  th e  f a m i l i a r i t y  o f  th e  c o m p ile r s  o f  
kk® R eaders w i th  th e  t h e o r i e s  o f  P e s t a l o z z i  when McG-uffey 
s a y s ,
The E c l e c t i c  System  o f  I n s t r u c t i o n  now predom i­
n a te s  In  P r u s s ia ,  Germany and S w it z e r la n d . *It i s  
i n  t h e s e  c o u n t r ie s  t h a t  th e  s u b j e c t  o f  e d u c a t io n  
has been  deemed o f  paramount im p o rta n ce .  The a r t  
o f  t e a c h in g ,  p a r t i c u l a r l y ,  has t h e r e  b een  most 
a b ly  and m in u te ly  I n v e s t i g a t e d . 38
17 £•
■Cubberly, ojc. c i t . ,  p .  2 6 5 .
37W. H. M cGuffey, Second Reader (C in c in n a t i:  Truman 
and Sm ith , 1 3 3 6 ) ,  p .  v i i .
38W. H. M cG u ffey ,. T h ird  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1837 p r .  1 8 3 8 ) ,  p .  '1.'
P e s t a l o z a i ’s t h e o r i e s  o f  e d u c a t io n  were b e in g  t r i e d  i n  
t h e s e  c o u n t r i e s  a t  t h e  t im e .
I n  t h i s  c h a p te r ,  we have s t u d ie d  fo u r  r h e t o r i c a l  
I n f lu e n c e s  a f f e c t i n g  th e  s e l e c t i o n  o f  m a t e r ia l s  and 
i n s t r u c t i o n a l  methods o f  t h e  McGuffey R e a d e r s . These  
i n c lu d e d :
1 .  The contem porary e d u c a t io n a l  i n f l u e n c e  o f  th e  
p a s s in g  o f  t h e  o ld  ty p e  o f  e d u c a t io n  and th e  
coming o f  th e  new e d u c a t io n a l  sy s tem .
2 .  The i n f l u e n c e  o f  e lo c u t io n a r j 7, l e a r n i n g .
3 .  The i n f l u e n c e  o f  c l a s s i c a l  r h e t o r i c ,
4 .  The i n f l u e n c e  o f  P e s t a l o z z i ’s t h e o r i e s  o f  
e d u c a t io n .
CHAPTER VTII
WILIIAM HOLMES MCGUFFEY > S PLAN OF SELECTION AM) REJECTION 
OF THE PROSE AND POETRY MATERIALS FOR THE READERS.
The c o m p ile r s  o f  t h e  McGuffey R eaders a l l  had a t
l e a s t  one t h in g  In  common. They had In  mind th e  i d e n t i c a l
o b j e c t i v e s  f o r  c h o o s in g  and f o r  r e j e c t i n g  p ro se  and p o e tr y
s e l e c t i o n s  f o r  th e  R eaders « As Henry V a i l ,  one o f  th e
p u b l i s h e r s  s a i d ,
I n  e a ch  one o f  t h e s e  r e v i s i o n s  th e  marked c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  th e  o r i g i n a l  s e r i e s  leave b een  most 
s c r u p u lo u s ly  r e t a i n e d ,  and th e  c o n t in u ed  s u c c e s s  
o f  t h e  s e r i e s  i s  d o u b t le s s  owing to  t h i s  f a c t .
There has b e e n  a c o n t i n u i t y  o f  s p i r i t .
I t  i s  from remarks l i k e  t h i s  one by V a i l ,  from  h i n t s  In
t h e  p r e fa c e  t o  t h e  R ea d ers , or from some m en tion  i n  an
o c c a s i o n a l  a d v e r t is e m e n t  t h a t  we g e t  t h i s  im p r e s s io n  th a t
t h e  o b j e c t i v e s  rem ained c o n s t a n t .  O b serv a tio n  o f  th e
m a t e r ia l  i n  th e  R eaders b e a r s  out t h i s  b e l i e f .
Among t h e  o b j e c t i v e s  o f  McGuffey and th e  c o m p ile r s  
who f o l lo w e d  him t h e r e  a r e  t h r e e  which seem most o b v io u s .  
They are  t h a t  (1 ) th e  n eed s o f  th e  p r o s p e c t iv e  s tu d e n ts  
must be m et, (2 )  th e  m a t e r i a l s  must be th e  b e s t  o f  t h e i r  
ty p e  a v a i l a b l e  f o r  u s e ,  and (3 )  a d a p t a t io n  must b e  made
^Henry H, V a i l ,  A H is t o r y  o f  th e  Mc'Guffey R ea d ers ,  
(G le v e la n d :  The Burrows B r o th e r s  & o . f 1911)', ~p, 4 ,
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t o  th e  g e n e r a l  t r e n d s  o f  th e  day i n  o th e r  c o m p e t i t iv e
s c h o o l  r e a d e r s*
Let u s  c o n s id e r  th e  methods u se d  by th e  c o m p ile r s  to
m eet t h e s e  o b j e c t i v e s .  A lthou gh  th e y  d id  not l i s t  th e
needs -of th e  s tu d e n ts  any more than th e y  l i s t e d  th e
o b j e c t i v e s  o f  t h e  Reader s , t h e s e  needs are  apparent from
th e  s c a t t e r e d  comments o f  Y /ill iam  PI. McGuffey and th o s e
o th e r s  who were i n f l u e n t i a l  in  th e  com posing o f  th e
■Readers. T hese needs which. McGuffey seemed to  have i n
mind a r e  a s  f o l l o w s :  (1) th e  need f o r  an a p p r e c ia t io n  o f
l i t e r a t u r e ,  (2) th e  need f o r  m oral v i r t u e s ,  (3) th e  need
f o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ,  (4) th e  need f o r  r ea d in g
i n s t r u c t i o n ,  (5 )  th e  need f o r  s p e l l i n g  i n s t r u c t i o n ,  (6 )  th e
need  f o r  th e  developm ent o f  th e  a b i l i t y  t o  t h in k ,  (7 )  and
th e  need f o r  developm ent o f  c o n c e p ts  o f economic v a l u e s .
W ill ia m  Holmes M cG uffeyrs methods o f  s u i t i n g  th e
m a t e r ia l s  i n  th e  Readers to  th e  c h i ld  i s  e x p la in e d  on th e
o u t s id e  back cover  o f  th e  F i r s t  Reader a s  f o l l o w s :
I n  p r e p a r in g  th e  two f i r s t  b o o k s ,  P r e s id e n t  
M 'Guffey has ta k e n  a c l a s s  o f  young p u p i l s  i n t o  
h i s  own h o u se ,  and has tau gh t them s p e l l i n g  and 
r e a d in g  f o r  th e  e x p r e s s  purpose o f  b e in g  a b le  to  
judge w i th  th e  g r e a t e s t  a ccu ra cy  o f  th e  b e s t  
method o f  p rep a r in g  th e  ’'R e a d e r s .1' The L essons  
and S t o r i e s  w h ich  he has adopted  i n  th e  F i r s t  and 
Second Books, are  probab ly  th e  most s im p le ,  and 
y e t  th e  most i n s t r u c t i v e ,  found In  our la n g u a g e .
The T h ird  and F ou rth  B ooks, b e in g  In  r e g u la r  
g r a d a t io n  above th e  F i r s t  and Second, a re  made 
up o f  b e a u t i f u l  and c h a s te  s e l e c t i o n s  from  p rose
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and p o e t r y :  th e  w hole  form in g  a p r o g r e s s iv e  s e r i e s  
(o f  e x c e l l e n t  m oral ten d e n c y )  p e c u l i a r l y  adapted  
t o  th e  purpose  o f  i n s t r u c t i o n .
T h is  q u o t a t i o n  i s  p rob a b ly  th e  f o u n d a t i o n  f o r  the many 
S t o r i e s  i n  c i r c u l a t i o n  a b o u t  h i s  u s e  o f c h i ld r e n  i n  t e s t i n g  
s e l e c t i o n s  f o r  t t s e .
I t  m ight be w e l l  t o  r e c o i l  here* th a t  any method o f  
s e l e c t i o n  o f  p rose  and p o e tr y  m a t e r ia l s  t o  s u i t  s tu d e n t  
n e e d s ,  or our th o u g h ts  about them, c h a n g e s .  Even to d a y ,  
w it h  our r e a d in g  r e a d in e s s  t e s t s ,  i n t e l l i g e n c e  t e s t s ,  and
work on words and t h e i r  d i f f i c u l t y ,  a s  s t u d ie d  by Lorge,®
4 5 6D a le ,  T h orn d ik e , and F le s c h ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e v i s e
r e a d e r s  from  t im e  t o  tim e t o  Improve them, b eca u se  o f  th e
s p e c u l a t i v e  n a tu re  o f  t h e i r  o r i g i n a l  c o m p i la t io n .  I n
McGuffeyVs d a y , w ith o u t  t h e  advan tage  o f  t h e s e  more r e c e n t l y
d e v e lo p e d  a id s  f o r  s u i t i n g  m a t e r i a l s  t o  th e  c h i l d ,  I t  was
H. McGuffey, F i r s t  Reader ( C in c in n a t i :  Truman 
and Sm ith , 1836 p r .  1840TJ O u ts id e  "Back Cover*
*2
I r v i n g  Lorge, HP r e d ic t in g  Reading D i f f i c u l t y  o f  
S e l e c t i o n s  f o r  C h i ld r e n ,” E lem entary  E n g l i s h  R eview , XVI 
(O ctob er , 1 9 3 9 ) ,  pp. 2 2 9 -3 3 ,
4Edgar D a le  and Jeanne S . C h a l l ,  11A Formula f o r  
P r e d ic t in g  R e a d a b i l i t y , ” E d u c a t io n a l  R esea rch  B u l l e t i n .
XXVII (January 21 , 1 9 4 8 ) ,  pp . 1 1 -2 0 ,  2 8 .
Edward L. T horndike , A T e a c h e r 's  Word Book o f  
Twenty Thousand Words (New Y ork? T each erV  "C ollege, Columbia 
U n i v e r s i t y ,  193l7^
6Rudolph F le s c h ,  Marks o f  R eadable  S t y l e  (New York: 
T e a c h e r 's  C o l l e g e ,  Columbia U n i v e r s i t y ,  1943)»
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an even  more p r o b le m a t ic a l  ta sk *  McGuffey c o u ld  o n ly  u s e  
h i s  e x p e r ie n c e  w i t h  c h i ld r e n  and h i s  rough e x p e r im e n ta l  
method o f  t r y i n g  proposed  s e l e c t i o n s  on th e  n e ig h b o r  
c h i ld r e n  t o  in c r e a s e  t h e  p r o b a b i l i t y  th a t  h i s  c h o ic e s  were  
th e  b e s t  f o r  th e  age group f o r  w hich ea ch  Reader o f  th e  
s e r i e s  was in t e n d e d .  Even i f  he s u i t e d  th e  Reader t o  an  
age group, th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  h i s  grad ing  was c o n t in g e n t  
upon such  v a r ia b le  f a c t o r s  as r e g u la r  a t ten d a n ce  a t  s c h o o l  
on th e  part o f  t h e  s t u d e n t s .  C h ild re n  were p e r m it te d  t o  
s t a r t  t o  s c h o o l  a t  any age from t h r e e  yea rs  to  probab ly  
tw en ty  37-ears * They had v a r ie d  c a p a c i t i e s  f o r  l e a r n in g  and 
p r e p a r a t io n  f o r  s c h o o l .  A l l  t h e s e  c o n d i t io n s  m i l i t a t e d  
a g a in s t  a ccu ra cy  i n  s e l e c t i n g  the  m a t e r ia l  to  meet th e  
s e l e c t o r ’ s o b j e c t i v e s .
I n  order t o  meet th e  s t u d e n t s ’ needs f o r  an app re­
c i a t i o n  o f  l i t e r a t u r e ,  McGuffey p ro v id ed  h ig h  c a l i b e r
\
s e l e c t i o n s  f o r  th e  s tu d e n ts  t o  read* He may have been
f o l lo w in g  th e  same proced ure  t h a t  C icero  and Q u i n t i l i a n
u s e d  i n  f u r n i s h in g  good m odels f o r  th e  s tu d e n t  to  s tu d y .
On t h i s  s u b j e c t  Q u i n t i l i a n  s a y s ,
. . .  as  we are  d i s c u s s i n g  th e  e lem en tary  s t a g e s  
. o f  a r h e t o r i c a l  e d u c a t io n ,  I  th in k  I  sh o u ld  not  
f a i l  t o  p o in t  out how g r e a t l y  th e  r h e t o r i c i a n  
w i l l  c o n t r ib u t e  to  h i s  p u p i l s ’ p r o g r e s s ,  i f  he 
i m i t a t e s  th e  t e a c h e r  o f  l i t e r a t u r e  whose d u ty  
i t  i s  to  expound th e  p o e t s ,  and g i v e s  th e  p u p i l s
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whom ho has u n d e r ta k en  t o  t r a i n ,  i n s t r u c t i o n  
i n  th e  r e a d in g  o f  h i s t o r y  and s t i l l  more o f  
t h e  o r a t o r s .
McGuffey c o u ld  a l s o  have been  r e f l e c t i n g  B l a i r ' s  B e l l e s  
L e t t r e s  ap p roach , s in c e  some o f  th e  Readers c o n ta in e d
c u t t i n g s  from B l a i r ' s  w r i t i n g s
9 ’D a v is  has a n a ly z ed  th e  McGuffey Readers t o g e t h e r
w it h  many o f  t h e i r  c o n tem p o ra r ies  and compared t h e  p e r ­
c e n ta g e s  o f  l i t e r a r y  s e l e c t i o n s .  D a v is  shows th a t  th e  
McGuffey Readers compared fa v o r a b ly  w i t h  o th e r  r e a d e r s  o f  
th e  p e r io d  i n  t h e i r  l i t e r a r y  c o n t e n t .  McGuffey and th e  
o th e r  c o m p ile r s  seem t o  have been  s u c c e s s f u l  i n  p r o v id in g  
th e  l i t e r a t u r e  n e c e s s a r y  f o r  s a t i s f y i n g  t h e  s t u d e n t s ’ needs  
f o r  su ch  a p p r e c ia t i o n .
I t  I s  o n ly  n e c e s s a r y ' t h a t  we m en tion  a few  o f  th e  
authors- o f  s e l e c t i o n s  i n  t h e  McGuffey R eaders t o  c a l l  
a t t e n t i o n  t o  th e  h ig h  l i t e r a r y  q u a l i t y  o f  t h e i r  o f f e r i n g s *
^ Q u in t i l i a n ,  The I n s t i t u t l o  O r a to r la , T r a n s la te d  by  
H. E . B u t le r  ( Lond on:”"Wi 111 am Heinemann L t d . ,  1 9 5 3 ) ,  IX, v.
^L esson LVXXX o f  M cG uffey’ s Fourth. Reader o f  1853 ,  
pp* 1 4 6 -4 7 ,  i s  c a l l e d  "Homer and. V ir g i  l" and s ig n e d  " B l a i r . 11 
T h is  I s  an e x a c t  copy o f  th e  l a s t  paragraph, o f  Hugh B l a i r ' s  
L ectu re  X IX II, pp . 3 0 0 -3 0 1  In  h i s  L ec tu res  on R h e to r ic  and 
B e l i e s  L e t t r e s , P h i la d e lp h ia :  Manning and M orse, 1804, I I ,
Q
V in cen t A. D a v is ,  "The L i t e r a tu r e  o f  Advanced S ch oo l  
R eaders i n  th e  U n ite d  S t a t e s ,  1 7 8 5 -1 9 0 0 ,"  (U npublished  
D o c to r a l  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C h icago , 1934) pp , 151-  
154 .
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Some o f  t h e s e  a u th o rs  were I r v i n g ,  Hawthorne, A ddison ,
Dr* Johnson, S h ak esp eare , R ousseau , J e f f e r s o n ,  M il to n ,
Byron, S o u th ey , and B r y a n t ,  B oth  E n g l i s h  and American.
a u th o rs  were in c lu d e d ,  as were th e  new and th e  w e l l -
e s t a b l i s h e d *  Those a u th o r s  who now d e t r a c t  from  th e
l i t e r a r y  r a t i n g  o f  some o f  th e  Readers were very  p op u lar
In  t h e i r  d ay , but have n ot s to o d  th e  t e s t  o f  tim e* Among
t h e s e  a u th o r s  a re  Mrs. S ig o u rn ey , M iss Edgeworth, Mrs.
Hemans, Mary H o w itt ,  and Mrs. B arb au ld . Much o f  t h e i r
w r i t in g  was e x c e l l e n t  f o r  c h i ld r e n  a l th o u g h  we m ight not
c a l l  I t  l i t e r a t u r e .  Mary H ow itt *s poem o f  ,!The S p id er  and
th e  P l y ” i s  an exam p le . Most o f  u s  have enjoyed, t h i s  poem
w hich  s t a r t s  ” TW m  you w alk  i n t o  my parlor1? } s a id  a s p id e r
10
t o  a f l y  f . . . ”
I n  m ee t in g  th e  need o f  th e  s tu d e n t  f o r  m oral  
v i r t u e s ,  McGuffey was a m a s te r .  H is  home and s c h o o l  e n v i ­
ronment made h i s  a t t i t u d e  toward m o r a l i t y  a lm o st  a 
c e r t a i n t y .  H is  e x p e r ie n c e  a s  a m i n i s t e r  a l s o  ten d ed  i n  
t h i s  d i r e c t i o n .  Most o f  t h o s e  tod ay  who have heard o f  
McGuffey or h i s  R eaders r e a l i s e  t h a t  he In c lu d e d  numerous 
s t o r i e s  w i t h  a m o r a l .  The l e s s o n  e n t i t l e d  "Don’t  Take 
Strong D rink” I s  an exam ple. I t  ends w i t h  the  s ta te m en t  
th a t  "Whisky makes th e  happy m is e r a b le ,  and i t  c a u se s  th e
10W. H. McGuffey, F ou rth  Reader ( C in c in n a t i :  W ilso n ,
H in k le  & C o .,  1 8 5 3 ) ,  p .  5 ^
■ -.-rir c-r-i r^r'ir/-,*;,.^ ^.^-....-^- ;-.,.'-|-:'.^?^f^.':^-»r’‘ - ■ -■ •%* ^ \V :* r^ '' '. r  ,f^ .—■ v,-- ~ ' r  -  •.•>...... ry , .. <v v:-.V"  , --,  . ■■-->
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1 Tr i c h  t o  become p o o r ,11 T h is  i s  a r h e t o r i c a l  s y l l o g i s m  or  
enthymeme w hich  aims a t  i n f l u e n c i n g  human conduct through  
a p p e a l  t-o; th e  s t u d e n t s ’ d e s i r e  f o r  h a p p in ess  and w e a l th .
Topos # 1 3 ,  S im ple  C onsequences, (? S p u r io u s? )  .
Hughes a n a ly 2 ed the" F ou rth , F i f t h  and S ix th  McGuffey 
R eaders and came t o  th e  f o l l o w in g  c o n c lu s io n  c o n cern in g  
t h e i r  m oral c o n t e n t :
The f a c t  t h a t  20 per c en t  o f  a l l  l e s s o n s  i n  
a l l  r e v i s i o n s  and e d i t i o n s  o f  t h e s e  t h r e e  r e a d e r s  
was o f  a moral n a tu re  p roves  c o n v in c in g ly  th a t  
th e  c o m p ile rs  and e d i t o r s ,  u n l ik e  th e  e d i t o r s  o f  
most o th er  r e a d e r s ,  never  su rren d ered  th e  concep t  
t h a t  one o f  th e  f i r s t  f u n c t io n s  'of edxication  i s  
t o  make c h i ld r e n  ’’g o o d ," t h a t  i s ,  t o  b u i ld  
c h a r a c t e r . 1*
Hughes* breakdown o f  th e  s u b j e c t  m a tte r  o f  t h e s e  th r e e
13Readers shows th e  emphasis on the  m oral v i r t u e s . Of th e  
2090 l e s s o n s  i n  th e  e ig h t  r e v i s i o n s  o f  th e  F ou rth , F i f t h
i
and S ix t h  R e a d e rs , 411 were d e v o te d  t o  th e  m oral v i r t u e s ,  
411 were d ev o ted  to  th e  m oral v i r t u e s ,  302 t o  r e l i g i o n ,  
and o n ly  77 to  b i r d s  and a n im a ls ,  and 27 t o  myths and
X1W. H» McGuffey, F i r s t  Reader ( C in c in n a t i :  Truman 
and Sm ith, 1 8 3 8 ) ,  p* 6 7 .
12Raymond Grove Hughes, "An A n a ly s i s  o f  th e  F ou rth ,  
F i f t h ,  and S ix t h  McGuffey R e a d e r s .” (U npublished  d o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  P i t t s b u r g )  1943 , p ,  1 5 3 .
15I b i d . ,  p .  14 9 .
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f a b l e a • The em phasis here  i s  c le a r *
Althoxigh Hughes' a n a l y s i s  o f  th e  upper t h r e e  Headers
shows t h e  tr e n d  i n  t h e  Readers toward t e a c h in g  m o r a ls ,  an
a n a l y s i s  o f  th e  F i r s t ,  Second and T hird  Readers might make
t h i s  tren d  even  more pronounced . Of th e  f i r s t  s e v e n te e n
14l e s s o n s  i n  th e  F i r s t  Reader o f  1836, t e n  were m oral i n
t h e i r  t e a c h i n g ,  McGuffey had more l a t i t u d e  o f  c h o i c e  i n
th e  s e l e c t i o n s  he u sed  i n  th e  low er R ea d ers , s in c e  most o f
th e  s e l e c t i o n s  a re  not s ig n e d  by the a u t h o r Ts. name• He
co u ld  adapt th e  s e l e c t i o n  t o  h i s  p u rp o se , or even  w r i t e  h i s
own s t o r y .  II© was under no com p u lsion  i n  th e  low er Readers
t o  p ro v id e  exam ples o f  th e  b e s t  l i t e r a t u r e ,  so he co u ld
a g a in  u s e  w hatever  s u i t e d  h i s  purpose i n  t e a c h in g  m o r a l i ty .
W ill ia m  Holmes M cG uffey's method o f  s u i t i n g  the
m a t e r ia l s  to  th e  c h i l d ' s  need f o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  i s
s i m i la r  t o  t h a t  u sed  i n  p r o v id in g  m oral i n s t r u c t i o n .  He
in c lu d e d  numerous r e l i g i o u s  s e l e c t i o n s  t o  be r e a d ,  McGuffey
e x p la in s  h i s  p o s i t i o n  i n  th e  p r e fa c e  t o  th e  F ou rth  Reader
o f  1837 a s  f o l l o w s :
From no so u rce  has the a u th o r  drawn more 
c o p io u s ly ,  i n  h i s  s e l e c t i o n s ,  than  from th e  
sa c r e d  S c r ip t u r e s .  For t h i s ,  he c e r t a i n l y  
apprehends no c e n s i ir e .  I n  a C h r i s t ia n  c o u n tr y ,  
t h a t  man i s  t o  be p i t i e d ,  who a t  t h i s  d a y , can  
h o n e s t ly  o b j e c t  t o  Imbuing th e  minds o f  y o u th  
w it h  th e  language and s p i r i t  o f  th e  Word o f  God.
■^William H. McGuffey, F i r s t  Reader { C in c in n a t i :
Truman and Sm ith , 1836 pr.. 1 8 3 pp"^  5-S T ,
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The s tu d e n t  o f  th e  B ib le  w i l l ,  i t  I s  b e l i e v e d ,  
be p le a s e d _ t o  f i n d  a specim en o f  th e  e le g a n t  
la b o r s  o f  B ish op  Jebb, and some sp ec im en s o f  
sa c r e d  p o e tr y  as arran ged  by D r. C o i t ,  i n  which  
th e  e x a c t  words o f  our a u th o r iz e d  t r a n s l a t i o n  
are  p r e s e r v e d ,  w h i le  th e  p o e t i c  order o f  th e  
o r i g i n a l  i s  h a p p i ly  r e s t o r e d .
I n  th e  low er Read e r s , McGuffey gave a r e l i g i o u s  
e x p la n a t io n  t o  some o f  th e  q u e s t io n s  th a t  a l l  young  
c h i ld r e n  a s k .  Examples o f  su ch  l e s s o n s  were th o s e  e n t i t l e d  
"Who made t h e  W o r ld ? " ^  and "Who Made M an?"^ A lth ou gh  h i s  
answ ers were r e l i g i o u s ,  th e y  m ight be e x p e c te d  t o  s a t i s f y  
th e  members o f  any s e c t .
Some o f  th e  r e l i g i o u s  s e l e c t i o n s  were s t o r i e s  from  
th e  B i b l e .  The "Story about King Solomon,"'*'® th e  "Story  
about J o s e p h , " ^  and "The Ten Commandments"^ f a l l  In  t h i s  
c a t e g o r y .  These were r e l a t i v e l y  s im p le  i n  th e  F i r s t ,
W, H. McGuffey, F ou rth  Reader ( C in c in n a t i :  Truman 
and Sm ith , 1837) p .  v i i .
H. McGuffey, Second Reader ( C in c in n a t i :  Truman 
and Sm ith , 1 8 3 8 ) ,  p .  2 5 .
17I b i d . ,  p .  2 6 .
1 SW. H. McGuffey, Second Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1 8 3 8 ) ,  p . 52 .
I b i d . ,  p .  13 9 .
20I b i d . ,  p .  1 60 .
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Second and T h ird  R e a d e rs . I n  th e  F ou rth  R eader , p a s s a g e s
21
su c h  a s  th e  "Death o f  Absalom" and "C hrist  and th e  B l in d  
22Man" were c o p ie d  d i r e c t l y  from t h e  B ib le  and proper
n o t a t i o n  was made a s  t o  th e  so u rce  o f  the  s e l e c t i o n .
The p u p i l  was a l s o  In tro d u c ed  t o  r e l i g i o n  th rou g h '
t h e  e x c e r p ts  w r i t t e n  by some o f  th e  o u ts ta n d in g  r e l i g i o u s
a u t h o r i t i e s  o f  th e  d a y . Examples o f  su ch  s e l e c t i o n s  a r e
23C hanning’s " R e l ig io n  th e  o n ly  b a s i s  o f  S o c i e t y ,"  S p ra g u e ’s 
"The Winged W o r sh ip er s ," 2  ^ and J eb b ’ s "The P a l l  o f  
B a b y lo n ." 25
Another o f  th e  n eeds o f  th e  s tu d e n t  w hich t h e  McGuffey
Readers were d e s ig n e d  to  su p p ly  was f o r  r e a d in g  i n s t r u c t i o n .
V a i l  sa y s  c o n c er n in g  t h i s  o b j e c t i v e :
. . . th e  c h i e f  aim o f  th e  s c h o o l  r e a d e r s  must be  
to  t e a c h  th e  chi.Id to  apprehend thou ght from th e  
p r in te d  page and convey t h i s  thou ght t o  t h e A 
a t t e n t i v e  l i s t e n e r  w ith  p r e c i s i o n  . . . .
The McGuffey R eaders were w e l l  d e s ig n e d  t o  a id  In  t h e
t e a c h in g  o f  r e a d in g .  The p u p i l s  b e fo r e  M cG uffey's day were
21
W. H. McGuffey, F o u rth  Reader ( C in c in n a t i :  W ilson  
H in k le  and Company, 1 8 5 3 ) ,  p .  109 ,
22I b j d . , p .  181 .
23I b i d . ,  p .  244 .
I b i d . , p .  8 2 .
25I b i d . ,  p .  2 5 4 .
26
V a i l ,  0 £ .  e f t . ,  p .  2 .
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t a u g h t  t o  r e a d  b y  f i r s t  l e a r n i n g  t o  s p e l l  l i s t s  o f  w o rd s*
M i n n i c h  r e c a l l s  h i s  own c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s  when he s a y s ,
"The w r i t e r  r e m e m b e rs  t h a t  h e  r e a c h e d  ’i n d e f a t i g a b i l i t y *
27b e f o r e  a  r e a d e r  was p l a c e d  i n  h i s  h a n d s . "  T h i s  was t h e  
t r a d i t i o n  b e f o r e  M cG u ffey  i n t r o d u c e d  h i s  m e th o d  o f  com­
b i n i n g  r e a d i n g ’ w i t h  s p e l l i n g  an d  M cG uffey  d i d  n o t  e n t i r e l y  
o v e rc o m e  t h i s  o l d  m e t h o d .  M cG u ffey * s  f i r s t  l e s s o n  i n  t h e
pp
F i r s t  R e a d e r  r e v e a l s  h i s  m e t h o d .  T h i s  l e s s o n  i n c l u d e s  a
s t o r y  i n  s e v e n  s i m p l e  s e n t e n c e s  a b o u t  "The New B o o k . "
A f t e r  t h e  s t o r y  he l i s t s  t w e l v e  w o r d s  f r o m  t h e  s t o r y .  Th^r
a r e  t o  b e  u s e d  a s  s p e l l i n g  w o r d s .  He makes  t h i s  c l e a r  i n
t h e  i n t r o d u c t o r y  p a g e  e n t i t l e d  "To T e a c h e r s "  w hen  he s a y s ,
The S p e l l i n g  L e s s o n s  a r e  com p o se d  o f  w o rd s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  R e a d i n g  L e s s o n s  . . . .  When 
r e a d i n g  a n d  s p e l l i n g  a r e  t h u s  b l e n d e d ,  t h e  
a d v a n c e  o f  t h e  p u p i l  i s  much m o re  r a p i d . 22
The m e th o d  o f  t e a c h i n g  r e a d i n g  u s e d  by t h e  M cGuffey
R e a d e r s  r e m a i n e d  c o n s t a n t  u n t i l  t h e  1879 e d i t i o n  e d i t e d  b y
H e n r y  V a i l ,  I n  t h i s  e d i t i o n ,  t h e  " P h o n i c  M e thod"  o f
t e a c h i n g  r e a d i n g  was  a d o p t e d .  V a i l  s a y s  t h a t  e i t h e r
M c G u f f e y ’s m e t h o d ,  w h i c h  h e  c a l l s  t h e  "Word M e t h o d , "  t h e
P*7M i n n i c h ,  ojd.  c i t . ,  p .  6 1 ,
Op „
W. H. M cG u ffey ,  F i r s t  R e a d e r  ( C i n c i n n a t i :  Truman 
a n d  S m i t h ,  1836 p r .  1 8 3 8 ) ,  p .  5 .
2 % . H. McGuffey, F i r s t  Reader ( C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith , 1836 p r e .  1 8 4 0 ) ,  p .  4 .
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" P h o n i c  M e thod"  o r  a c o m b i n a t i o n  o f  t h e  two may b e  u s e d  
w i t h  t h e  R e a d e r s . Fe d e s c r i b e s  t h e  " P h o n i c  M ethod"  a s  
f o l l o w s :
F i r s t  t e a c h  the-  e l e m e n t a r y  s o u n d s  and  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h e  l e t t e r s  m a rk e d  w i t h  d i a -  
c r i t i c a l s ,  a s  t h e y  o c c u r  i n  t h e  l e s s e n s ;  t h e n ,  
t h e  f o r m a t i o n g g f  w o rd s  b y  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e s e  s o u n d s .
A l l  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t e a c h e r s  a n d  a l l  o f  t h e  L e s s o n s  
f o r  t h e  p u p i l s  i n  t h e  R e a d e r s  a s su m e  t h a t  t h e  r e a d i n g  w i l l  
,be d o n e  o r a l l y .
The f i f t h  n ee d  o f  t h e  p u p i l , '  w h i c h  seems t o  h a v e  h ad  
i t s  e f f e c t  on t h e  R e a d e r s , was f o r  s p e l l i n g  i n s t r u c t i o n .
:7o h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h e  e m p h a s i s  on  s p e l l i n g  i n  e a r l y  
s y s t e m s  o f  t h e  t e a c h i n g  r e a d i n g .  To many A m e r i c a n s  i n  t h e  
1 8 0 0 ' s  s p e l l i n g  was m ore  t h a n  a n  a i d  t o  t h e  p u p i l s '  
l e a r n i n g  how t o  r e a d .  To M cG uffey  i t  was a way t o  p u r i f y  
t h e  l a n g u a g e  o f  t h o s e  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  To 
o t h e r s  i t  was a n  e n d - i n  i t s e l f , f o r  t h e  a b i l i t y  t o  s p e l l  
was  h i g h l y  p r i z e d  e v e n  t h o u g h  . th e  s p e l l e r  m i g h t  n o t  know 
w h a t  t h e  word  m e a n t .  S p e l l i n g  c o n t e s t s  w e r e  p o p u l a r .  The 
s p e l l i n g  w o rd s  i n  t h e  R e a d e r s  s e r v e d  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
p e o p l e  who h e l d  a l l  o f  t h e s e  i d e a s  a b o u t  t h e  p l a c e  o f  
s p e l l i n g  i n  t h e i r  l i v e s .
The  s i x t h  n e e d  o f  t h e  s t u d e n t  was met  b y  t h e  a t t e m p t s ,  
on t h e  p a r t  o f  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  R e a d e r s t o  d e v e l o p  t h e
30
W. H. McGuffey, F i r s t  Reader ( C in c in n a t i ;  American
Book Company, 1879 p r .  1 9 2 0 ) ,  P» i i .
s t u d e n t s 1 a b i l i t y  t o  t h i n k *  T h i s  i s  a n  a s p e c t  o f  t h e
M cG u ffey  R e a d e r s  w h i c h  h a s  r e c e i v e d  l e s s  a t t e n t i o n  f r o m
w r i t e r s  t h a n  some o t h e r  a s p e c t s .  I n  f a c t ,  we m i g h t  e a s i l y
g e t  t h e  I m p r e s s i o n  f r o m  some " O l d t i m e r s "  t h a t  t h e  R e a d e r s
w e r e  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  t h e  memory a l o n o .  C e r t a i n l y  many
p o o r  t e a c h e r s  p r o b a b l y  t a u g h t  th e m  I n  s u c h  a way a s  t o
e x c l u d e  a s  much t h i n k i n g ,  on  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s ,  a s
p o s s i b l e .  T h i s  h a p p e n s  u n d e r  a n y  s y s t e m  w hen  t h e  t e a c h e r
I s  u n t r a i n e d ,  b e c a u s e  i t  I s  m uch  e a s i e r  f o r  t h e  t e a c h e r  t o
d r i l l  c o n s t a n t l y  on  a  n a r r o w  b o d y  o f  m a t e r i a l  w h i c h  h a s  a
f i x e d  a n s w e r  f o r  M m  t o  f o l l o w  i n  t h e  b o o k ,  t h a n  t o  g e t  I n t o
t h e  r e l a t i v e l y  d i f f i c u l t  t a s k  o f  a l l o w i n g  t h e  s t u d e n t s  t o
t h i n k  a n d  q u e s t i o n .  The  a n s w e r s  a r e  o f t e n  n o t  i n  t h e  b o o k
f o r  t h e  t e a c h e r  who e n c o u r a g e s  t h i n k i n g .  He may h a v e  t o
a d m i t  t h a t  he  d o e s n ' t  knov/ t h e  a n s w e r .  T h i s  i s  h a r d  f o r
t h e  u n t r a i n e d  t e a c h e r  t o  f a c e ,  when h e  a l r e a d y  f e e l s  h i s
i n a d e q u a c y .  M c 'G u f fe y ' s  I n t e n t i o n ,  w h e t h e r  i t  was f o l l o w e d
o r  n o t ,  was f o r  t e a c h e r s  t o  u s e  t h e  q u e s t i o n s  a t  t h e  en d  o f
t h e  l e s s o n s  t o  s t i m u l a t e  t h e  s t u d e n t s - t o  i n q u i r e  f u r t h e r
i n t o  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  l e s s o n .  M cGuffey  a d v i s e d  t h e
t e a c h e r  q u i t e  s p e c i f i c a l l y  a s  t o  t h e  m e th o d  o f  q u e s t i o n i n g
v /h ic h  h e  f a v o r e d  when h e  s a i d  t h e  f o l l o w i n g  I n  "SUGGESTIONS
TO TEACHERS:"
The q u e s t i o n s  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  L e s s o n s ,  
a r e  i n t e n d e d  m e r e l y  a s  h i n t s  t o  t h e  T e a c h e r ,  
o f  t h e  way i n  w h i c h  h e  may e x e r c i s e  t h e  mind
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o f  t h e  l e a r n e r  on e v e r y  s u b j e c t  t h a t  i s  b r o u g h t  
b e f o r e  him* '
I n  t h e  F o u r t h  R e a d e r  o f  1 8 3 7 .McGuffey e m p h a s i z e d  a g a i n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  m e e t i n g  t h i s  n e e d  o f  t h e  p u p i l s  f o r  t h e
a b i l i t y  t o  t h i n k ,  a n d  he  g a v e  some i n k l i n g  a s  t o  how t h e
R e a d e r s  w e re  d e s i g n e d ,  t o  s a t i s f y  t h i s  n e e d .  McGuffey w r o t e  
a s  f o l l o w s :
But  t h i s  book  i s  d e s i g n e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  
t h a n  m e r e l y  t o  t e a c h  t h e  p u p i l  t o  r e a d .  The
s e l e c t i o n s  h a v e  b e e n  made w i t h  a  c o n s t a n t
r e f e r e n c e  t o  t h e  im p ro v e m e n t  o f  t h e  mind  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  v o i c e .  Many 
o f  t h e  l e s s o n s  r e q u i r e  t h o u g h t ,  i n  o r d e r  t o  b e  
a p p r e c i a t e d ,  and  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  c o m p r e h e n d e d .
Some r e q u i r e  a n  e x t e n s i v e  r a n g e  o f  r e a d i n g  an d  
d e e p  r e f l e c t i o n ,  t o  e n a b l e  t h e  r e a d e r  f u l l y  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  a l l u s i o n s ,  t o  e n t e r  i n t o  t h e  • 
s p i r i t , a n d  t o  r e a l i z e  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  
e x t r a c t s *  *
We c a n  s e e  f r o m  t h i s  s t a t e m e n t  o f  M c G u f f e y ' s  t h a t  
he i n t e n d e d  f o r  t h e  R e a d e r s  t o  h a v e  some i n f l u e n c e  on  t h e  
c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t  o f  t h i n k i n g .  H is  i n t e r e s t s  a l o n g  t h i s  
l i n e  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e t i m e .  The f o u r  volume 
s e t  o f  b o o k s  on M e n t a l  P h i l o s o p h y , w h i c h  h e  was p r e p a r i n g  
w h i c h  h e  was p r e p a r i n g  f o r  t h e  p r i n t e r s  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  
d e a t h ,  i n c l u d e d  p r o b a b l y  a s  much p s y c h o l o g y  a s  a n y  o t h e r  
s u b j e c t .  H i s  s t u d e n t s  t e s t i f y  t h a t  he  s e t  a s i d e  p a r t  o f
31W. H. M cG uffey ,  S econd  R e a d e r  ( C in c in n a t i :  Truman 
a n d  S m i t h ,  1 8 3 6 ) ,  p .  v i i .
32W. H. McGuffey, F ourth  Reader (C in c in n a t i :  Truman
and Sm ith, 1 8 3 7 ) ,  p .  x i i .
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t h e  c l a s s  p e r i o d  e a c h  d a y  f o r  th e m  t o  q u e s t i o n  h im  on  t h e
l e s s o n  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  a n y  d o u b t f u l  p o i n t s  i n  t h a t
l e s s o n .  M cG u ffey ,  h i m s e l f ,  r e v e a l s  t h i s  p a r t  o f  h i s
t e c h n i q u e  I n  t h e  m a n u s c r i p t  t o  h i s  M e n ta l  P h i l o s o phy  when
h e , t a l k s  o f  h i s  a i m s ' a s  a  t e a c h e r . *  He s a i d ,
The a u t h o r  i n  h i s  p r o f e s s i o n  o f  t e a c h e r  h a s  
s t r i v e n  m ore  t o  e x c i t e  i n q u i r y ,  o r  e v e n  t o  p r o v o k e  
d i s c u s s i o n ,  t h a n  t o  d o g m a t i z e — a n d  h e  s h a l l  b e  
s u r p r i s e d , , i f  t h i s  s h o u l d  n o t  b e  t h e  e f f e c t  o f  
h i s  B o o k . 03
The s e v e n t h  n e e d  o f  t h e  s t u d e n t ,  w h i c h  seems t o  h a v e  
h a d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  R e a d e r s , was f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o n c e p t s  o f  e c o n o m ic  v a lu e s .  * T h e r e  a r e  e v i d e n c e s  t h a t  
M cG uffey  was  n o t  a n  e s p e c i a l l y  c a p a b l e  f i n a n c i a l  a d m i n i s t a ­
t o r .  At  l e a s t ,  Ohio U n i v e r s i t y  a n d  C i n c i n n a t i  C o l l e g e ’d i d  
n o t  p r o s p e r  f i n a n c i a l l y  u n d e r  h i s  d i r e c t i o n .  H i s  p e r s o n a l  
f i n a n c e s  w e r e  n o t  a l w a y s  i n  t h e  b e s t  c o n d i t i o n  e i t h e r .  
H o w ev e r ,  t h e  R e a d e r s  seem t o  h a v e  c o n t a i n e d  a b o u t  t h e  same 
am ount  o f  m a t e r i a l  d e a l i n g  w i t h  eco n o m ic  f a c t o r s  t h a t  m ore  
r e c e n t  r e a d e r s  h a v e  i n c l u d e d .  E s t e n s e r  c o m p a r e d  t h e  
M cG uffey  R e a d e r s  w i t h  r e a d e r s  u s e d  i n  t h e  s c h o o l s  i n  1930
an d  d e c i d e d  t h a t  b o t h  c o n t a i n e d  a b o u t  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t
34e c o n o m ic  m o t i v a t i o n a l  m a t e r i a l .  The s t o r y  o f  "The P o o r
H. M cG u ffe y ,  M e n t a l  P h i l o s o p h y ,  U n p u b l i s h e d  
m a n u s c r i p t ,  P r e f a c e  d a t e d  May 2 6 ,  1 8 7 1 ,  p .  v-.
V. E s t e n s e n ,  "M cG u ffey — A S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s , "  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h , 3 9 : 4 5 4 ,  ( F e b r u a r y ,  1 9 4 6 ) ,
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f Z  C
Old Man” v I s  a n  e x a m p le  o f  s u c h  m a t e r i a l  i n  t h e  M cGuffey
R e a d e r s ,  T h i s  s t o r y  e n d s  a s  f o l l o w s :
We s h o u l d  b e  k i n d  t o  t h e  p o o r .  We may b e  a s  p o o r  
a s  t h i s  o l d  man,  a n d  n e e d  a s  much a s  h e .
S h a l l  I  g i v e  h im  some c e n t s  t o  b u y  a p a i r  o f  s h o e s ?
No; you  may g i v e  h im a p a i r  o f  s h o e s .
I t  i s  h a r d  f o r  t h e  p o o r  t o  h a v e  t o  b e g  f r o m  
h o u s e  t o  h o u s e .
P o o r  b o y s  a n d  g i r l s  some t i m e s  h a v e  t o  s l e e p  o u t  
o f  d o o r s  a l l  n i g h t *  'When i t  snows t h e y  a r e  y e r y  
c o l d ,  a n d  when I t  r a i n s ,  t h e y  g e t  q u i t e  w e t . 0
O t h e r  s t o r i e s  I n  t h e s e  R e a d e r s  a r e  l e s s o n s  o n  s a v i n g ,  c a r e
o f  p r o p e r t y ,  I n d u s t r y ,  an d  b e i n g  h e l p f u l  a r o u n d  t h e  h o u s e
I n  d o i n g  many o f  t h e '  t h i n g s  we p a y  f o r  t o d a y .
Some o f  t h e  q u e s t i o n s  a t  t h e  en d  o f  t h e  l e s s o n s
b r o u g h t  o u t  e co n o m ic  p r o b l e m s .  F o r  e x a m p l e ,  a t  t h e  en d  o f
t h e  f i r s t  l e s s o n  I n  t h e  F o u r t h  R e a d e r  o f  1853 we f i n d  t h e s e
two q u e s t i o n s  among t h e  o t h e r s .  ”What was t h e  e f f e c t  u p o n
h i s  b u s i n e s s ?  What c i r c u m s t a n c e  l e d  t o  h i s  b e c o m in g
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  h e  was h e i r  t o  a  l a r g e
p r o p e r t y ? ”37
A l t h o u g h  I t  I s  p r o b a b l e  t h a t  t h e s e  s e v e n  n e e d s  o f  t h e  
p u p i l s  o f  M c G u f f e y 1 s d a y  i s  n o t  a  c o m p l e t e  l i s t ,  i t  i s
33W. H. M c G u ffey ,  F i r s t  R e a d e r  ( C i n c i n n a t i : Truman 
an d  S m i t h ,  1836 p r ,  1 8 3 8 ) ,  p p .  1'2'-T5T
36I b i d . ,  p .  1 3 .
37W. H. McGuffey, F ou rth  Reader ( C in c in n a t i :  W ilso n ,
H in k le  and Company, 1 8 5 3 ) ,  p .  3 7 .
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enough t o  show t h a t  M cG uffey's  method o f  s e l e c t i o n  o f  
'm a te r ia ls  and t e a c h in g  m ethods f o r  t h e  Readers was 
i n f l u e n c e d  by what he th ou gh t th e  p u p i l s '  p e r s o n a l  n eeds  
ware*
How t h a t  we h a v e  c o n s i d e r e d  i n  some d e t a i l  t h e  
m e t h o d  o f  s e l e c t i o n  a n d  r e j e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  u s e d  t o  
m e e t  t h e  f i r s t  o b j e c t i v e  o f  M cG u ffey  a n d  t h e  o t h e r  c o m p i l e r s  
o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s ,  l e t  u s  t u r n  t o  a  s i m i l a r  t r e a t m e n t  
o f  t h e  s e c o n d  o b j e c t i v e  o f  t h e s e  same c o m p i l e r s .  T h e i r  
s e c o n d  a i m ,  a s  l i s t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r , ’was t o  
s e l e c t  t h e  b e s t  m a t e r i a l s  o f  t h e i r  t y p e  w h i c h  w e r e  a v a i l a b l e  
f o r  u s e .  W i l l i a m  Holmes M cG uffey  s t a r t e d  t h i s  t r a d i t i o n  
f o r  t h o s e  who w e re  t o  c o m p i l e  a n d  r e v i s e  M cG uffey  R e a d e r s .
He a n d  p u b l i s h e r  W i n t h r o p  B .  S m i t h  g a t h e r e d  many " r e a d e r s "  
a n d  " s p e a k e r s "  i n  a  s e a r c h  f o r  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  an d  
r e a d i n g  s e l e c t i o n s ,  P rom  t h e s e  b o o k s  h e  g a t h e r e d  i n .  
" e c l e c t i c "  f a s h i o n  many o f  h i s  i d e a s  f o r  t h e  R e a d e r s .
A l e x a n d e r  M cG u ffey  c h o s e  t h e  e l o c u t i o n  m a t e r i a l  f o r  
i n s t r u c t i n g  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  u s i n g  t h e  F i f t h  
R e a d e r ,  i n  o r a l  r e a d i n g  f r o m  some o f  t h e  b e s t  m o d e r n  a u t h o r ­
i t i e s  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e .  He c h o s e  f r o m  s u c h  a  b r o a d  
f i e l d  t h a t  a l l  w e re  n o t  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g ,  b u t  i t  w a s ,  
i n  g e n e r a l ,  a r e s p e c t a b l e  g r o u p  o f  a u t h o r i t i e s .  He l i s t s  
th e m  a s  " B e l l ,  Graham,  E w in g ,  P i n n o c k ,  S c o t t ,  Wood, 
M c C u l l o c h ,  E n f i e l d ,  M y l i u s ,  S h e r i d a n  K n o w le s ,  W a l k e r  a n d
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o t h e r s .  L a t e r  e d i t i o n s  a d d e d  R u sh  a n d  c h a n g e d  ^ y H i a s "  
t o  ,,M y l i n s . ,, W i l l i a m  Holmes M cG uffey  u s e d  some o f  t h e  same 
r e f e r e n c e s .  O t h e r s  i n f l u e n c e d  b o t h  o f  t h e s e  men a s  we h a v e  
shown p r e v i o u s l y .
As we h a v e  m e n t i o n e d  I n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  t h e  M cG uffey  R e a d e r s  c o n t a i n e d  many s e l e c t i o n s  o f  
l a s t i n g  l i t e r a r y  c o n t e n t .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  s e l e c t i o n s  
w e re  g e n e r a l l y  t h e  h e s t  o f  t h e i r  t y p e .  T h e s e  l i t e r a r y  
s e l e c t i o n s  co m b in e d  w i th ,  t h e  e l o c u t i o n a r y  t e a c h i n g s  g l e a n e d  
f r o m  t h e  o u t s t a n d i n g  w r i t e r s  I n  t h e  f i e l d ,  a s  we h a v e  j u 3t  
m e n t i o n e d ,  a n d  w i t h  W i l l i a m  Holmes  M c G u f f e y 1s a d v i c e  t o  
t e a c h e r s  f r o m  h i s  own e x p e r i e n c e  p r o d u c e d  a  s e r i e s  o f  
R e a d e r s  w h i c h  I n c l u d e d  t h e  b e s t  m a t e r i a l s  o f  t h e i r  t y p e  
a v a i l a b l e  f o r  u s e  d u r i n g  t h e i r  t i m e .
S i n c e  we h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  f i r s t  two o b j e c t i v e s  o f  
t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s , i t  I s  o n l y  n e c e s s a r y  
f o r  u s  t o  m e n t i o n  t h e  t h i r d  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  t o  c o m p l e t e  
o u r  d i s c u s s i o n  o f  t h e i r  o b j e c t i v e s .  T h e s e  c o m p i l e r s  t r i e d  
t o  a d a p t  t h e i r  R e a d e r s  t o  t h e  g e n e r a l  t r e n d s  o f  t h e  d a y  i n  
o t h e r  c o m p e t i t i v e  s c h o o l  r e a d e r s .  The  s u c c e s s  o f  t h e  
M cG uffey  s e r i e s  d e m o n s t r a t e s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  
a d a p t a t i o n  t o  c o n t e m p o r a r y  t r e n d s .  I t  w o u ld  b e  a  m i s t a k e ,
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A. H. McGuffey, F i f t h  Reader  ( C in c in n a t i i  S a r g e n t ,
wi l s o n  & H in k le ,  1 8 5 3 ) ,  p .  5 .
o f  c o u r s e ,  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  R e a d e r s  m e r e l y  c o p i e d  o r  
f o l l o w e d  t h e  t r e n d s  b l i n d l y *  T h e y  f o l l o w e d  a n d  a d a p t e d  
w h e r e  t h e y  d i d  n o t  l e a d  t h e  o t h e r s .  I n  g e n e r a l ,  t h e y  
f o l l o w e d  t h e  n e w e s t  i d e a s  a n d  w h a t  h a s  b e e n  h a n d e d  down t o  
u s  a s  t h e  l a s t i n g  e l e m e n t s  o f  t h e s e  t r e n d s .  T h i s  i s  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  Y/ord ,,E c l e c t i c ,t i n  t h e  t i t l e  , o f  
t h e  s e r i e s .
The '  t r e n d  t o w a r d  l e s s  r e l i g i o u s  c o n t e n t  i n  s c h o o l  
r e a d e r s  h a d  b e e n  g r o w i n g  f o r  a l m o s t  a  c e n t u r y  when 
M c G u f f e y ' s  R e a d e r s  w e re  p u b l i s h e d .  D i l w o r t h d s  A New G uide  
t o  t h e  E n g l i s h  T o n g u e , w h i c h  a p p e a r e d  i n  1 7 4 0 ,  w as  some­
w h a t  l e s s  r e l i g i o u s  i n  c o n t e n t  t h a t  T he  New E n g l a n d  P r i m e r , 
w h i c h  was t h e  f i r s t  o f  t h e  r e a d e r s  t o  b e  p r i n t e d  I n  A m e r i c a .  
Noah W e b s t e r  h a d  c o n t i n u e d  t h i s  t r e n d  a n d  h a d  a l s o  f o l l o w e d  
D i l l w o r t h ’s p o l i c y  o f  u s i n g  s h o r t  s a y i n g s  c o n c e r n i n g  s o c i a l  
c o n d u c t .  M c ^ u f f e y  s t a y e d  w i t h  t h e  t r e n d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
he  d i d  n o t  r e t u r n  t o  a  c o m p l e t e l y  r e l i g i o u s  r e a d e r .  He 
d i d ,  h o w e v e r ,  i n c l u d e  more r e l i g i o u s  m a t e r i a l  t h a n  d i d  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s .  M cG uffey  a l s o  i n c l u d e d  t h e  m o r a l  p r e c e p t s  
a s  W e b s t e r  h a d  d o n e .  I n  t h i s  way M cG uffey  f o l l o w e d  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  e n o u g h  t o  b e  a c c e p t e d ,  b u t  a d d e d  s o m e t h i n g  
w h i c h  made h i s  b o o k s  a  l e a d e r  i n  t h e  f i e l d .
T h e  B i b l e  a n d  t h e  s p e l l i n g  b o o k s  h a d ,  a l o n g  w i t h  t h e  
New E n g l a nd  Pr i m e r , b e e n  t h e  m a i n  t e x t s  f o r  u s e  i n  t e a c h i n g  
p u p i l s  t o  r e a d  when W e b s t e r  p u b l i s h e d  h i s  t h r e e  p a r t
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G ra m m a t ic a l  I n s t i t u t e o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e . The  f i r s t  
p a r t  was  a  s p e l l e r  ( 1 7 8 3 ) ,  t h e  s e c o n d  was a grammar (1 7 8 4 )  
a n d  t h e  t h i r d  was a  r e a d e r .  T h e s e  b o o k s  h a d  t h r e e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  w h i c h  s t a r t e d  t r e n d s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  one j u s t  
m e n t i o n e d .  T h e y  s t a r t e d  t h e  t r e n d  t o  a d j u s t  t h e  c u r r i c u l u m  
t o  t h e  c h i l d .  We h a v e  shown p r e v i o u s l y  how M cG uffey  c a r r i e d  
on t h i s  t r e n d .  W e b s t e r ' s  boo l-3 w e re  i n  a s e n s e  a ’' s e r i e s ' *  
o f  s c h o o l  t e x t s .  T h i s  a l s o  was one  o f  M cG uffey*s  s e l l i n g  
p o i n t s .  W e b s t e r  I n c l u d e d  t h e  a l p h a b e t ,  w o r d s  a n d  s y l l a b l e s ,  
a l o n g  w i t h  some r e a d i n g  m a t e r i a l  i n  h i s  s p e l l e r s .  M cGuffey*s  
u s e  o f  s i m i l a r  m a t e r i a l  w a s ,  t h e n ,  p a r t  o f  t h e  t r e n d .
i ts  we h a v e  I n t i m a t e d ,  t h e r e  w e re  f e w  r e a d e r s  and 
p r i m e r s  b e f o r e  1825* N ex t  o f  I m p o r t a n c e  a f t e r  W e b s t e r  i n  
t h i s  p e r i o d ,  came C a l e b  B i n g h a m ' s  A m e r i c a n  P r e c e p t o r  i n  
1 7 9 4 ,  h i s  C o lu m b ia n  Or a t o r  i n  1 7 9 7 ,  an d  The Young L a d y ' s 
A c c i d e n c e  I n  1821 o r  b e f o r e .  The C o lu m b ia n  O r a t o r  c o m b in ed  
p u b l i c  s p e a k i n g  a n d  r e a d i n g .  The p o p u l a r i t y  a n d  I n f l u e n c e  
o f  t h i s  b o o k  may h a v e  b e e n  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  M c G u f f e y ' s  
i n c l u s i o n  o f  so many s p e e c h e s  I n  h i s  R e a d e r s .
L i n d l e y  M u r r a y ' 3 E n g l i s h  R e a d e r  (1 8 0 0 )  was one  o f  
t h e  m o s t  p o p u l a r  r e a d e r s  o f  t h e  p e r i o d .  I t  was  f o r  a d ­
v a n c e d  s t u d e n t s  a n d  c o n t a i n e d  s e l e c t i o n s  o f  h i g h  l i t e r a r y  
m e r i t .  I t  was  o u t s t a n d i n g  i n  t h e  t r e n d  i n  r e a d e r s  t o w a r d  
l i t e r a r y  c o n t e n t  a n d  a  w i s e  c o m p i l e r  l i k e  M cGuffey  c o u l d  
h a r d l y  o v e r l o o k  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a d a p t i n g  M u r r a y ' s  k e y  t o
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s u c c e s s  i n  h i s  " E c l e c t i c ” u n d e r t a k i n g .
C, W, S a u n d e r ' s  r e a d e r s  w e r e  p o p u l a r  a b o u t  t h e  same 
t i m e  a s  M u r r a y ' s ,  The F i r s t  E a s y  Book f o r  C h i l d r e n ,
V o l .  I , was p u b l i s h e d  i n  1 8 0 9 .  T h en  came a  f l o o d  o f  b o o k s  
c o m p e t i n g  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  m a r k e t  f o r  s c h o o l  r e a d i n g  
t e x t s .  Among t h e  b e t t e r  o n e s  w h i c h  w e r e  t o  b e  s u p e r c e d e d  
by  t h e  M cGuffey  R e a d e r s w e r e  J o h n  P i e r p o n t ' s  A m e r i c a n  
F i r s t  C l a s s  Book ( 1 8 2 3 ) ,  E b e n e z e r  P o r t e r ' s  R h e t o r i c a l  
D e l i v e r y  a s  A p p l i e d  i n  R e a d i n g  and  S p e a k i n g  ( 1 8 2 7 ) ,  an d  
S a m u e l  W o r c h e s t e r ’ s s e r i e s  o f  r e a d e r s  ( 1 8 2 8 ) .  I n  g e n e r a l ,  
t h e s e  b o o k s  w e r e  e i t h e r  s p e a k e r s  o r  r e a d e r s .  M cGuffey  com­
b i n e d  t h e  t w o .  O n ly  a f e w  o f  t h e s e  w e r e  a  s e r i e s .  As i n  
W o r c h e s t e r ' s ,  h o w e v e r ,  some w e r e  I n  s e r i e s  f o r m ,  so  
M c G u f f e y ’ s " S e r i e s "  was n o t  o r i g i n a l ,
Lyman C o b b ' s  The N o r t h  A m e r i c a n  R e a d e r  ( 1 8 3 5 ) ,  a n d  
S .  G. G o o d r i c h ' s  " P e t e r  P a r l e y ' s "  s e r i e s  (1 8 3 9 )  w e r e  
e x t r e m e l y  p o p u l a r  a b o u t  t h e  t i m e  o f  H e C u f f e y *s f i r s t  p u b l i ­
c a t i o n  o f  h i s  R e a d e r s . T h e y  w e r e  p a t r i o t i c  b o o k s  w h i c h  d i d  
n o t  h a v e  M cG u ffey * s  e m p h a s i s  on  r e l i g i o n ,  m o r a l s ,  and  
s p e a k i n g .  B o t h  w e re  p u b l i s h e d  i n  t h e  E a s t  a l t h o u g h  t h e y  
h a d  c o n s i d e r a b l e  s a l e  I n  t h e  W e s t ,  a n d  G o o d r i c h ,  a t  l e a s t ,  
h a d  h i s  b o o k s  p r i n t e d  f r o m  p l a t e s  s h i p p e d  t o  S t .  L o u i s  a n d  
o t h e r  w e s t e r n  p o i n t s ,
M c G u f f e y ' s  R e a d e r s , t h e n ,  w e re  t r u l y  " E c l e c t i c . "  
l ’h e y  i n c l u d e d  t o  some e x t e n t  t h e  s t r o n g  s e l l i n g  p o i n t  o f
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e a c h  o f  t h e  c o m p e t i t o r s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  
i n c l u d e d  M c G u f f e y f s own s p e c i a l  p o i n t s  o f  e m p h a s i s ,  s u c h  a s  
a n  e s p e c i a l l y  h i g h  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  e m p h a s i s ,  s p e c i a l  
a d a p t a t i o n  t o  t h e  p u p i l ,  e l o c u t i o n  I n s t r u c t i o n ,  a n d  s u g ­
g e s t i o n s  f o r  t h e  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r .  The  M cG uffey  
R e a d e r s  a l s o  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  r h e t o r i c  o f  W i n t h r o p  
B ,  S m i t h ’ s s a l e s m a n s h i p ,  w h i c h  we h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d .
I n  t h i s  c h a p t e r ,  we h a v e  s t u d i e d  W i l l i a m  Holmes 
M cG u ffey * s  p l a n  o f  s e l e c t i o n  a n d  r e j e c t i o n  o f  t h e  p r o s e  a n d  
p o e t r y  m a t e r i a l s  f o r  t h e  R e a d e r s . I n  s o  d o i n g ,  we hav e  
t a k e n  n o t e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  M c G u ffey ,  h i m s e l f  w h i c h  
w e r e  k e p t  I n  m ind  by  t h e  o t h e r  c o m p i l e r s  o f  t h e s e  R e a d e r s #  
T h e n  we h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  m e th o d s  u s e d  t o  m e e t  t h e s e  
o b j e c t i v e s :  (1 )  t h e  n e c e s s i t y  f o r  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  
s t u d e n t s ,  (2 )  t h e  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  w h i c h  w e re  t h e  
b e l l e s  l e t . t r e s  o f  t h e i r  t y p e ,  a n d  (3 )  a d a p t a t i o n  t o  t h e  
g e n e r a l  t r e n d s  o f  t h e  d a y  i n  o t h e r  c o m p e t i t i v e  s c h o o l  
r e a d e r s .  The g e n e r a l  i a e th o d  o f  m e e t i n g  t h e s e  o b j e c t i v e s  
was t o  i n c l u d e  i n  t h e  R e a d e r s  e x c e p t s  an d  m e t h o d s  f r o m  
s u n d r y  w o rk s  w h e n e v e r  t h e y  seem ed  p o p u l a r  a n d  w o r t h w h i l e #  
T h i s  was t h e  r e a s o n  f o r  t h e  w o rd  " E c l e c t i c 11 i n  t h e  t i t l e  o f  
t h e  s e r i e s .
CHAPTER IX
THE COMPOSITION OP THE AUDIENCE OF TIIE MCGUFFEY READERS 
AND THE RHETORICAL EFFECTIVENESS OF THE READERS
ON THAT AUDIENCE
I n  o u r  d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c ,  w h i c h  was e x p l a i n e d  
i n  C h a p t e r  I ,  t h e  a u d i e n c e  was l i s t e d  a s  one  o f  t h e  c o n ­
s t i t u e n t s  o f  t h e  s p e e c h  s i t u a t i o n .  T h e  o t h e r  c o n s t i t u t e n t s  
w h i c h  i n c l u d e  t h e  " a u t h o r "  a n d  t h e  " s e r i e s ' 1 o f  R e a d e r s , o r  
t h e i r  e q u i v a l e n t  t e r r a s  o f  " s p e a k e r "  a n d  " s p e e c h , "  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  T h i s  t h i r d  c o n s t i t u e n t ,  t h e  a u d i e n c e  
r e m a i n s  f o r  u s  t o  c o n s i d e r *  We w i l l  n o t i c e  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s  and  t h e .  r h e t o r i c a l  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  R e a d e r s  on  t h a t  a u d i e n c e .
T h e r e  w e r e  t h r e e  g r o u p s  o f  p e o p l e  who u s e d  t h e  
R e a d e r s  m o s t  o f t e n .  T h e s e  w e r e  (1 )  t h e  p u p i l s ,  (2 )  t h e  
p a r e n t s ,  a n d  (3 )  t h e  t e a c h e r s .  L e t  u s  l o o k  a t  e a c h  o f  
t h e s e  g r o u p s  t o  s e e  s o m e t h i n g  o f  t h e i r  p o s i t i o n  a s  p a r t s  
o f  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  M cG u ffey  R e a d e r s ,
Of c o u r s e ,  a  s e r i e s  o f  s c h o o l  t e x t s  w o u ld  b e  l o s t  
w i t h o u t  a n  a u d i e n c e  o f  p u p i l s ,  What k i n d  o f  p u p i l s  w e re  
t h e s e  f o r  whom M cG uffey  w r o t e ?  T h e y  w e r e  c h i l d r e n  f ro m
f o u r  o r  f i v e  y e a r s  o f  a g e  t o  t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s *  Most  o f  
them  l i v e s  -west, o f  t h e  A l l e g h e n y  M o u n t a i n s , .  The M cG u ffey
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R e a d e r s  w e r e  l e s s  s u c c e s s f u l  I n  t h e  E a s t ,  e s p e c i a l l y  I n  
New E n g l a n d .  T h e s e  p u p i l s  o f t e n  a t t e n d e d  s c h o o l  a t  
I r r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  s i n c e  s u c h  a t t e n d a n c e  was n o t  com­
p u l s o r y *  . T h e y  a l s o  u s u a l l y  a t t e n d e d  a t  some, e x p e n s e  t o  
t h e i r  p a r e n t s ,  s i n c e  t h e  s c h o o l s  w e r e  n o t  e n t i r e l y  f r e e  
when t h e  M cGuffey  R e a d e r s  w e re  f i r s t  p u b l i s h e d *  I n  t h e  
e a r l y  d a y s  o f  t h e  R e a d e r s , t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p u p i l s  came 
f r o m  s m a l l  c o m m u n i t i e s  o r  f a r m s .  M u c h 'o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  
t h e s e  R e a d e r s  comes f r o m  t h e i r  u s e  i n  t h e  s m a l l  o n e - r o o m  
s c h o o l s .  Many o f  t h e s e  e a r l y  s c h o o l s  w e r e  u n g r a d e d ,  and  
t h e  R e a d e r s  f u r n i s h e d  much o f  t h e i r  c u r r i c u l u m .
P u p i l s  s u c h  a s  w e re  f o u n d  i n  t h e s e  s c h o o l s  h a d  
r e l a t i v e l y  f e w  a m u se m e n ts  a s  c o m p a re d  w i t h  t h o s e  o f  c h i l d r e n  
i n  m ore  r e c e n t  y e a r s .  T h e i r  p a r e n t s  r e s t r i c t e d ,  th e m  m ore  
t h a n  p a r e n t s  do t o d a y  an d  g a v e  th e m  work  t o  do a r o u n d  t h e  
f a r m .  The c o m p i l e r s  o f  t h e  R e a d e r s  b u i l t  t h e  l e s s o n s  
a r o u n d  t h i n g s  w h i c h  w e r e  f a m i l i a r  t o  t h e s e  c h i l d r e n .  The  
l e s s o n s  i n c l u d e d  s t o r i e s  a b o u t  a n i m a l s ,  b i r d s ,  f l o w e r s ,  t h e  
w e a t h e r ,  a n d  t h e  r a l e s  o f  c o n d u c t  w h i c h  t h e i r  p a r e n t s  s e t  
f o r  th e m  a t  home.  T h e s e  R e a d e r s  s u p p l i e d  s c a r c e  r e a d i n g  
m a t e r i a l  o f  a n  e n t e r t a i n i n g  a n d  f a m i l i a r  n a t u r e  t o  t h e s e  
p u p i l s .  The p i c t u r e s  and  s p a c i n g  o f  t h e  p r i n t i n g  o n  t h e  
p a g e s  was a t t r a c t i v e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  s u c h  
b o o k s *  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e s e  p u p i l s  r e t a i n e d  f o n d  
m e m o r i e s  o f  t h e s e  b o o k s .
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V/e m i g h t  t h i n k  a t  f i r s t  t h a t  t h e  p a r e n t s  w e r e  n o t  
r e a l l y  a p a r t  o f  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  M cG u ffey  R e a d e r s , b u t  
t h e y  w e r e  a m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  a u d i e n c e .  L e s s o n s  
w e re  o f t e n  r e a d  a l o u d  i n  t h e  e v e n i n g  t o  t h e  e n t i r e  f a m i l y *  
T h e . p a r e n t s  l i s t e n e d  a n d  e n j o y e d  t h e  s t o r i e s ,  t o o .  IJany o f  
th em  c o u l d  n o t  r e a d .  T h e  f a c t  t h a t  a  l a r g e  s e g m e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  was i l l i t e r a t e  may h a v e  b e e n  one  o f  t h e  r e a s o n s  
t h a t  m o s t  r e a d i n g  was  d o n e  o r a l l y .  As a l l  o f  t h o  c h i l d . r e n  
i n  t h e  l a r g e  f a m i l i e s  r e a d  t h e s e  s t o r i e s  a l o u d  i n  t h e  
e v e n i n g ,  i t  w o u ld  seem n a t u r a l  t h a t  many w o u ld  b e  m e m o r iz e d  
w i t h o u t  a n y  c o n s c i o u s  a t t e m p t  b e i n g  made t o  do s o .  T h i s  
w o u ld  t e n d  t o  f i x  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e s e  R e a d e r s  i n  t h e s e  
a r e a s  w h e r e  t h e y  had  .been u s e d  f o r  some t i m e .
The  p a r e n t s  h a d  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  
a u d i e n c e  o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s « T hey  w e r e  t h e  o n e s  who 
p u r c h a s e d  t h e  b o o k s  f o r  t h e  s c h o o l s .  S c h o o l  b o o k s  a r e  
w r i t t e n  m a i n l y  f o r  t h e  p u p i l s ,  b u t  i t  i s  t h e  a d u l t  who d o e s  
t h e  b u y i n g ,  Many o f  t h e  s c h o o l - e x a m i h e r s  o r  b o a r d  m e m b ers ,  
a s  we c a l l  t h e m  t o d a y ,  h a d  l i t t l e  s c h o o l i n g  t h e m s e l v e s *
T h e y  h a d  o f t e n  n o t  b e e n  i n s i d e  t h e  s c h o o l  f o r  y e a r s .  Y e t  
t h e y  w e r e  t h e  o n e s  who p i c k e d  t h e  b o o k s  i f  a n y  u n i f o r m  
b o o k s  w e r e  c h o s e n .  E v en  t h e  t e a c h e r  w as  o f t e n  n o t  c o n s u l t e d .
The p u b l i s h e r s  d i d  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  a p p e a l  t o  
t h i s  p a r t  o f  t h e i r  a u d i e n c e .  I f  t h e  s t o r i e s  i n  t h e  l e s s o n s  
w e r e  f o r  t h e  p u p i l s ,  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  a n d  e x c e r p t s - f r o m
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l e t t e r s  w r i t t e n  b y  r e s p e c t e d  men w e re  a d d r e s s e d  t o  t h i s  
a d u l t  p a r e n t  a u d i e n c e .  E ven  t h e  t i t l e  p a g e  p l a y e d  i t s  p a r t  
i n  a p p e a l i n g  t o  t h i s  a u d i e n c e .  The nu m b ers  o f  b o o k s  s o l d  
a n d  e d i t i o n s  p r i n t e d  w e re  l i s t e d  t o  show t h a t  o t h e r s  w e re  
b u y i n g  t h e  M cGuffey  R e a d e r s .  T he  e t h i c a l  a p p e a l  o f  t h e  
a u t h o r  was e m p h a s i z e d  by  p r i n t i n g  h i s  t i t l e s  a s  " P r o f e s s o r  
i n  Miami U n i v e r s i t y "  an d  " P r e s i d e n t  o f  C i n c i n n a t i  C o l l e g e "  
u n d e r  h i s  n am e .  W i n t h r o p  B, S m i t h ' s  s a l e s m e n  a l s o  spoke  
t o  t h i s  a u d i e n c e  f a c e - t o - f a c e  t o  s e l l  an d  t o  r e - s e l l  t h e s e  
R e a d e r s .
The t h i r d  g r o u p  o f  p e o p l e  who c o m p r i s e d  t h e  a u d i e n c e  
o f  t h e  M cGuffey  R e a d e r s  was t h e  t e a c h e r s .  T h e y  w o u ld  b e  
u n d e r s t a n d a b l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  l e s s o n s  
f o r  t h e  p u p i l s ,  an d  i n  t h e  same f a c t o r s  w h i c h  w e re  a d d r e s s e d  
t o  t h e  p a r e n t s .  The s p e c i a l  p a r t  o f  t h e  R e a d e r s  w h i c h  was 
d i r e c t e d  t o  t h e  t e a c h e r s ,  h o w e v e r ,  was u s u a l l y  e n t i t l e d  
" S u g g e s t i o n s  t o  T e a c h e r s . "  S e v e r a l  p e o p l e  who u s e d  a n d  
t a u g h t  t h e  McGuffey R e a d e r s  h a v e  t o l d  me t h a t  t h e s e  s i tg -  
g e s t i o n s  i n  t h e  R e a d e r s  w ere  i g n o r e d  by  t h e  t e a c h e r s .  T h i s  
i s  p r o b a b l y  t r u e  i n  many c a s e s .  The t e a c h e r s  w e r e  u s u a l l y  
u n t r a i n e d  f o r  t h e i r  j o b s .  T h i s  was t r u e  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  h i s t o r y  o f  t h e  M cGuffey  R e a d e r s . Many u n t r a i n e d  
t e a c h e r s  p r o b a b l y  t a u g h t  t h e  way t h e y  h a d  b e e n  t a u g h t ,  
u s i n g  t h e i r  own t e a c h e r s  a s  m o d e l s .  S i n c e  many w e r e  i n t e l ­
l i g e n t  p e o p l e  who w e re  i n t e r e s t e d  i n  g i v i n g  t h e i r  p u p i l s
t h e  b e s t  e d u c a t i o n  p o s s i b l e  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  some r e a d  t h e s e  s u g g e s t i o n s  a n d  
p u t  t h e m  t o  u s e .  I t  w o u ld  b e  a  m i s t a k e  t o ' t h i n k  t h a t  
t e a c h e r s  i n  M e G u f f e y ’s d a y  w e r e  s o  d i f f e r e n t  f r o m  t e a c h e r s  
t o d a y  t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  a t t e m p t  t o  u s e  w h a t e v e r  a i d  was 
a v a i l a b l e  t o  i m p r o v e ' t h e i r  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g .
A r i s t o t l e  d i s c u s s e d  t y p e s  o f  s p e a k i n g  i n  t e r m s  o f  
t h e  t y p e  o f  a u d i e n c e  t h e  s p e e c h e s  w e r e  d i r e c t e d  t o w a r d .
F o r  e x a m p l e ,  a  d e l i b e r a t i v e  s p e e c h  was t o  b e  g i v e n  t o  a n  
a u d i e n c e  s e e k i n g  a d v i c e .  L e t  u s  l o o k  a t  t h e  d i f f e r e n t  
a u d i e n c e s  o f  t h e  Me G u f f e y  R e a d e r s  i n  s i m i l a r  f a s h i o n .  As 
we h a v e  e x p l a i n e d  I n  o u r  d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c , -  w h i c h  h a s  
b e e n  g i v e n  e a r l i e r ,  we r e c o g n i s e  t h e  e n d s  o f  s p e a k i n g  t o  
b e  " i n f o r m a t i v e "  and  " e n t e r t a i n i n g , "  I n  a d d i t i o n  t o  
A r i s t o t l e ’s s i n g l e  e n d - o f  " p e r s u a s i o n . "  I t  I s ,  t h e r e f o r e ,  
a p p r o p r i a t e  t o  d i s c u s s  t h e  a im s  o f  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  
M cG uffey  R e a d e r s  i n  t h i s  r h e t o r i c a l  l i g h t  a s  ( l )  a u d i e n c e s  
s e e k i n g  I n f o r r a a t i o n ,  (2 )  a u d i e n c e s  s e e k i n g  a d v i c e ,  and  
(3 )  a u d i e n c e s  s e e k i n g  e n t e r t a i n m e n t .
The p u p i l s ,  t e a c h e r s  and p a r e n ts  i n  M cG uffey’ s 
a u d ie n c e  w ere  s e e k in g  in fo r m a t io n .  I n  th e  McGuffey Readers  
t h e y  w ere s e e k in g  a c e r t a i n  k in d  o f  in fo r m a t io n  w hich we 
m ight c a l l  " g e n e ra l  k n ow led g e ."  I t  I s  t h i s  in fo r m a t io n  i n  
t h e  f i e l d  o f  " g e n e ra l  knowledge" or " g e n e ra l  b eh a v io r"  w hich  
i s  th e  main c o n cern  o f  r h e t o r i c .  McGuffey and h i s  a u d ien ce
w e r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s a y i n g  t h a t  "Knowledge i s  p o w e r . "
McGuffey  knew ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w le d g e
w i t h o u t  r e l a t i n g  i t  t o  e x p e r i e n c e  and  w i t h o u t  t h e  a b i l i t y
t o  u s e  t h a t  k n o w le d g e  was n o t  " p o w e r , "  b u t  was a  fo rm  o f
g y m n a s t i c s .  He h a s  b e e n  q u o t e d  a s  s a y i n g ,  "To m em orize
t h e  d i c t i o n a r y  i s  no b e t t e r  t h a n  c r a c k i n g  n u t s  w i t h  y o u r
t e e t h . " ^  -L'he  m o s t  i m p o r t a n t  k n o w led g e  t o  b e  g a i n e d  f r o m
t h e  R e a d e r s ,  t h e n ,  i s  n o t  s p e c i a l  k n o w le d g e ,  l i k e  t h e  names
o f  s t a t e s  and t h e i r  c a p i t a l s ,  b u t  g e n e r a l  k n o w le d g e  o f  t h e
t y p e  t h a t  A r i s t o t l e  m e n t i o n s  i n  h i s  Rh e t o r i c .
The p u p i I s  who u s e d  t h e  M cGuffey  R e a d e r s  w a n te d
i n f o r m a t i o n  on how t o  r e a d  o r a l l y ;  on  s u c h  s u b j e c t s  a s  how
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t o  a c h i e v e  h a p p i n e s s ,  i n c l u d i n g  h o n o r ,  v i r t u e ,  a n d  w e a l t h ;  
on f o rm s  o f  g o v e r n m e n t ;  a n d  on  t h e  a c c e p t e d  goods  s u c h  a s
j u s t i c e ,  c o u r a g e ,  t e m p e r a n c e ,  m a g n a n i m i t y ,  r e p u t a t i o n ,  an d
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p o w e r ,  The s e l e c t i o n s  i n  t h e  Re a d e r s  c o v e r e d  s u c h  a
v a r i e t y  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a s  e c o n o m i c s ,  w a r  and  p e a c e ,
5
d e f e n s e  o f  t h e  c o u n t r y ,  t a r i f f s ,  a n d  l e g i s l a t i o n .  A l l  o f  
^ M in n ic h ,  o £ .  c i t . ,  p .  1 8 2 ,
p
A r i s t o t l e ,  R h e t o r i c ,  Lane C o o p e r ,  T r a n s l a t o r ,  o p . 
c i t . ,  p p .  2 4 - 2 6 .
3I b i d . ,  p .  4 4 .
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S i n c e  we h a v e  q u o t e d  f r o m  s e l e c t i o n s  w h i c h  a r e  b a s e d  on  t h i s  
t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  i t  i s  
n o t  n e c e s s a r y  t o  r e p e a t  e x a m p le s  h e r e .  A l l  o f  t h e s e  c o n ­
s i d e r a t i o n s  a r e  c o v e r e d  i n  A r i s t o t l e ! s d i s c u s s i o n  o f  t h e  
a u d i e n c e .
T h e  p u p i l s  i n  M c ^ u f f e y ’s  a u d i e n c e  w e lcom ed  a d v i c e ,  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  
M cG uffey  R e a d e r s  f o l l o w  t h e  i d e a s  o f  C i c e r o  a n d  Q u i n t i l i a n ,  
who t h o u g h t  t h a t  e a c h  s p e e c h  s h o u l d  e n t e r t a i n  a n d  i n f o r m  
d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  . p e r s u a d i n g .  Many o f  t h e  s t o r i e s  a r e  
e n t e r t a i n i n g ,  a l t h o u g h  we s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h a t  o n l y  a 
v e r y  f e w  w e r e  h u m o r o u s . e n t e r t a i n m e n t  t y p e s *  M cG uffey  was 
q u i t e  s e r i o u s  a b o u t  m o s t  o f  h i s  so h o o l~ w o r lc ,  so  we m i g h t  
e x p e c t  h im  t o  i n c l u d e  s e r i o u s  s e l e c t i o n s  i n  h i s  R e a d e r s ,
He c o u l d  h a v e  h a d  a  t w i n k l e  i n  h i s  e y e  now an d  t h e n  when 
h e  made some o f  h i s  c h o i c e s ,  h o w e v e r .
T h e  t e a c h e r s  i n  M c G u f f e y !s a u d i e n c e  s o u g h t  i n f o r m a ­
t i o n  a n d  a d v i c e  i n  t h e  f i e l d  o f  g e n e r a l  k n o w l e d g e  j u s t  a s  
t h e  s t u d e n t s  d i d .  I n  a d d i t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  t e a c h e r s  
s o u g h t  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e  o n  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g . t h i s  
g e n e r a l  k n o w l e d g e .  As we h a v e  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  
t e a c h e r s  o f t e n  h a d  l i t t l e  m o re  e d u c a t i o n  t h a n  some o f  t h e  
s t u d e n t s .  S i n c e  t h e y  l a c k e d  much o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
n e c e s s a r y  t o  u n d e r t a k e  t h e i r  t a s k ,  M eG uffey  a t t e m p t e d  t o  
s u p p l y  i t  b y  h i s  i n t r o d u c t o r y  s u g g e s t i o n s  t o  t e a c h e r s *
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The p a r e n t s ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  s c h o o l  e x a m i n e r s ,  
w e r e  s e e k i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e  on  t h e  b e s t  t e x t s  f o r  
t h e i r  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s  t o  u s e .  The  p u b l i s h e r s  s u p p l i e d  
some o f  t h i s  a d v i c e  a n d  i n f o r m a t i o n ,  a l t h o u g h  much o f  i t  
m i g h t  b e  c l a s s e d  a s  p r o p a g a n d a .  Many o f  t h e  p a r e n t s  w e r e  
e n t e r t a i n e d  b y  t h e  s t o r i e s  i n  t h e  R e a d e r s  a s  t h e y  r e a d  th em  
o r  a s  t h e  c h i l d r e n  r e a d  th e m  t o  t h e  f a m i l y .  We f i n d ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  a l l  t h r e e  p a r t s  o f  M c G u f f e y fs a u d i e n c e  h a d  
t h e  a im s  o f  a d v i c e ,  i n f o r m a t i o n ,  a n d  e n t e r t a i n m e n t  i n  m ind  
a s  t h e y  u s e d  t h e  M cG uffey  R e a d e r s ,
T he  p e r i o d  f r o m  1836  t o  1 9 0 0 ,  w h i c h  r o u g h l y  c o n ­
t a i n e d  t h e  s u c c e s s f u l  y e a r s  o f  t h e  M cGuffey  R e a d e r s , was one  
o f  c h a n g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  I t  was  a p p a r e n t  b y  t h i s  
t i m e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u ld  r e m a i n  a  f r e e  and  I n d e ­
p e n d e n t  r e p u b l i c ,  A s t r o n g  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  h a d  b e e n  
e s t a b l i s h e d ,  a n d  t h e  c o u n t r y  was e n t e r i n g  a p e r i o d  o f  
e x p a n s i o n  an d  d e v e l o p m e n t .  The p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
c o u n t r y  w e r e  b e g i n n i n g  t o  e s t a b l i s h  more  r e f i n e d  a n d  p e r m a ­
n e n t  I n s t i t u t i o n s  I n  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s  a n d  
e co n o m ic  r e a l m s *  T h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  a r e a  w e s t  
o f  t h e  A l l e g h e n y  M o u n t a i n s  w h e r e  t h e  M cGuffey  R e a d e r s  w e r e  
m o s t  i n f l u e n t i a l .  I t  was I n e v i t a b l e  t h a t  a f t e r  a  p e r i o d  
o f  c o n f u s i o n ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a  s l o w  e v o l u t i o n  o f  some s o r t  
o f  o r d e r  a n d  s y s t e m  i n  t h i s  e x p a n d i n g  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  
c o u n t r y .  M cG uffey  s p o k e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  some s u c h
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s y s t e m  i n  e d u c a t i o n *  As h a s  b e e n  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  
t h e r e  v/as no  h i g h l y  d e v e l o p e d  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  i n  t h e  
Ohio  c o u n t r y  i n  t h e  1 8 3 0 ’ s a n d  IS- iO’ s ,  S u c h  a  s y s t e m  b e g a n  
t o  e m e r g e ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  p o p u l a t i o n  made r a p i d  i n c r e a s e s .
M cGuffey  s p o k e  f o r  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  s p e e c h e s  
b e f o r e  t h e  W e s t e r n  L i t e r a r y  I n s t i t u t e  a n d  C o l l e g e  o f  P r o ­
f e s s i o n a l  T e a c h e r s  I n  C i n c i n n a t i  a n d  I n  s p e e c h e s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e *  H i s  R e a d e r s  g a v e  some o r g a n i z a t i o n  t o  what  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  was  p r o v i d e d  I n  t h e  com­
m u n i t i e s  w h e r e  h i s  R e a d e r s  w e r e  u s e d .  S i n c e  t h e  s c h o o l s  
w e re  u n g r a d e d  a t  t h i s  t i m e ,  t h e  M cG uffey  R e a d e r s  c o u l d  a n d  
d i d  f u r n i s h  a way o f  c l a s s i f y i n g  t h e  p u p i l s  i n  h i s  a u d i e n c e .  
T h e y  w e r e  i n  t h e  F i r s t  R e a d e r  o r  t h e  S e c o n d  R e a d e r  i n s t e a d  
o f  i n  t h e  f i r s t  g r a d e  o r  t h e  s e c o n d  g r a d e .  R h e t o r i c a l l y  
t h i s  g a v e  t h e  R e a d e r s  a n  i n c r e a s e d  e t h i c a l  a p p e a l  f o r  t h e i r  
a u d i e n c e *
The  r a p i d  s h i f t  i n  p o p u l a t i o n  g a v e  t h e  a u d i e n c e  I n  
t h e  W est  a  d i f f e r e n t  s o c i a l  o u t l o o k  f r o m  t h a t  f o u n d  I n  m o re  
s e t t l e d  a r e a s .  S o c i a l  c l a s s e s  d i d  n o t  e x i s t .  S e t t l e r s  o f  
a l l  r a n k s  o f  l i f e  h a d  come o v e r  t h e  m o u n t a i n s  t o  e s c a p e  t h e  
r e s t r i c t i o n s  o f  l i f e  I n  t h e  g r o w i n g  i n d u s t r i a l  c e n t e r s  o f  
t h e  B a s t ,  o r  i n  s e a r c h  o f  c h e a p  l a n d  a n d  a  b e t t e r  l i v i n g  I n '  
t h i s  f e r t i l e  w i l d e r n e s s .  T h i s  m i g r a t i o n  m ix e d  p e o p l e  o f  
a l l  r a n k s  a n d  c l a s s e s ,  o f  a l l  r e l i g i o n s ,  a n d  o f  a l l  p o l i t ­
i c a l  v i e w s .  To m ee t  t h e s e  s o c i a l  v i e w s  o f  h i s  a u d i e n c e ,
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M cGuffey  a n n o u n c e d ,  a s  we h a v e  s a i d  p r e v i o u s l y ,  t h a t  h i s  
R e a d e r s  w e r e  f o r  t h e  common s c h o o l s .  T h e y  w e r e  r e l i g i o u s  
w i t h o u t  "being s e c t a r i a n ,  s o  t h a t  t h e  f o l l o w e r s  o f  an y  s e c t  
m i g h t  u s e  th e m  w i t h o u t  b e i n g  o f f e n d e d ,  T he  c h i l d r e n  i n  
t h e  s t o r i e s  d i d  t h e  t h i n g s  t h a t  c h i l d r e n  on  t h e  f r o n t i e r  
w e re  a c c u s t o m e d  t o  d o i n g .  T h ey  w o r k e d ,  p l a y e d  a n d  r e a d  
b o o k s  among o t h e r  t h i n g s .  The  e a r l y  p i c t u r e s  i n  t h e  
R e a d e r ^  l o o k e d  m ore  B r i t i s h  t h a n  A m e r i c a n ,  b u t  t h i s  was  
c a u s e d  by a  s c a r c i t y  o f  s u i t a b l e  c u t s .  T h i s  d i f f i c u l t y  was 
s o o n  r e m e d i e d ,  so  t h a t  t h e  s c e n e s  i n  t h e  p i c t u r e s  w e r e  m ore  
f a m i l i a r  t o  t h e  p u p i 1s , '
A n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t  was f u l l - g r o w n  i n  t h e  c o u n t r y  
when t h e  Mc&uffey Read e r s  w e r e  p u b l i s h e d .  The  w o r d s ,  
’‘n a t i o n a l 11 a n d  " U n i t e d  S t a t e s , "  w e r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  
t i t l e s  o f  many o f  t h e  s c h o o l s  b o o k s  o f  t h e  d a y .  One o f  
C o b b ’ s fam o u s  r e a d e r s  was t h e  N o r t h  A m e r i c a n  Read e r ,  a n d  
W i l s o n  w r o t e  t h e  A m e r i c a n  C l a s s  R e a d e r .  M cGuffey  was l e s s  
o b v i o u s  t h a n  3ome o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  i n  m e e t i n g  t h i s  
n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t  o f  t h e  a u d i e n c e  w i t h  t h e  c o n t e n t  o f  
h i s  R e a d e r s « T h i s  i s  a s i g n  o f  t r u e  a r t i s t r y  i n  r h e t o r i c ,  
h o w e v e r .  I n  h i s  S e c o nd  R e a d e r , h e  i n c l u d e d  t h e  s t o r y  
a b o u t  t h e  "Young S o l d i e r , "  two s t o r i e s  a b o u t  G eo rg e  Wash­
i n g t o n ,  t h e  " S t o r y  a b o u t  L a f a y e t t e , "  a n d  t h e  " S e t t l e m e n t
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o f  A m e r i c a . " 0 The F o u r t h  H e a d e r  I n c l u d e d  t h e  w ord  a t o  
" A m e r i c a — N a t i o n a l  Hymn" b y  S .  F ,  S m i t h ,  A l l  o f  t h e s e  h av e  
p a t r i o t i c  c o n n o t a t i o n s ,  A l e x a n d e r  c o n t i n u e d  h i s  b r o t h e r ’s 
p a t r i o t i c  t e n d e n c i e s  i n  t h e  F i f t h  H e a d e r , T i t l e s  s u g g e s t i v e  
o f  t h i s  a r e  L o rd  C h a t h a m ’ s "On t h e  A m e r i c a n  Way,"  B e e c h e r ’s 
"The Memory Of Our F a t h e r s , "  a n d  <T. R ,  D r a k e ’ s "The 
A m e r i c a n  F l a g .
T h e r e  w e r e  o t h e r  s i g n s  o f  g r o w i n g  n a t i o n a l i s m  w h i c h  
o c c u p i e d  t h e  m in d s  o f  Lie C u f f  ey  ’ s a u d i e n c e ,  a n d  w h i c h  w e r e  
r e f l e c t e d  I n  t h e  R e a d e r s . The Web a t  e r -Kayne s d e b a t e s  i n  
t h e  C o n g r e s s  b r o u g h t  o u t  t h e  I s s u e  o f  j u s t  how much pow er  
t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  h ad  o v e r  t h e  s t a t e s .  T h i s  d i s p u t e  
e n d e d  e v e n t u a l l y  i n  t h e  C i v i l  W ar .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  
F i f t h  R ead e r  c o n t a i n e d  a n  e x c e r p t  f r o m  H a y n e ' s  s p e e c h .  
A l e x a n d e r  M cG uffey  g a v e  t h i s  e x c e r p t  t h e  t i t l e  o f  " S o u t h  
C a r o l i n a . T h e  n e x t  s e l e c t i o n  I n  t h e  same R e a d e r  was  f r o m  
W e b s t e r *3 r e p l y  a n d  was  e n t i t l e d  " M a s s a c h u s e t t s  an d  S o u t h  
C a r o l i n a . " ^  I f  e a c h  o f  t h e s e  e x c e r p t s  I s  c o n s i d e r e d  a s  a
^ W i l l i a m  H. M cG u ffey ,  S e c o n d  R e a d e r , ( C i n c i n n a t i ; 
Truman and S m i t h ,  1838)*
7W. II.  M c G u f fe y ,  F o u r t h  R e a d e r , 1 8 5 3 ,  p .  3 2 7 .  
^ A l e x a n d e r  M cG u ffey ,  F i f t h  R e a d e r , ( C i n c i n n a t i :
S a r g e n t ,  W i l s o n  & H i n k l e ,  1 8 5 3 ) .  
9I b i d . ,  p .  1 4 0 .
•* - ° lb ld . , p .  1 4 1 .
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c o m p l e t e  s p p e c h ,  i t  would, b e  c l a s s e d  a s  a  s p e e c h  o f  p r a i s e .
The  R e a d e r s  d i d  n o t  e n t e r  i n t o  t h e  c o n t r o v e r s y  b y  p r i n t i n g
p a r t  o f  t h e  l i n e  o f  r e a s o n i n g  i n v o l v e d *  They  d i d  t a k e
a d v a n t a g e  o f  t h e  a u d i e n c e ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  a n d  o f
t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  s p e a k i n g  i n  a s  c o n s e r v a t i v e  a  m a n n e r
a s  p o s s i b l e .  B o t h  o f  t h e  M c ^ u f f e y s  w e re  p r o b a b l y  Whigs i n  
11p o l i t i c s ,  o p p o s e d  w a r ,  o p p o s e d  s l a v e r y  w i t h o u t  b e i n g  
a b o l i t i o n i s t s ,  an d  g e n e r a l l y  t o o k  t h e  c o n s e r v a t i v e  v ie w  
w h i c h  t h e y  p r e s e n t e d  i n  t h e  R e a d e r s  c o n c e r n i n g  t h e  W e b s t e r -  
Hayne d e b a t e s .
The v i e w s  o f  t h e  M e G u f f e y ’ s on  t h e  s u b j e c t  o f  w a r  
a r e  i n d i c a t e d  b y  e x a m p l e s  o f  s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  R e a d e r s . 
W i l l i a m  H. M cG uffey  i n c l u d e d  "The H o r r o r s  o f  War” by  
R o b e r t  H a l l  i n  t h e  F o u r t h  R e a d e r  a n d  A l e x a n d e r  M cGuffey  
i n c l u d e d  " E v i l s  o f  War" b y  a n  anonym ous  a u t h o r  i n  t h e  
F i f t h  R e a d e r ,  The  C i v i l  War m u s t  h a v e  d i s t r e s s e d  b o t h  o f  
t h e  b r o t h e r s  c o n s i d e r a b l y ,  s i n c e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  
a v e r s i o n  t o  w a r  i n  g e n e r a l ,  t h e y  w e r e  l i v i n g  i n  o p p o s i n g  
s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  a t  t h e  t i m e .  A l e x a n d e r  was  
p r a c t i c i n g  l a w  i n  t h e  n o r t h e r n  c i t y  o f  C i n c i n n a t i ,  w h i l e  
W i l l i a m  was  a  p r o f e s s o r  i n  t h e  s o u t h e r n  U n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a ,  The  f a c t  t h a t  W i l l i a m  M cG uffey  w as  a b l e  t o  r e m a i n  
i n  h i s  p o s i t i o n  t h r o u g h o u t  t h i s  c o n t r o v e r s y  w i t h o u t
A l i c e  M cG uffey  R u g g l e s ,  The S t o r y  o f  t h e  M c G u f f e y s , 
New Y o r k :  A m e r i c a n  Book Company,  1 9 5 0 ,  p .  1 1 5 ,
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s u f f e r i n g  a n y  i n d i g n i t y  may b e  a t t r i b u t e d  t o  h i s  c o n s e r ­
v a t i v e  p o s i t i o n  m e n t i o n e d  a b o v e .  The  p u p i l s ,  t e a c h e r s  a n d  
p a r e n t s  i n  h i s  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  a u d i e n c e s  c o n t i n u e d  
t o  u s e  h i s  R e a d e r s d u r i n g  t h e  w a r .  The M e t h o d i s t  Book 
C o n c e r n  o f  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  p r i n t e d  t h e s e  h o o k s  i n  t h e  
S o u t h  and  s u p p l i e n t h i s  - p a r t  o f  t h e  a u d i e n c e .
R e fo rm  m ov em en ts  w e re  s o  w i d e s p r e a d  d u r i n g  t h e  l i f e  
o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s  t h a t  t h i s  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  
p e r i o d  o f  r e f o r m .  A l t h o u g h  we h a v e  s a i d  t h a t  t h e  M eG u ffey s  
w e r e  c o n s e r v a t i v e  i n  m o s t  t h i n g s ,  t h i s  m i g h t  n o t  b e  t r u e  
i n  t h e  f i e l d s  o f  m o r a l s  a n d  e d u c a t i o n .  I n  t h e s e  a r e a s ,  a t  , 
l e a s t ,  t h e  M c G u f f e y ’ s w e r e  n o t  c o n t e n t  t o  s u p p o r t  t h i n g s  
a s  t h e y  w e r e ,  o r  t o  s u p p r e s s  t h e i r  d e s i r e s  f o r  a c h a n g e .
The Rea d e r s  t o o k  a  p a r t  i n  some o f  t h e  r e f o r m  m ovem en ts#
I n  one  way o r  a n o t h e r  t h e y  m e n t i o n e d  t h e  p l i g h t  o f  t h e  
I n d i a n s ,  t h e  f a u l t s  o f  I m p r i s o n m e n t  f o r  d e b t ,  t h e  n e c e s ­
s i t y  f o r  e d u c a t i o n ,  t h e  f o l l y  o f  i n t o x i c a t i o n  a n d  i n t e m ­
p e r a n c e  i n  g e n e r a l ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e l i g i o n ,  t h e '  
c r i m i n a l i t y  o f  d u e l i n g ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  g a m b l i n g .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
M cG uffey  R e a d e r s  o n  t h e i r  a u d i e n c e  I n  t h e s e  r e f o r m  move­
m e n t s .  We c a n  s a y  t h a t  t h e  R e a d e r s  I n c l u d e d  s e l e c t i o n s  o n  
t h e s e  v a r i o u s  t o p i c s  a t  t h e  same t i m e  t h a t  o t h e r  p e o p l e  I n  
t h e  a u d i e n c e  w e r e  a d v o c a t i n g  s i m i l a r  j j r o p o s a l s .  We c a n  s e e  
w h a t  t h e  o u tc o m e  h a s  b e e n  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  y e a r s ,  b u t  we
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c a n n o t  e s t a b l i s h  a n y  c a u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  R e a d e r s  an d  t h e  r e s u l t i n g  c o u r s e  o f  a c t i o n  w h i c h  h a s  
b e e n  a d o p t e d *  The  s u b j e c t  i s  i n  t h e  a r e a  o f  p r o b a b i l i t y ,  
h o w e v e r ,  ancl t h i s  i s  t h e  c o n c e r n  o f  r h e t o r i c *
Among t h e  s e v e r a l  s e l e c t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p l i g h t  
o f  t h e  I n d i a n s  I n  t h e  s e r i e s  o f  M cG uffey  R e a d e r s ,  t h r e e  I n  
t h e  F i f t h  R e a d e r  a r e  t y p i c a l .  T h e s e  a r e  "The Lone I n d i a n 11 
b y  M is s  F r a n c i s ,  ’’P r o s p e c t s  o f  t h e  C h e r o k e e s ” by  S p r a g u e ,  
a n d  ’’N o r t h  A m e r i c a n  I n d i a n s ” a l s o  by  S p r a g u e ,  The l i v i n g  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  I n d i a n s  h a s  n o t  i m p r o v e d  s u b s t a n t i a l l y ,  
an d  t h e  p r o b l e m  i s  s t i l l  w i t h  u s ,  We m i g h t - s a y  t h a t  t h e  
R e a d e r s  f a i l e d  i n  t h i s  r e f o r m .
We h a v e  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  
c o m p i l e r s  o f  t h e  R e a d e r s  w i t h  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e d u c a t i o n *  
The  F o u r t h  R e a d e r  o f  1853 c o n t a i n s  B e e c h e r ’ s e s s a y  on  
’’The  N e c e s s i t y  o f  E d u c a t i o n , ” an d  t h e  F i f t h  R e a d e r  o f  t h e  
same y e a r  i n c l u d e s  t h e  ’’O b j e c t s  o f  E d u c a t i o n ” by  T a y l o r  
a n d  t h e  ’’A d v a n t a g e s  o f  a W e l l - e d u c a t e d  M ind” b y  B i g l a n d .
T h e  R e a d e r s  a d v o c a t e d  t h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  
d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e s e  R e a d e r s . W h e th e r  
t h i s  d e v e l o p i n g  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  made t h e  R e a d e r s  
p o p u l a r ,  o r  t h e  R e a d e r s  a i d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s y s t e m  I s  o p e n  t o  d i s a g r e e m e n t .  I t  i s  j j r o b a b l o  t h a t  o u r  
s y s t e m  w o u ld  h a v e  d e v e l o p e d  w i t h o u t  t h e  R e a d e r s . T hey  may 
h a v e  h u r r i e d  t h e  p r o c e s s  a l o n g ,  h o w e v e r .  T h e i r  t i m e l i n e s s
i n  t h i s  r e s p e c t  d i d  n o t  h u r t  t h e i r  p o p u l a r i t y  w i t h  t h e i r  
a u d i e n c e  i n  a n y  e v e n t .
I m p r i s o n m e n t  f o r  d e b t  was a  c o n d i t i o n  w h ic h .m a n y  
r e f o r m e r s  a t t a c k e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s . 
The R i f t h  R e a d e r  o f  1855 i n c l u d e d  t h e  '’I r o n i c a l  E u l o g y  o n  
o n  D e b t ” by  a n  anonym ous  a u t h o r ,  an d  t h e  p o e m , ■" P r i s o n e r  
f o r  D e b t , ” b y  W h i t t i e r * I m p r i s o n m e n t  f o r  d e b t  h a s  b e e n  
a b o l i s h e d  I n  t h i s  c o u n t r y ,  b u t  I t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  
R e a d e r s  d i d  m ore  t h a n  a d d  s u p p o r t  t o  t h e  p u b l i c ’ s g r o w in g  
a t t i t u d e  s . g a i n s t  s u c h  a p r a c t i c e ,
The f o l l y  o f  I n t o x i c a t i o n  a n d  i n t e m p e r a n c e  I n  
g e n e r a l  was a  s t r o n g  b e l i e f  o f  t h e  M c G u f f e y ’s .  D r i n k i n g  
h a d  a l w a y s  b e e n  e x c e s s i v e  I n  t h e  w i l d e r n e s s .  C o rn  w h i s k y  
w as  made a n d  c onsum e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  Rum, b r a n d y  
a n d  w in e  w e r e  p o p u l a r  e v e r y w h e r e .  M i n i s t e r s  k e p t  s u p p l i e s  
o f  l i q u o r s ,  a n d  " s p i r i t s ” w e r e  s e r v e d  a f t e r  t h e  r e v i v a l  
m e e t i n g s *  W i l l i a m  Holmes M cG uffey  I n c l u d e d  s u c h  s e l e c ­
t i o n s  I n  t h e  F o u r t h  R e a d e r  o f  1853 a s  "The Venomous Worm" 
b y  J o h n  R u s s e l ,  an d  "The I n t e m p e r a t e  H u s b a n d "  b y  M r s .  
S i g o u r n e y .  I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  t h e  "worm" i s  a  p a r t  o f  
a  s t i l l  a l t h o u g h  we a r e  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  I t  i s  a s n a k e  
u n t i l  t h e  c l o s i n g  l i n e s *  "The I n t e m p e r a t e  H u sb an d "  d e a l s  
w i t h  i n t e m p e r a n c e  i n  g e n e r a l .  A l e x a n d e r  M cGuffey  i n c l u d e s  
s u c h  s e l e c t i o n s ,  i n  h i s  F i f t h  R e a d e r  o f  1 8 5 3 ,  a s  "The 
F o l l y  o f  I n t o x i c a t i o n "  b y  S h a k s p e a r e  a n d  " D e a t h  o f  t h e
D r u n k a r d , ” a n  anonymous  poem* T h e s e  s e l e c t i o n s  a p p e a r e d  
r a t h e r  e a r l y  i n  t h e  t e m p e r a n c e  m o v em en t .  The f i r s t  o r g a n ­
i z a t i o n  f o r  a b s t i n e n c e  was i n  1826 i n  B o s to n *  We c a n n o t  
s a y  t h a t  t h e  Re a d e r s  h a d  a n y  g r e a t  e f f e c t  on  t h e  a u d i e n c e  
i n  u r g i n g  t e m p e r a n c e ,  b u t  t h e s e  s t o r i e s  t a k e  t h e  same 
d i r e c t i o n  w h i c h  l a t e r  e f f o r t s  t o o k .  ■ The e v e n t u a l  r e s u l t  
was  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  u s e  o f  I n t o x i c a n t s  f o r  a  t im e *
E v e n  s i n c e  i t s  r e p e a l ,  we d o  n o t  h a v e  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  
d i s t u r b e d  t h e  M c G u f f e y s .
We h a v e  m e n t i o n e d  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  Rea d e r s  on 
t h e  I m p o r t a n c e  o f  r e l i g i o n  so  many t i m e s  t h a t  i t  i s  
■ u n n e ce s sa ry  t o  b e l a b o r  t h e  p o i n t  b y  d e v e l o p i n g  I t  i n  a n y  
d e t a i l  h e r e *  The  e f f e c t  on t h e  a u d i e n c e  was p r o b a b l y  t o  
s a t i s f y  t h e i r  d e s i r e  f o r  s u c h  i n s t r u c t i o n .
Among t h e  s e l e c t i o n s  h a v i n g  t o  do w i t h  r e f o r m  i n  
m o r a l s ,  we h a v e  t h e  e x a m p l e s  i n  t h e  F o u r t h  Re a d e r  o f  1853 
o f  "The C r i m i n a l i t y  o f  D u e l i n g ” by  N o t t ,  a n d  " E f f e c t s  o f  
G a m b l in g "  b y  T im o th y  F l i n t .  D u elin g  h a s  s i n c e  d i s a p p e a r e d  
f r o m  o u r  l i s t  o f  p r o b l e m s .  T h i s  c a n  b e  t r a c e d  m o re  t o  t h e  
e v e n t  d e s c r i b e d  i n  t h e  s t o r y  t h a n  t o  I t s  p u b l i c a t i o n  I n  t h e  
R e a d e r s * - A l e x a n d e r  H a m i l t o n ’ s d e a t h  I n  h i s  d u e l  w i t h  A a r o n  
B u r r  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h a t  s t o r y .  The e f f e c t s  o f  g a m b l i n g  
a r e  w i t h  u s  s t i l l .  Many l o c a l i t i e s  a r e  e v e n  l e g a l i z i n g  
g a m b l i n g .  T h o s e  who o p p o s e  t h e  p r a c t i c e  u s e  t h e  same 
a r g u m e n t s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  s t o r y  f r o m
t h e  He a d e r s , h o w e v e r .
I n  t h i s  c h a p t e r ,  we h a v e  t r i e d  t o  g e t  a g l i m p s e  o f  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s  an d  
o f  t h e  r h e t o r i c a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  R e a d e r s  o n  t h a t  
a u d i e n c e .  We h a v e  n o t e d  t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  p e o p l e  who 
u s e d  t h e  R e a d e r s .  They  w e r e  t h e  p u p i l s ,  t h e  p a r e n t s  and  
t h e  t e a c h e r s .  We h a v e  t r i e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  a i m s  o f  t h i s  
a u d i e n c e ,  and  f o u n d  t h a t  i t  s o u g h t  i n f o r m a t i o n ,  a d v i c e  and  
e n t e r t a i n m e n t  i n  v a r y i n g  d e g r e e s .  S i n c e  we f e l t  t h a t  t h e  
m a j o r  c o n d i t i o n s  w h i c h  a b s o r b e d  t h e  i n t e r e s t  a n d  a t t e n t i o n s  
o f  t h e  a u d i e n c e  w o u ld  h a v e  I m p o r t a n t  I n f l u e n c e s  on t h a t  
a u d i e n c e ,  and  on  a n y  r h e t o r i c a l  p r o d u c t  a d d r e s s e d  t o  t h a t  
a u d i e n c e ,  we h av e  I n c l u d e d  a b r i e f  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
c o n d i t i o n s »
CHAPTER X.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
T h e r e  i s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  c o n s i d e r i n g  o u r  a p p r o a c h
t o  t h e  M cGuffey  R e a d e r s  a 3 a r h e t o r i c a l  s t u d y *  The s t u d y
o f  a w r i t e r  may b e  a s  r h e t o r i c a l  a s  t h e  s t u d y  o f  a s p e a k e r .
The s t u d y  o f  a  s e r i e s  o f  b o o k s  w r i t t e n  b y  t h a t  a u t h o r  i s  
*
a s  r h e t o r i c a l  a s  t h e  s t u d y  o f  a s e r i e s  o f  s p e e c h e s  
d e l i v e r e d  by  a s p e a k e r .  Modern  a u t h o r i t i e s ,  s u c h  a s  
B r y a n t ,  G r i f f i n ,  T h o n a s e n  an d  B a i r d . ,  p o i n t  t o  t h e  r h e t o r i c a l  
q u a l i t i e s  o f  s u c h  a n  ar. p r o a c h  a s  t h i s  o n e .
We know t h a t  t h e  M cG uffey  R ead e r s  h a v e  some h i s ­
t o r i c a l ,  l i t e r a r y  a n d  e d u c a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .  Our i n t e n ­
t i o n  h a s  b e e n  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a v e  a n y  
r h e t o r i c a l  a s p e c t s .  Much o f  t h e  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  R e a d e r s  
d e a l t  w i t h  d e l i v e r y ,  w h i c h  i s  one  o f  t h e  f i v e  c a n o n s  o f  
r h e t o r i c .  S u ch  a s p e c t s  a s  t h e  c o m p i l e r s *  i n v e n t i o n ,  
a r r a n g e m e n t  a n d  v i e w s  on  memory a r e  a l s o  r h e t o r i c a l . a s p e c t s  
o f  t h e  R e a d e r s , a s  i s  M cG u ffey * s  a n a l y s i s  o f  h i s  a u d i e n c e  
an d  h i s  a d a p t a t i o n  o f  m a t e r i a l  t o  t h a t  a u d i e n c e .
I n  a n  a t t e m p t  t o  r e v e a l  t h e  r h e t o r i c a l  a s p e c t s  o f  
t h e  M cGuffey  R e a d e r s , t h e  p r o b l e m  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  h a s  
b e e n  o r g a n i z e d  i n  t h r e e  p a r t s .  T h e y  a r e  ( 1 ) t h e  p e r s o n a l
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i n f l u e n c e  o f  t h e  a u t h o r s  and  e d i t o r s  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  R e a d e r s ; (2 ) t h e  s e l e c t i o n  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  
c o n t e n t s  o f  t h e  R e a d e r s ; a n d  (3 )  t h e  a u d i e n c e  a t  w h ic h  t h e  
Rea d e r s w e r e  a im e d  an d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  R e a d e r s  on  t h a t  
a u d i e n c e .
In d e t e r m i n i n g  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  a u t h o r s  a n d  
e d i t o r s  on  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  R ead e r s , we h a v e  s t u d i e d  
t h e  e a r l y  e x p e r i e n c e s  o f  M c G u f fe y ,  i n  so f a r  a s  t h e y  c o u l d  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  s h a p i n g  h i s  p r e p a r a t i o n  t o  com pose  t h e  
R e a d e r s» We h a v e  s t u d i e d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  h i s  c h i l d ­
hood  e x p e r i e n c e s ,  h i s  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s ,  h i s  i n t e l ­
l e c t u a l  h a b i t s ,  an d  h i s  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e s  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n .
S i n c e  o t h e r s  b e s i d e s  W i l l i a m  Holmes M cG uffey  h a d  a 
p a r t  I n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  R e a d e r s , I t  was n e c e s s a r y  
f o r  u s  t o  c o n s i d e r  t h e  e a r l y  o x p e r i e n c e s  w h i c h  s h a p e d  t h e i r  
p r e p a r a t i o n  t o  com pose  t h e  R e a d e r s .  A l e x a n d e r  II.  M cG uffey  
c o m p i l e d  t h e  R h e t o r i c a l  G u id e  o r  f i f t h  R e a d e r .  We h a v e  
s t u d i e d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  h i s  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s ,  h i s  
r e c o u r s e  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  a u t h o r i t i e s ,  h i s  i n t e l ­
l e c t u a l  h a b i t s ,  a n d  t h e  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  I n f l u e n c e s  i n  
t h i s  c o n n e c t i o n .
A n o t h e r  o f  t h e  c o m p o s i t e  a u t h o r s  o f  t h e  M cG uffey  
R e a d e r s  was W l n t h r o p  B .  S m i t h ,  who i n f l u e n c e d  t h e  p r e p a ­
r a t i o n  o f  t h e  R e a d e r s  i n  two w a y s :  (1 )  by  h a v i n g  a  p a r t
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i n  t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  p l a n  o f  t h e  E c l e c t i c  S e r i e s ;  a n d
( 2 ) t h r o u g h  . h i s  c h o i c e  o f  c o m p e t e n t  c o m p i l e r s  a n d  e d i t o r s  
l i k e  t h e  M e G u f f e y a ,  P i n n e o ,  W i l s o n ,  V a i l  a n d  H a r v e y .  He 
c o n t r i b u t e d ,  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  H e a d e r s  t h r o u g h  t h e  
r h e t o r i c  o f  h i s  s a l e s m a n s h i p  i n  a t  l e a s t  t h r e e  w a y s .  T h e y  
w e r e  ( l )  h i s  a p p e a l  t o  t h e  iv a n t s  o f  h i s  a u d i e n c e ;  ( 2 ) h i s  
u s e  o f  t h e  e t h i c a l  a p p e a l  o f  h i s  m a i n  c o m p i l e r ,  W. H. 
M c G u f f e y ; a n d  ( 3 )  h i s  a d r o i t  r e f u t a t i o n  o f  a t t a c k s  o n  t h e  
R e a d e r s .  I t  I s  p r o b a b l e  t h a t  h e  d e s e r v e s  m ore  c r e d i t  t h a n  
he  I s  g e n e r a l l y  g i v e n  f o r  t h e  c o m m e r c i a l  an d  e d u c a t i o n a l  
s u c c e s s  o f  t h e  R e a d e r s .
T e n  p e o p l e  to o k  t h e  Hed u f f e y  R e a d e r s  t h r o u g h  f i v e  
m a j o r  r e v i s i o n s  i n  f i f t y - e i g h t  y e a r s .  T h e s e  p e o p l e  w e r e :  
T i m o t h y  S t o n e  F l n n e o ,  t e a c h e r  a n d  a u t h o i - ;  D a n i e l  G. M ason ,  
t e a c h e r ;  Obed J .  W i l s o n ,  t e a c h e r ,  s a l e s m a n ,  e d i t o r ,  
p u b l i s h e r ;  h r s ,  Amanda W i l s o n ,  t e a c h e r ;  H en ry  I I .  V a i l ,  
e d i t o r ,  p u b l i s h e r ;  Thomas W, H a r v e y ,  a u t h o r  and  e d u c a t o r ;  
E d w in  G. H e w i t t ,  n o r m a l  s c h o o l  p r e s i d e n t ;  R o b e r t  W. 
S t e v e n s o n ,  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t ;  M is s  Amanda F u n n e l l e ,  
n o r m a l  s c h o o l  p r o f e s s o r  o f  p r i m a r y  m e t h o d s ;  a n d  D r .  Jam es  
B a l d w i n ,  a u t h o r .  T h e s e  p e o p l e  a l t e r e d  t h e  R e a d e r s  t o  m ee t  
c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  o v e r  a n  u n u s u a l l y  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .
T urning from  th e  i n f l u e n c e s  o f  th e  a u th o r s  and 
e d i t o r s  on th e  c o m p o s i t io n  o f  th e  R eaders t o  th e  s e l e c t i o n  
and arrangem ent o f  th e  c o n t e n t s  o f  t h e  R e a d e r s , we f i n d
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t h a t  a t  l e a s t  f o u r  r h e t o r i c a l  i n f l u e n c e s  a f f e c t e d  t h e  
s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  an d  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d s  o f  t h e  
M cG uffey  R e a d e r s .. T h e s e  i n c l u d e d :
1 .  The  c o n t e m p o r a r y  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  
p a s s i n g  o f  t h e  o l d  t y p e  o f  e d u c a t i o n  and  t h e  
c om ing  o f  t h e  new e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
2 .  The  i n f l u e n c e  o f  e l o c u t i o n a r y  l e a r n i n g .
3 .  The i n f l u e n c e  o f  c l a s s i c a l  r h e t o r i c .
4 .  The i n f l u e n c e  o f  P e s t a l o z z i ' s  t h e o r i e s  o f  
e d u c a t i o n .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  g e n e r a l  r h e t o r i c a l  i n f l u e n c e s  
w h i c h  a f f e c t e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
m e t h o d s  o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s ,  we f i n d  t h a t  W i l l i a m  
Holm es  M c G u f f e y Ts m ore  s p e c i f i c  p l a n  o f  s e l e c t i o n  an d  
r e j e c t i o n  o f  t h e  p r o s e  a n d  p o e t r y  m a t e r i a l s  f o r  t h e  R e a d e r s  
i s  o f  r h e t o r i c a l  i m p o r t a n c e .  We h a v e  t a k e n  n o t e  o f  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  M cG uffey  w h i c h  w e re  k e p t  i n  m in d  b y  t h e  o t h e r  
c o m p i l e r s  who s u c c e e d e d  h i m .  T h e n  we h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  
m e th o d s  u s e d  t o  m e e t  t h o s e  o b j e c t i v e s :  ( 1 ) t h e  n e c e s s i t y  
f o r  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  (2 ) t h e  s e l e c t i o n  o f  
m a t e r i a l s  w h i c h  c o n f o r m e d  t o  b e l l e s  l e t t r e s  s t a n d a r d s ,  an d
(3 )  a d a p t a t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  t r e n d s  o f  t h e  d a y  a s  f o u n d  
i n  o t h e r  c o m p e t i t i v e  s c h o o l  r e a d e r s .  The  g e n e r a l  m e t h o d  o f  
m e e t i n g  t h e s e  o b j e c t i v e s  was  t o  i n c l u d e  i n  t h e  R e a d e r s  
e x c e r p t s  a n d  m e t h o d s  f r o m  s u n d r y  w o rk s  w h e n e v e r  t h e y  se em ed  
p o p u l a r  a n d  w o r t h w h i l e .  T h i s  was  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  w o rd
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" E c l e c t i c "  i n  t h e  t i t l e  o f  t h e  s e r i e s .
A f t e r  s t u d y i n g  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  a u t h o r s  a n d  
e d i t o r s  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  R e a d e r s ,  a n d  t h e  s e l e c ­
t i o n  and  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  c o n t e n t s ,  we s t u d i e d  t h e  
a u d i e n c e  a t  w h i c h  t h e  R e a d e r s w e re  a im e d  a n d  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  R e a d e r s  o n  t h a t  a u d i e n c e .  T h e r e  w e r e  t h r e e  g r o u p s  o f  
p e o p l e  who u s e d  t h e  R e a d e r s . T h ey  w e re  t h e  p u p i l s ,  t h e  
p a r e n t s ,  an d  t h e  t e a c h e r s .  We h a v e  t r i e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  
a im s  o f  t h i s  a u d i e n c e ,  a n d  f o u n d  t h a t  i t  s o u g h t  i n f o r m a t i o n ,  
a d v i c e ,  a n d  e n t e r t a i n m e n t  i n  v a r y i n g  d e g r e e s .  S i n c e  we 
f e l t  t h a t  t h e  m a j o r  c o n d i t i o n s  w h i c h  a b s o r b e d  t h e  i n t e r e s t  
a n d  a t t e n t i o n s  o f  t h e  a u d i e n c e  w o u ld  h a v e  i m p o r t a n t  
i n f l u e n c e s  on  t h a t  a u d i e n c e ,  a n d  on a n y  r h e t o r i c a l  p r o d u c t  
a d d r e s s e d  t o  t h a t  a u d i e n c e ,  we h a v e  i n c l u d e d  a b r i e f  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s .
C e r t a i n  c o n c l u s i o n s  m i g h t  b e  made f r o m  t h i s  s t u d y .
1 .  Many a s p e c t s  o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s  s h o u l d  b e  o f  
i n t e r e s t  t o  t h e  r h e t o r i c i a n  a s  w e l l  a s  t o  t h e  p e r s o n  i n  t h e  
f i e l d  o f  s p e e c h  e d u c a t i o n .
2 .  The i m p o r t a n c e  o f  s u c h  men a s  W i l l i a m  Holmes  . 
M cG uffey  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  r h e t o r i c a l  t h e o r y  an d  
p r a c t i c e  t h r o u g h o u t  o u r  h i s t o r y  h a s  n o t  b e e n  t h o r o u g h l y  
i n v e s t i g a t e d  a n d  e v a l u a t e d .  Among t h e  o t h e r s  who d e s e r v e  
some s u c h  a t t e n t i o n  a r e  Noah W e b s t e r ,  L i n d l e y  M u r r a y ,
S am u e l  G o o d r i c h ,  Lyman Cobb,  C a l e b  B ingham ,  a n d  E b e n e a e r  
P o r t e r .
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5 .  W i l l i a m  H. M cG u ffey  a n d  t h e  other* c o m p i l e r s  o f  
t h e  M cG uffey  R e a d e r s  may h a v e  d o n e  a n  e v en  b e t t e r  j o b  o f  
f u r t h e r i n g  e d u c a t i o n  t h a n  t h e y  a r e  g i v e n  c r e d i t  f o r  d o i n g .  
E a s t e r n  e d u c a t o r s  s u c h  a s  Mann,  B a r n a r d  a n d  Page  h a v e  
r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  p u b l i c i t y  f r o m  e a s t e r n ■a u t h o r s  a n d  
p u b l i s h e r s  who h a v e  g i v e n  l e s 3 a t t e n t i o n  t o  M cG u f fe y ,  
H a r v e y ,  a n d  D r a k e ,
4 .  W i l l i a m  Holm.es M cG uffey  may h a v e  h a d  some 
q u a l i t i e s  w h i c h  a r e  n o t  w o r t h y  o f  p r a i s e .  W i t h o u t  
a t t e m p t i n g  t o  d e t r a c t  f r o m  h i s  f a m e ,  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  
he  was  hum an .  He was n o t  a s u c c e s s f u l  a d m i n i s t r a t o r ,  
a l t h o u g h  he was  e v i d e n t l y  a n  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r s .  He 
seem s t o  h a v e  b e e n  q u i t e  a r g u m e n t a t i v e ,  a n d  was  s o m e t i m e s  
d i f f i c u l t  t o  g e t  a l o n g  w i t h  u n l e s s  he was  g i v e n  t h e  t o p  
p o s i t i o n  i n  h i s  f i e l d .  He m u s t  h a v e  b e e n  w i l l i n g  t o  a d a p t  
t o  t h e  s i t u a t i o n ,  a t  t i m e s ,  e v e n  when i t  r e q u i r e d  some 
c o m p ro m ise  o n  h i s  p a r t .  H i s  a b i l i t y  t o  l i v e  t h r o u g h  t h e  
G i v i l  War i n  t h e  S o u t h  e v e n  t h o u g h  h e  o p p o s e d  s l a v e r y  i s  
a n  i n d i c a t i o n  o f  t h i s .
5 .  W. H. M c G u f f e y 1s i d e a s  a r e  m i s i n t e r p r e t e d  by  
some who u s e  h im  a s  a n  a u t h o r i t y -  f o r  m e m o r i z i n g  r e a d i n g s  
i n  a m e c h a n i c a l  w a y .  He was a  s t r o n g  e ^ o n e n t  o f  r e a d i n g  
w i t h  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  o f  u s i n g  r e a d i n g  a s  a  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e  f o r  f u r t h e r  t h o u g h t  a n d  d i s c u , s s i o n .
6 .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  R e a d e r s
was  m a i n l y  d u e  t o  t h e  f o l l o w i n g :
a .  H o s t  r e a d i n g  i n  t h e  1 8 0 0 *s was o r a l  r e a d i n g *  
S i l e n t  r e a d i n g  d i d  n o t  becom e p o p u l a r  u n t i l  a b o u t  t h e  t i m e  
o f  W o r ld  War I .
b .  T he  g e n e r a l  q u a l i t y  o f  t h e  R e a d e r s  w as  h i g h .  
T h i s  q u a l i t y  was  a c h i e v e d  b y  t h e  " e c l e c t i c '1 m e t h o d  o f  
a d a p t i n g  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  o r  m o s t  p r o m i s i n g  p a r t s  o f  
o t h e r  s i m i l a r  b o o k s  a n d  m e t h o d s .
c .  The R e a d e r s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a d a p t e d  t o  t h e  
we s t e r n  aud  i  e n c e .
d .  The  a t t r a c t i v e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  R e a d e r s  
i n c l u d e d  s u c h  t h i n g s  a s  p i c t u r e s ,  a n d  s p a c i n g  o f  t h e  
r e a d i n g  m a t e r i a l  w i t h  s u f f i c i e n t  b l a n k  s p a c e  o n  e a c h  p a g e ,
e .  They  w e r e  a d a p t e d  t o  t h e  c h i l d .
f . The  p u b l i s h e r s  o f  t h e  R e a d e r s  w e r e  u n u s u a l l y  
a d e p t  i n  t h e  f i e l d  o f  s a l e s m a n s h i p .
g« The R e a d e r s  f u r n i s h e d  a  m ea n s  o f  g r a d i n g  t h e  
e a r l y  u n g r a d e d  s c h o o l s .
7 ,  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  R e a d e r s  l o s t  t h e i r  p o p u ­
l a r i t y  f o r  some o f  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
a .  T h e i r  r e l i g i o u s  a p p e a l  may h a v e  becom e t o o  
o b v i o u s  f o r  t h e i r  a u d i e n c e  b y  1 9 0 0 .
b .  The  a d v e n t  o f  s i l e n t  r e a d i n g  p r o b a b l y  o u t ­
moded a l l  b o o k s  b a s e d  s t r i c t l y  on a n  o r a l  a p p r o a c h .
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c .  By 1 9 0 0 ,  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s  w e r e  g r a d e d  
a c c o r d i n g  t o  a  s y s t e m  w h i c h  d i d  n o t  m a t c h  t h a t  o f  t h e  
M cG uffey  R e a d e r s * P u p i l s  i n  t h e  F i f t h  R e a d e r  w e r e  n o t  i n  
t h e  t h e  f i f t h  g r a d e  i n  s c h o o l ,  b u t  w e r e  i n  h i g h  s c h o o l *
The R e a d e r s  r e t a i n e d  . t h e i r  p o p u l a r i t y  i n  t h e  o n e - ro o m  
s c h o o l s  t h r o u g h  t h e  e a r l y  1900 l s .
d .  The c o m p e t i n g  r e a d e r s  w e r e ,  b y  1 9 0 0 ,  b e i n g  
w r i t t e n  b y  s c h o o l m e n  who w o re  u s i n g  m o re  s c i e n t i f i c  m e t h o d s  
t o  a d a p t  t h e i r  t e x t s  t o  t h e  c h i l d  t h a n  M cG uffey  h a d  b e e n  
a b l e  t o  u s e *
e* Most p u b l i s h e r s  h a d  a d o p t e d  w h a t e v e r  was 
a t t r a c t i v e  i n  t h e  M cG uffey  R e a d e r s  f o r  u s e  i n  t h e i r  own 
" e c l e c t i c "  f a s h i o n .
f .  O t h e r  p u b l i s h e r s  h a d  a l s o  a d a p t e d  t h e  s a l e s  
t e c h n i q u e s  o f  t h e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  M cG uffey  R e a d e r s .
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